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APRUEBA E L P K I O Por primera vez desde la Convención de 1901, se plantea en la repúbl ica 
de Cuba la reforma de la ley fundamental. Realízase en el pa í s una inten-
sa campaña de propaganda, y reformistas y antirreformistas—en más número 
aquéllos que éstos—se preparan para la batalla decisiva. Descontado el voto 
favorable de las C á m a r a s que preceptúa el ar t ículo 115 de la vigente Cons-
titución de 21 de febrero de 1901, todo el in te rés se concentra en los prepa- ^e ProPone la adjudicación de todas 
rativos para la elección de la Asamblea Constituyente que, con independen-
cia de los Cuerpos colegisladores ordinarios, decidirá sin ulterior recurso 
la cuestión. 
Dos son los extremos que abarca el proyecto de reforma, y ambos, pr in-
cipalmente, en relación con el Poder ejecutivo: uno es la p r ó r r o g a del man-
dato presidencial—de cuatro a seis años sin reelección—, y otro la indepen-
dización del Poder judicial , trasladando el nombramiento de jueces y ma-
gistrados al Tr ibunal Supremo de Justicia. 
El Poder judic ia l juega en Cuba—o debe jugar, por lo menos—un papel 
importantísimo en el orden político, tomado en su más alta acepción. No 
s61o tiene la facultad ordinaria de rectificar las resoluciones de la Adminis-
tración por la vía contenciosa ordinaria, sino que puede de hecho anular 
una decisión de las Cámaras sancionada por el presidente de la república, 
mediante el recurso de inconstitucionalidad. 
Cuba, que al igual que otras repúbl icas hispanoamericanas, se inspiró en 
la Constitución de los Estados Unidos al elaborar su ley fundamental, ha 
alcanzado en este punto un grado de sis tematización de la materia, a que 
quizá no baya llegado país alguno. No contenta con consignar el principio 
en el número 4 del ar t ículo 83 de su ley básica, ha desarrollado minuciosa-
mente el recurso de inconstitucionalidad en la ley de 31 de marzo de 1903, 
que viene a sintetizar en un breve articulado toda la difusa jurisprudencia de 
los tribunales de Norteamérica , a partir de las famosas sentencias del juez 
Marshall. 
No es este lugar adecuado para explanar la doctrina del recurso de in-
constitucionalidad, más complejo de lo que a primera vista parece. Baste de-
cir, para nuestro propósi to , que un recurso como éste, que ha de naaer 
necesariamente de un casj| l i t igioso ya planteado, que debe ser inteipuesto 
por quien resulte perjudicado por la resolución recurrida, y que sólo pro-
duce el efecto de suspender la aplicación de la ley inconstitucional al caso 
concreto controvertido, no rompe el equil ibrio de los poderes del Estado en 
favor del judicial , sino que constituye una de las más sólidas ga ran t í as de 
los derechos de los ciudadanos frente a las posibles extralimitaciones del 
propio Poder legislativo. 
Claro es—inútil parece decirlo—que tal ga ran t í a sólo es efectiva si existe 
en la nación un Poder judicial independiente de hecho. Y por creerlo así, 
se prepara en Cuba una medida independizadora de los jueces, dependien-
tes, hasta ahora, del presidente de la repúbl ica . 
¿Obedecerá a esa falta de independencia el hecho de que la nutrida juris-
prudencia de inconstitucionalidad ponga de relieve el cuidado con que el T r i -
bunal Supremo de Cuba huye de entrar en el fondo de las cuestiones, y se 
base para no admitir los recursos, en los más nimios defectos de forma? No 
rae atrevo a afirmarlo. Pero lo cierto es que, en los veinticinco años que el 
recurso tiene de vida, y entre las numerosas resoluciones reca ídas en la ma-
teria, se pueden contar quizá con los dedos de una mano las sentencias 
de la factura de la célebre de 13 de diciembre de 1911, que dió al traste 
con aquella famosa ley de «análisis de la conducta patriótica» de los ciuda-
danos, aprobada por las Cámaras a causa de la pres ión ejercida por los ve-
teranos de la guerrra de la independencia cubana. En la reforma consti-
tucional que se avecina, ven ya muchos un paso decisivo para el robusteci-
miento de esta prerrogativa de los tribunales. 
Por cierto, que en el momento mismo en que en Cuba se pretende de 
una manera indirecta reforzar las atribuciones polí t icas del Poder judicial , 
en los Estados Unidos se piensa, por el contrario, l imi tar la casi omnipo-
tencia de que allí goza. Tratadistas y polí t icos s ignif icadoséno se recatan 
para afirmar q'ue es necesario poner coto a la «tiranía de los t r ibunales», 
que merced aí recurso de inconstitucionalidad, se están sobreponiendo al 
Poder legislativo. Las leyes que se declaran inconstitucionales, son cada 
día más numerosas, y aun cuando las Cámaras se obstinen en mantener 
una y otra vez su criterio, las leyes se declaran inaplicables, por ser con-
trarias a la Const i tución, en tantos cuantos casos concretos se someten a 
la decisión de los magistrados. Para poner fin i ese «abuso», se piensa en 
reformar el recurso, de tal suerte, que no pueda ser dclarada ya inconsti-
tucional una ley cuando, después de haber sido calificada de tal por los 
tribunales, es ratificada en las Cámaras por una elevada mayoría . 
No hemos de juzgar hoy esta tendencia. Queremos limitarnos a registrar 
hechos que pueden marcar orientaciones a los constituyentes de España. Para 
nosotros, la esencia de un régimen de derecho—único, propio de un pueblo 
civilizado—radica en la existencia de un Poder ejecutivo independiente, que 
pueda hacer efectivas las supremas garan t ías de los derechos ciudadanos. 
José Mar ía G I L R O B L E S 
Habana, 27 de noviembre de 1927. 
ín h o s p i c i o d e s t r u i d o p o r 
e l fuego e n Q u e b e c 
Van retirados 31 cadáveres, pero 
se cree que hay otros 20 
M u s s o l í n i h a b l a d e L o s c o m u n i s t a s de C a n t ó n L 0 D E L D I A 
r a n c i a 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
t - S R E I C T A C U L O S 
—¿Se divierte usted mucho'! 
—Hombre, si. No puedo quejarme de 
íaUa de distracciones. La verdad es que 
siempre hay quien se desvive por pro-
curarnos la manera de pasar el tiem-
PO; tarea, en fin de cuentas, inútil, por-
l̂ e el tiempo pasa, aunque no nos lo 
hagan pasar. 
—Pues entonces haga usted el favor de 
instruirme. ¿Dónde encontraría un es-
pectáculo agradablel 
~-Según lo que a usted le guste. 
—Aconséjeme. 
—Los domingos lluviosos puede em-
plearlos en ver un partido de fútbol. El 
mboi es ei único espectáculo al aire 
Ili""e que puede anunciarse con toda cer-
uza y sin la coletilla de «s¿ el tiempo 
710 lo impide». E l tiempo no impide nun-
ca un partido: podrá llover, podrá ne-
mr; podrá haber un terremoto o una 
ejupción volcánica en el mismo campo 
ae juego : no importa ; que no se empeñe 
el tiempo-, no conseguirá estobar el es-
PWáculo. 
~~¿i' resulta muy divertido en esas 
Adiciones ? 
—Mucho. No sabe usted lo que la gen-
* disfruta viendo a los jugadores en 
'«do de sopas y revolcándose en el 
torro. 
£fl gente disfruta siempre viendo su-írir. 
tÍe~Áh' pwes si es uSted de eS0S, ahora 
ne un espectáculo indicadísimo para 
SUs gustos. 
~~-;:£l dervichel 
íeTSí' Se'~l0r' el artista de circo que se 
toa haCCr 0071 la ma'Jor tranquilidad 
cía? ClaSe ^e Perrerías- Le pinchan, le 
H a n ' le tunfien, le ^ jan , le degüe-
JJ/1-. y el hombre, como si tal cosa 
«ion71 9Ue desPués de vna de eStas se' 
n*s cena con apetito y hasta duerme 
"~~As curioso. 
hprY<i Ve mted' con cualquiera de las 
otrn hS qUe le hacen a él' cualquier 
-««es- e se daría V01" pérfidamente 
£s p;"hd0' Y él ni sc cstrr:ncrc siquiera 
'toar mb're a guien no se puede ase 
OOÍ^ manera que es un ser admirable 
• - su Paciencia. 
Por , eSo misrru> que se deja hacer 
Msto?** VCSetas le haría-pasar a la 
fóeoi Si Se lo dejara hacer por un 
0 Por "na caíf.sa noble, 
iei VV0"Ces tiene todas las ci ctlidades 
|tt»o rf6r0,C; 710 le fnUa más V10 el mo 
«e ía heroicidad 
gusta a la gente el espectáculol 
muste' ti' Iiay varias razones para que 
• michos espectadores que sufren 
contrariedades o serios conflictos en su 
vida van a aprender que lo que a ellos 
les pasa son tortas y pan pintado en 
comparación con lo que le pasa al der-
viche. 
—Y con eso se consuelan. 
—Supongo que sí. Los estullantes de 
Medicina van para acostumbrar el co-
razón a los padecimientos de los clien-
tes. Para ellos es, como si dijéramos, 
una clase,de complemento. Los yernos 
íifln para soñar que es su suegra la que 
hace el papel de derviche. Y las ¿sue-
gras para soñar que es su yerno. En 
'¡eneral, todos van con alguna ilusión. 
Vstoy seguro de que no falta quien tiene 
la de que falle el truco y pveda ver una 
catástrofe de verdad. 
—No me decido. 
—Pues aun puedo invitarle a otro es-
pectáculo cruel. Quizá el más cruel de 
todos. Y que va a tener mucho público, 
en especial de contribuyentes. 
—¿De qué se tratal 
—¿No se ha enterado usted de la re-
forma del impuesto de utilidadest 
—¿Qué ocurre de particularmente cruel 
con ese impuesto"! 
—Que lo van a pagar los recaudadores 
de contribuciones. ¿Comprende ustedl 
\Los recaudadores de contribuciones pa-
gando contribuciónl 
—Tien-e usted razón: ¡Cruento espec 
táculo I 
Tirso M E D I N A 
estas a una sola Compañía 
o 
Millón y medio de pesetas como 
mínimum de subvención anual 
PILOTOS, AVIONES Y CAPITAL 
DEBERAN SER ESPAÑOLES 
El plazo máximo de con-
cesión será de doce años 
—o— 
Afecta el proyecto a las l í n e a s declaradas 
de ut i l idad p ú b l i c a 
El pleno del Consejo Superior de Ae-
ronáutica aprobó ayer el proyecto de 
aecreto sobre líneas aéreas, que será so-
metido a la aprobación del Gobierno. 
Los detalles que damos a continuación 
reflejan, según nuestras noticias, lo que 
es substancialmente el proyecto que se 
eleva al Consejo de ministros. 
Las lineas 
Se declaran en el plan líneas de in-
terés general y uti l idad pública, sub-
vencionadas, las que señalamos en el 
gráfico que acompaña a esta infor-
mación. Sólo hay que hacer observar 
que la l ínea Madrid-Valencia se insta-
laría únicamente en el caso de que la 
Compañía no estableciese en la línea 
Madrid-Barcelona escala en la ciudad 
levantina, que se instituye como potes-
tativa y que el emplazamiento de los 
aeropuertos de Galicia y Canarias no 
ha sido señalado todavía. En la l ínea 
Sevilla-Larache se establece también co-
mo potestativa la escala en Tetuán. El 
plan comprende líneas aéreas naciona-
les que se establecen para satisfacer la 
necesidad de unión rápida entre las po-
blaciones españolas de mayor actividad 
comercial y postal; de unión con núes 
tras provincias insulares y las de en-
lace con líneas Internacionales previs 
tas hacia nuestras fronteras. 
Una sola Compañía 
Todas las líneas señaladas serán ad-
judicadas, por medio de un concurso, 
a una sola Compañía, que las estable-
cerá a medida que lo permitan los cré-
ditos del presupuesto. La Sociedad re-
cibirá subvención del Estado y de aque-
llas entidades interesadas que quieran 
contribuir. En los presupuestos anua-
les del Estado se consignará un míni-
mun de un millón quinientas m i l pe-
setas para subvencionar las l íneas del 
plan. Las nuevas líneas que quizás com-
pleten el plan podrán sacarse a concur-
so con derecho de tanteo para la con-
cesionaria de las del plan general. 
El concurso debe ser anunciado a los 
cinco meses de publicarse el decreto y 
celebrarse tres meses después. El plazo 
máximo de la concesión será de doce 
años. 
Pilotos, aviones y 
capital españoles 
Las acciones de la Compañía deben 
pertenecer todas a españoles. De esta 
misma nacionalidad deben ser los miem-
bros del Consejo de Administración, los 
altos empleados, el personal técnico y 
volante y un 90 por 100 del restante. Los 
aviones que han de utilizarse tienen que 
estar fabricados en España y en nues-
tra nación han de realizarse toda clase 
de reparaciones. El capital mínimo de 
la empresa, que se señalará anualmen-
te, debe alcanzar una cifra compren-
dida entre la de la subvención y el do-
ble. El nombramiento del Consejo y 
altos empleados no puede efectuarse sin 
el beneplácito del Gobierno. Para el 
transporte de correspondencia h a r á con-
tratos especiales la Dirección de Comu-
nicaciones. 
La Compañía estará obligada a ges-
tionar los enlaces con las líneas inter-
nacionales y extranjeras que se le se-
ñalen y acomodar los horarios a tales 
enlaces. El Gobierno señalará anual-
mente el número mínimo de aviones 
y motores e inspeccionará el material 
y la aptitud de los pilotos; los tipos 
de aviones deben ser autorizados p ir 
el Consejo Superior de Aeronáutica. 
Cuando los beneficios líquidos de la 
Sociedad alcancen mayor cantidad que 
la que corresponda al interés señalado 
por contrato, el sobrante será repaci-
do entre la compañía y el Estado LfcS-
ta el-total—en cuanto al último—de la 
subvención. La parte que correspondo 
al Estado engrosará una c-Caja de reser-
va del Tráfico Aéreo», cuyos fondos se 
dest inarán a intensificación del tráfico. 
Serán utilizados los aeropuertos del 
Estado; pero la Compañía está en la 
obligación de sostener otros aeródromos 
para la seguridad del servicio. La apro-
bación de las tarifas corresponde al 
INVENCIONES, PRECIPI-
TACIONES Y FANTASIAS 
d i s p e r s a d o s 
Perecen varias religiosas al sal-
var a los enfermos 
E l agua arrojada se hiela entre los es-
combros y oculta los c a d á v e r e s 
QUEBEC, 15.—Anoche se declaró un 
violento incendio en el hospicio de San 
Carlos. 
A pesar de la prontitud con que se 
prestaron socorros a los asilados del 
hospicio de San Carlos y se procedió a 
combatir el incendio, é s t e se propagó con 
tal rapidez, que varias galerías del edi-
ficio se derrumbaron antes dd que pu-
diera llegarse hasta ellas. f 
Las religiosas han desplegado enorme 
heroísmo. Varias de ellas han perecido 
entre las llamas cuando intentaban sal-
var a las asiladas que. ocupaban una de 
las galerías. 
T R E I N T A Y U N C A D A V E R E S 
QUEBEC, 15—El hospicio de San Car-
los, totalmente destruido por un incen-
dio, estaba ocupado al ocurrir el si-
niestro por 40 religiosas y 371 niños huér-
fanos, fuego comenzó en las cuevas 
del edificio, al parecer a causa de una 
imprudencia. 
Los bomberos han rivalizado en el sal-
vamento de las niñas, que en su mayo-
ría fueron' salvadas, utilizando escalas 
y redes de salvamento. 
Van retirados ya de los escombros 31 
cadáveres, entre ellos el de una monja. 
Se cree que faltan todavía unos 20 más 
que probablemente se encuentran ocul-
tos por el hielo que, a consecuencia del 
intenso frío, se ha formado entre los es-
combros al ser regados éstos por los 
bomberos para acabar de apagar el in-
cendio. 
Es probable que hasta dentro de al-
gunos días no podrá ser conocido con 
exactitud el número de muertos habidos 
en la catástrofe. 
De .los cadáveres que ya van retirados 
muy pocos presentan señales de quema-
duras, habiéndose podido comprobar que 
la mayor ía de las víctimas fallecieron 
por asfixia. 
* * * 
QUEBEC, 15.—Hasta aora parece que 
los muertos áon 40 n iñas , dos vigilantes 
y una monja. Sólo al heroísmo de los 
salvadores se debe que la catástrofe no 
haya tenido proporciones mayores, pues 
en el hospicio se albergaban 400 n iñas 
entre los cinco y los diez años de edad. 
A pesar del carácter de hospicio que 
tenía la institución, hab ía también en 
olla varias n iñas con familia. 
Próximas negociaciones, que se 
terminarán por una entrevista del 
"duce" con Briand 
El pacto francoserbio es n ü i -
mal, salvo en su interpreta-
E l p e r d ó n a 250 confinados y a los con-
denados por injurias a l primer ministro 
El cónsul general de los soviets 
expulsado de China 
Las agencias comerciales soviéticas 
clausuradas por los nacionalistas 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Hong 
Kong al Times que las fuerzas rojas 
fueron dispersadas hacia el Norte de 
Cantón. En esta ciudad las tropas an-
tirrevolucionarias ejercen una vigilan-
cia severísima sobre los sospechosos y 
particularmente sobre los súbditos ru-
sos, muchos de los cuales han sidq de-
ROMA. 15.—Las declaraciones hechas tenidos'. El número de muertos durante 
Reto a los estudiantes 
de Rumania 
BUDAPEST, 15.—La Asociación de es 
tudiantes húngaros ha dirigido un reto 
a la Asociación de estudiantes ruma-
nos, invitándola a designar dos de sus 
miembros para batirse en duelo con dos 
estudiantes húngaros , como reparación 
debida por las violencias cometidas con 
los habitantes húngaros en la Transil-
vania. 
NO HABRA RESPUESTA 
BUDAPEST, 15.—Según manifestacio-
nes del periódico Posíi Naplo, los par-
tidos gubernamentales han ccmdenado 
en términos de gran severidad las prd-
vocaciones de que hace objeto la aso-
ciación de 'estudiantes húngaros a los 
estudiantes rumanos. 
Por su parte, la Asociación de éstos 
últimos ha declarado que no ha rá el 
menor caso de tales provocaciones. 
por el primer ministro, Mussolifli, en 
el Consejo de hoy acerca de las rela-
ciones ítalo-francesas, muestran clara-
mente para lo sucesivo, a la respon-
sabilidad de los des Gobiernos y al ju i -
cio de la opinión pública, los puntos 
fundamentales de la política exterior ita-
liana. 
Ningún prejuicio antifrancés, ningún 
propósito hostil a "Francia, sino la con-
tinuada volyntad de esclarecer las re-
laciones de los dos pueblos latinos, y 
los últimos combates en Cantón pasa 
de cuatro mi l . 
Los refugiados que llegan de Cantón 
hacen relatos espeluznantes de las atro-
cidades cometidas por los comunistas, 
al hacerse momentáneamente dueños de 
la ciudad. 
EL CONSUL SOVIETICO 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Chan-
gai que el viceministro de Negocios Ex-
tranjeros del Gobierno nacionalista Cuo-
ta Ichi, entregó esta m a ñ a n a los pasa-
la confirmación pública de esta voduniad tes 'al cónsul al de lo , Soviet 
con el anuncio de la próxima Iniciar|en ChangaiU invitándole a abandonar 
el territorio del Gobierno nacionalista 
antes de ocho días. 
ción de conversaciones diplomáticas, que 
podrán concluirse con una entrevista de 
los dos ministros de Negocios Extran-
jeros. 
La definición de las relaciones ííalo-
D E C R E T O N A C I O N A L I S T A 
LONDRES, 15—Noticias de Changai de 
francesas exige sinceridad en los pro- origen inglés dicen que el Gobierno na 
pósitos y acciones y claridad en las'cionalista publicó un decreto ordenando 
palabras. Italia ofrece las dos cosas. 
Francia ha de encontrar en ©1 lengua-
je amistoso y positivo de Mussolini la 
indicación precisa y práct ica del ca-
mino que hay que seguir para aquella 
claridad estable que es solicitada en 
fuese retirado inmediatamente el reco 
nocimiento de los cónsules soviéticos en 
todo el territorio nacionalista y clau-
suradas las Agencias comerciales sovié-
ticas, quedando el ministro de Negocios 
Extranjeros especialmente encargado de 
las zonas más responsables de Fran-[velar por el exacto cumplimiento de es 
cia, y que sólo quieren perturbar algu-¡ tas determinaciones, 
nos elementos extraños, al menos en El Gobierno nacionalista hace resal-
parte, a los verdaderos intereses fran-jtar que esas graves medidas han sido 
ceses. impuestas por los recientes acontecimien-
Las declaraciones de Mussolini ofre-jtos ocurridos en Cantón, acontecimientos 
cen a Briand la ocasión de demostrar que fueron posibles a causa de que los 
Consulados y Agencias comerciales so-
viéticos permit ían que sus edificios fue-
ran utilizados para que celebraran re-
uniones los agentes y agitadores comü-
nistas. 
Añade el Gobierno nacionalista que 
tiene noticias de que, con arreglo al 
plan del partido comunista, se estaban 
preparando otros levantamientos en va-
rias poblaciones. 
Gobierno; habrá plazas gratuitas para 
la inspección del servicio. 
La concesión no puede tener carác-
ter de exclusiva, pero el Estado no po-
drá tampoco subvencionar a otras en-
tidades que establezcan lineas en la 
misma zona y dirección que las con-
cedidas a la entidad adjudicataria. En 
los Consejos de administración inter-
vendrán un delegado del Gobierno, que 
no tendrá voto: más sí veto contra los 
acuerdos perjudiciales a los intereses 
del Estado o contrarios al contrato. 
Las líneas actualmente subvenciona-
das cont inuarán explotadas por los ac-
tuales contratistas durante el plazo de 
vigencia de los contratos; pero al ter 
minar éstos serán servidas por la Em 
presa concesionaria d© la red general 
Se exceptúa a la «Compañía Transárea 
Colón» de la línea de dirigibles Sevilla-
Buenos Aires. 
La exposición 
En el preámbulo del proyecto de de-
creto parece que se hacen consideracio-
nes sobre el desarrollo de la Aviación 
comercial en el mundo. Por ejemplo, 
en las líneas aéreas de Alemania—don-
de existe la red más importante del 
mundo—los ingresos sólo alcanzan tm 
30 por 100 de los gastos. En Inglatnra 
el porcentaje de los ingresos es mayor 
El presupuesto francés de Aviación civil 
se eleva a más de 200 millones de fran-
cos; el alemán alcanza 40 millones de 
marcos; el de Inglaterra, unas 500.00^ 
libras y el de Italia 20 millones le l i 
ras. 
A causa de lo costoso que resultan 
las líneas el Consejo reduce el [dan 
•\ lo indispensable y a las l íneas me 
nos onerosas. Por la misma causa sn 
fundamenta la concesión de las íneas 
a una sola entidad. 
—Actualmente se construyen aviones de 
pasajeros en dos casas españolas. 
La línea Sevilla-Canarias 
Esta línea será inaugurada, egún 
nuestras noticias, en la próxima se-
mana. Se emplearán aparatos del mis-
mo sistema que los que se usan en la 
línea Madrid-Barcelona. 
E l R e k h s t a g a p r u e b a l a 
l e y de F u n c i o n a r i o s 
ÑAUEN, 14—El Reichstag ha aproba-
do hoy la ley de aumento de sueldo 
a los funcionarios públicos. El proyec-
to ha obtenido la casi unanimidad de 
la Cámara, pero en la votación del ar-
tículo hubo momentos en que la mayo-
ría se rednijo a 10. 
* * * 
BERLIN, 14.—Durante la discusión que 
precedió a la aprobación se suscitaron 
violentos altercados entre diputados na-
cionalistas y socialistas, viéndose obli-
gado el presidente a llamar a unos y 
otros al orden repatidas veces. 
SAfíTJMDER F R A N C I A tORUNA 
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que sus recientes protestas de amistad 
son sinceras. , 
En los medios bien informados se juz-
ga que estamos en un momento verda-
deramente decisivo.—Da//ma. 
T R A N O U I L I D A D I N T E R I O R 
ROMA, 15.—Mussolini ha informado 
en. Consejo de mlnetros sobre política 
interior y exterior de Italia, haciendo 
las siguientes manifestaciones. 
«Desde la úl t ima reunión del Conse-
jo de ministros hasta la de hoy, nada 
hay que señalar en lo referente a po-
lítica interior. El país prosigue, como 
seimpre, desde hace cinco años, su ac-
tividad disciplinada y silenciosa. Mien-
tras en los meses de octubre y noviem-
bre se advert ía un aumento general en 
la economía italiana, el Gobierno fas-
cista adoptó cuantas medidas estimó ade-
cuadas para aminorar el paro forzoso. 
U n a amnistía 
He pensado que este régimen puede 
dar pruebas de su fuerza, mostrándose 
generoso para con sus adversarios que 
hayan demostrado ser dignos de-esa ge-
nerosidad. En los días próximos " serán 
puestos en libertad 250 de los 600 ita-
iianes confinados en las islas. También 
he dado órdenes para que, dentro de 
este, mes de diciembre, sean puestos en 
libertad condicional todos cuantos han 
sido condenados por ofensas al primer 
ministro. 
Ital ia , A lban ia y Yugo-
eslavia. 
^síos dos últ imos meses han resulta-
do bastante movidos en cuanto a acon-
tecimientos internacionales afecta. El 
día 11 de noviembre fué firmado en Pa-
rís el pacto de amistad francoyugoesla-
vo, que se hallaba rubricado desde el 
mes de marzo de 1926, época an la cual, 
a raíz de esa rúbrica fué ofrecido a Ita-
lia un acuerdo tripartito, pero éste, por 
razones que saltaban a la vista, no po-
día ser aceptado. Ese pacto francoyugo-
eslavo es perfectamente normal desde 
el punto de vista internacional y socie-
tario (de la Sociedad de Naciones), pe-
ro la interpretación que se dió en Bel-
grado a ese pacto por los círculos res-
ponsables e irresponsables, causó cierta 
emoción en el mundo, si bien, con ex-
cepción de Italia, pues ésta no perdió su 
serenidad n i su disciplina. Once días 
más tarde se firmó en Tirana el pacto 
de alianza defensiva entre Italia y Al-
bania de que os hablé en la última 
reunión del Consejo de ministros. 
Esos pactos no tienen entre sí rela-
ción alguna de causa a efecto cumo 
han creído algunos por apreciar los 
acontecimientos exclusivamente desde el 
punto de vista cronológico. El pacto 
francoyugoeslavo, en efecto, tenía ya 
diez y seis meses cuando quedó redac-
tado, entre el 11 y el 22 de noviembre, 
el pacto ítaloalbanés. En el preámbulo 
del mismo Tratado ítaloalbanés y en 
las explicaciones que aporté a la Cá-
mara de Diputados y al Senado al pre-
sentarle el texto del mismo, he aclara-
do y concretado el carácter pacífico en 
absoluto de ese Tratado, que concilia 
y armoniza las necesidades y funda-
mentales intereses de los dos pueblos 
que se dan frente en ambas orilla? 
del mismo mar. 
Francia e Italia 
Con motivo de esos dos Tratados, se 
ha puesto a discusión la situación en-
tre Francia e Italia. Hecha abstracción 
de las invenciones, precipitaciones y 
fantasías de muchos periódicos, quedan 
unos hechos que permiten creer que se 
han de aclarar las relaciones entre los 
dos países y que son: el muy amistoso 
discurso del señor Briand y la firma del 
modus vivendi francoitaliano. Creo que 
es posible y útil y quisiera también d^-
cir que necesaria, una Inteligencia am-
plia, cordial y duradera entre Francia ¡ terminada las diplomacias su preli 
I n d i c e - r e s u m e n 
Beportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros (Pe-
l ículas nuevas), por «El del 
Anfiteatro» Pag. 4 
Tía vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Fu-
ria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Pacifistas turbulentos, por el-
doctor Froberger Pág. 8 
Clichés revelados, por «Curru 
Vargas» 
L a fototelegrafia, por Danubio. 
Se non e vero Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Eaoul 
de Navery 
—«o»— 
OtADRID.—El Rey salió para 
madura.—Las infautaa reparten ropas 
a las niñas.—Entre Madrid y Barcelo-
na juegan 60 millones en la Lotería de 
Navidad.—El presidente vioito las obras 
del Teatro Kea l ; quiere que en otoño 
pueda abrirse.—Muerte de la fundado-
ra del Patronato de la Sagrada Fami-
lia.—Opiniones de los señores Maeztu 
y Sáinz Rodríguez sobre la Exposición 





PROVINCIAS.—Rebaja de cédulas en 
Valladolid.—Se regitstran en Guipúzcoa 
varias inundaciones.—Arde un almacén 
de maquinaria en Barcelona.—Amplia-
ción de la dársena de Berbés en Vigo.— 
Peticiones de los remolacheros del Gua-
dalquivir.—Un aeroplano con averías 
en Vinaroz.—Consejo de guerra en Bi l -
bao.—Taxímetros a 30 céntimos kiló-
metro en Valencia (página 3). 
—CO» 
E X T R A N J E R O . — E n el incendio de un 
licspicio en Quebec han perecido cerca 
de 50 personas; las monjas "han dado 
pruebas de heroíemo al salvar a mu-
chos niños.—Importante discurso de 
Mussolini sobre las relaciones franco-
italianas; aftuncia que las negociacio-
.les empezarán próximamente.—El cón-
sul sovietista, expulsado de Changai.— 
Lindbergh, ciudadano honorario de Mé-
jico (páginas 1 y 2). 
e I ta l ia ; pero inteligencia tal, para ser 
firme no puede basarse tan sólo en mo-
tivos literarios o meramente sentimen-
tales, sino en la eliminación de los quo 
pudieren constituir puntos concretos de 
rozamiento entre ambos países. 
Las representaciones diplomáticas nor-
males abordarán en un plazo inmanen-
te esos problemas, que ni son praves ni 
resultan insolubles, sino tan sólo deli-
rados 'como lo son, por otra parte, to-
dos los problemas de vida y relacio-
• , TI*!-' loe pUPblqs. Cuando tongan 
nar y necesaria labor, lógica &erá en-
tonces una entrevista entre los minis-
tros responsables, los cuales, en el bre-
ve tiempo de una conversación, no ha-
brán de buscar apresuradamente un 
acuerdo, sino tan sólo consagrarlo so-
lemnemente. Los acontecimientos de es-
tas úl t imas semanas han demostrado 
que Italia no va a remolque de nad;e 
cuando están en juego sus intereses vi-
tales, y que de Italia no han de salir 
iniciativas que pudiesen en algúTi mo-
lo perturbar la paz del mundo. 
Necesidad de lo concreto 
Seguíamos con in terés la serie de ar-
tículos que bajo el dictado general de 
aldeas políticas» publicaba reciente-
mente en E l Sol el señor Ortega y Gas-
set. La serie ha sufrido una interrup-
ción Iras de aparecer el ar t ículo se-
gundo. Ello no obsta para que señale-
mos algunas afirmaciones y destaque-
mos algunas caracter ís t icas de ese tra-
bajo. 
Nos agrada en el señor Ortega y 
Gasset su criterio independiente. E \ 
ilustre ca tedrá t ico ha sabido hacerse 
la difícil ext i rpación de los prejuicios 
democrát icos y liberales. Así, aligerado 
el espír i tu , puede exhibir con todo su 
valor, sus calidades hondas y su rica 
cosecha de cultura. Quiere decirse que 
de ese modo tenemos al señor Ortega 
y Gasset ín tegro , despojado de la te-
rrible preocupación de presentarse en 
público siempre al son de un pasodo-
ble liberal. 
Y a ese Ortega y Gasset hemos de 
hablarle con sinceridad. Lo admiramos 
como literalo, ante todo^ y por la r i -
queza de su fondo de cultura. Nos 
interesa como espectador, aunque en 
sus observaciones advirtamos muchas 
veces más brillantez que exaclilud. No 
le tenemos por un pensador en cuanto 
f o obedece en sus reílexiones a un 
sistema, y es más p ród igo en las dis-
crepancias que en las coincidencias 
consigo mismo. Es fácil probarlo, y 
en esta misma nota—tan breve—que-
dará probado en gran parle. 
. Su caracter ís t ica no es el talento po-
lítico. Varias veces lo ha reconocido 
asimismo él. Lo leíamos interesados, 
con todo. Decía con su estilo peculiar 
cosas corrientes y sabidas. Y echába-
mos mucho de menos, con una decep-
ción inevitable, las soluciones concre-
tas. En su úl t imo ar t ículo decía que 
era preciso reformar la sociedad, y no 
el Estado. Conformes. Por ese camino 
l legaríamos a decir que es el individuo 
lo que necesita reforma. Pero estamos 
en un per íodo de reforma del Estado. 
Necesitamos darnos una Consti tución 
y unas leyes polít icas. ¿No sería me-
jor que se apuntase algo concreto so-
bre ello? 
En sus afirmaciones generales sobre' 
el carác ter del pueblo español podemos 
decir que poseemos dos Ortega y Gas-
set distintos. En su ar t ículo «Dema-
siados frenosi) decía el señor Ortega y 
Gasset que la raza española es «dema-
siado estadiza», que «España es un 
pueblo morbosamenle inerte en la vida 
pública. Es el único europeo que no 
ha hecho nunca una auténtica revo-
lución». 
En E l Espectador,^ tomo V I , página 
IHO, se dice que los españoles asomos 
on la historia un estallido de vblun-. 
lad ciega, difusa, brutal», y más ade-
lante se habla de nuestra «exuberan-
cia de ímpetus». Algo muy raro, desde 
luego, en un pueblo «morbosamente 
inerte». 
Lo de la falta de revoluciones que 
on el a r t í c u l o «Demasiados frenos» se 
apunta como una muestra de esa iner-
cia española le há parecido en otras 
ocasiones al señor Ortega y Gasset lo 
más exquisito de nuestro carácter . «A 
esa propensión del ethos español se 
d^be que no haya habido revoluciones: 
pero a la par que no haya habido t i -
ranías» (ob. cit. pág. 49). «Ese senti-
miento de que la gobernación es un 
ejercicio de suavidad, una operación 
más bien patriarcal, me parece una ex-
quisita v i r tud de nuestra alma vieja, 
que no hay razón para ext irpar» (pá-
gina 51). Por comparac ión con Italia, 
«prefiero el destino español , más de-
licado y más humano, que no hace del 
Poder público un ídolo y se opone re-
sueltamente a que el Estado machaque 
a los ciudadanos» (pág. 52). 
He aquí, pues, que si reformásemos 
la sociedad española en el sentido que 
el señor Ortega y Gasset quiere, des-
t ru i r íamos lo que el señor Ortega y 
Gasset aprecia más en ella. Pero no. 
Entre un Ortega y Gasset y otro, nos 
quedamos con el que ha escrito ese 
tomo VT de E l Especlador. Nos pa-
rece mucho más acertado que el de 
los úl t imos ar t ículos polít icos. 
Y terminamos re i te rándonos en nues-
tra postura respetuosa para el señor 
Ortega y Gasset, por cuya evolución 
ideológica, sinceridad e independencia 
tenemos simpatía . Lo que quis iéramos 
es verle alumbrando el momento ac-
tual con soluciones concretas en vez 
de verle aumentar la confusión con la 
brillantez contradictoria de su ensayis-
mo literario. 
Embajadores y cónsules 
El nombramiento del señor Maeztu 
para la Embajda de la Argentina in-
teresa por lo que tiene de síntoma, de 
iniciación de un nuevo sistema de nu-
t r i r las filas de nuestro personal diplo-
mático. Se imponía una renovación en 
este sentido, renovación que debe al-
epuzar no sólo al Cuerpo diplomático, 
sino al Cuerpo consular. 
Es necesario que el Gobierno busque 
los hombres aptos para esos puestos, 
los que puedan rendir en ellos u t i l i -
dad a la Patria y los saque de donde 
'^síén. Lo esencial es que sean hombres 
que tengan un sentido político y eco-
nómico de la vida. 
Pero no basta buscar hombres que 
pueden algunas veces no encontrarse. 
Para prevenir su defecto hay que pre-
ocuparse de tenerlos formados. La for-
mación del personal para Embajadas 
y Consulados es un problema vivo en 
nuestro país, y cuya resolución debe 
acometerse. 
¿ P o r qué no existe en nuestras L " ! 
Vterae* 16 de dletMnbré de i!)27 
E L D E B A T E MADRID.—Año X \ I I . _ \ una. R-5 
yrsidadc.s, en Madrid por lo menos, 
la Kíicnllad de Ciencias económicas' 
sociales y políticas? Los hombres for-
¡pados; por ejemplo, en la Facultad de 
Derecho no han hecho apenas más que 
rozar esas materias capitales. Se mue-
ven en un iplano tangente con el círcu-
lo en que se encierran las disciplinas 
fundamentales para embajadores o cón-
sules. Los estudios propiamente de es-
pecialización diplomática debían supo-
ner los fundamentales de la Facultad 
que propugnamos. De ella saldrían 
hombres aptos para esos cargos, ocu-
pados muchas veces con más rectitud 
de intención que solidez de fondo. Y 
en esa Facultad cabría que hiciesen 
estudios los hombres destinados al pe-
riodismo, si es que el Gobierno quiere 
preocuparse, como parece, de la for-
mación de periodistas. 
Todo ello sin perjuicio de que cuan-
do el Gobierno eslime que un hombre 
puede servir a la Palria en cargo de 
terminado lo ponga en él. 
Conquistas universitarias 
L a Universidad de Oviedo trata de 
crear la Facultad de Historia, a.cargo 
de las corporaciones municipal y pro-
vincial. E l hecho, como iniciativa, nos 
parece revelador de una innegable ac-
tividad interna, que honra a la Acade-
mia ovetense. Todo lo que no crece, 
nmere, podemos decir. Como orienta-
ción, de interesar al Ayuntamiento de 
la cajpilal del principado y a la Dipu-
tación provincial, teñámoslo igualmen-
te por acertado y digno de aplauso. La 
Universidad de valor más probado y 
de rendimientos más fehacientes sería 
aquélla que lograse coinipenetrarse to-
talmente con los organismos regiona-
les y vivir sobre el interés de los ele-
mentos de la sociedad. En último tér-
mino, sería de alabar que la ayuda 
oficial no fuese la única fuente de vida 
de la Universidad. 
Casos análogos al que hoy se pre-
senta en Oviedo los hemos visto antes 
de ahora en otras ciudades, donde se 
han creado Escuelas de Comercio, Ins-
titutos y Facultades Universitarias, cos-
teadas por los organismos locales; pe-
ro, tenemos que reconocerlo con pena, 
en muchos casos no se trataba sino 
de una añagaza para crear intereses 
y luego cargar al Estado con nuevas 
atenciones. E s de esperar que este 
juego sea ya desechado por antiguo, y 
qué Oviedo, cuna de restauraciones 
gloriosas, rompa con esa tradición y 
cree efectivamente los estudios de his-
toria en su Universidad, y los manten-
ga con prestigio y continuidad econó-
mica y científica. En este plan, su va-
liosa iniciativa merece ayuda no sólo 
de las Corporaciones citadas, sino de 
< la Banca, de la propiedad privada y 
de todos los buenos hijos de Asturias 
que sientan amor al engrandecimiento 
de su región. 
S c ü y l t e s s , p r n i d e n l e de S u i z o 
BERNA, 15.—El doctor Edmundo Schul-
tess ha sido elegido presidente de Suiza 
por 156 votos Contra 19. 
* * * 
Ni de la R.—El doctor Schultess nació 
en Zurich en 1868* Ha sido ministro de 
Suizj, en Berlín y vicepresidente de la 
.Confederación. 
N u e v a L á m p a r a P h i l i p s 
" L U Z S O L A R " 
De cristal azulado; peto de luz la 
más blanca que existe 
Dobido a la rutina, no ha sido todavía 
apreciada debidamente por el público en 
su verdadero valor y aplicación, la moder-
óla lámpara Philips «Lus Solar» de cris-
tal azulado; por lo cual nos permitimos 
llamar eobre ella la atención de nuestros 
lectores que trabajan mucho con luz arti-
ficial y que tengan interés en conservar 
su vista. A pesar de su cristal azulado, 
su luz es la más blanca que existe ent're 
los diferentes tipos de lámparas. 
Con la Philips cLuz ISolar» se ha resuel-
to el gran problema que durante tanto 
tiempo perseguían los oculistas para los 
enfermos y débiles de la vista, puesto que 
con la luz de esta lámpara, que es igual 
a la del d ía , no sufren los inconvenientes 
de la luz artificial por no tener los rayos 
rojos y ultravioleta. 
E n los escritorios se trabaja con la lám-
para Philips «Luz Solar» con idéntica luz 
que durante el día, siendo para los em-
pleados más agradable y beneficiosa. 
Para el comercio tiene la gran ventaja 
do que los colores se ven de noche en su 
verdadera tonalidad, y para las joyerías, 
con esta lámpara parecen las piedras finas 
más l ímpidas . 
L a lámparas Philips «Luz Solar» se en-
mentra de venta en todas partes y cada 
día se ut i l izará más. 
F i l i p i n a s n o r e n u n c i a 
a s u s d e r e c h o s 
"No queremos ni podemos abando-
nar el derecho que Dios nos ha dado 
de tener Gobierno propio" 
Discurso de Quezón en Filadelfia 
^ NUEVA YORK, 12.—El presidente riel 
Senado de Filipinas, señor Quezon, y ai 
senador señor Osmeña continúan su 
campaña en favor de la independencia 
de su país. Han pronunciado numerosos 
discursos y conferencias y han celebrado 
entrevistas con muchos periódicos. Hace 
quince días visitaron a Cooli'dge, pero 
a la salida de la conferencia se mostra-
ron muy reservados. 
Recientemente el señor'.Quezon ha ha-
blado ante la Academia Americana de 
Ciengias Políticas y Sociales de Fila-
delfia. «Si los Estados Unidos hubieran 
cumplido la palabra dada a Filipinas 
—dijo—hubiesen realizado la mejor pro-
paganda antiimperialista, hubiesen dado 
un golpe de muerte á todos los impe-
rialismos. 
Por otra parte, es equivocado decir 
que la situación estratégica de las isla? 
es causa de peligro para ellas. Al con-
trario, las. Filipinas quedan defendidas 
por la ambición de todos y el desfeo con-
siguiente de que no estén en poder do 
nadie. 
E l nacionalismo filipino no es una 
maniobra política. Movió a los isleños 
^n la lucha contra España y en la que 
sostuvieron después con los mismos nor-
teamericanos. 
Ni queremos ni podemos renunckír 
al derecho que Dios nos dio de tener un 
Gobierno propio. Sólo pedimos que los 
derechos de Filipinas sean respetados y 
que se nos permita escoger el Gobieu o 
bajo el que hemos de vivir. Creemos quo 
América, menos que cualquier otro pue-
blo, ha de escuchar esta!idea nuest;a> 
* * * 
El sucesor del general wood en la 
gobernación de las islas Füipi7ias es un 
civil y un jurisconsulto, pero al mismo 
tiempo un ex ministro de la Guerra 
Puesto a designar un hombre civil pa-
ra sustituir a un militar, el presidente 
Coolidge ha querido quizá escoger un 
término medio entre los dos. Casi po-
día tomarse esto como el símbolo de 
lo que habrá de ser el. futuro Gobier 
no de Filipinas. Según todos los indi 
cios, el misino régimen militar de ha-
ce seis úfios aplicado por un hombre 
que no figura en el Ejército. 
Sobre e¿ régimen futuro de las islas 
no hay que forjarse ilusiones. E l pre-
sidente de Norteamérica declaraba no 
hace mucho a los periodistas que el go-
bernador ée Filipinas que él designase 
debería inspirarse en Ws mismos prin-
cipios que el general Wood y mantener 
del mismo modo la ley Jones, que re-
gula la situación de las istos frente a 
Norteamérica. «Hará lo que Wood hi-
zo.» Mucho habrá que decir sobre la 
interpretación *Woodiana» de esa ley, 
que tiene cierto parecido con el tradicio-
nal ejemplo del embudo. Especialmen-
le, en lo que se refiere al derecho de 
veto es indudable que el difunto go-
beniad<or abusó muchas veces. En dós 
legislaturas puso el veto a 22 disposi-
ciones. 
Con esto queda dicho el espíritu que 
animaba a Coolidge en la designación 
de Stimson. Ahora para saber hasta qué 
punto ha cuidado, del éxito de su po-
lítica, hay que consignar que el nuevo 
gobernador es ante todo y sobre todo 
un amigo personal del presidente. A 
ello se debió la misión a Nicaragua. 
Urgía poner paz en ese país y el pre-
sidente delegó en un hombre de con-
fianza. No hay duda de que obtuvo 
éxito con los caudillos, pero hay mo-
mentos en la vida de los pueblos en 
que los jefes son poco. Por eso, des-
pués de la retirada de Sacasa, de la 
rendición de Moneada, continúan la lu-
cha los nicaragüeños. 
Asi, pues, el nombramiento de Stim-
son es para Coolidge la garantía de 
que su pensamiento será bien interpre-
lado. La designación ha sido probable-
mente una sorpresa. Nunca para ese car-
go se había citado el nombre del nuevo 
gobernador que por otra parte, había es-
tado alejado de la política desde 1913 has-
ta que fué enacrgado de la misióri de Ni-
caragua. Coincidencia curiosa. E l nom-
bramiento de Stimson para mediador 
en Nicaragua coiiicidió exactamente con 
el veto de Coolidge al plebiscito filipi-
no que las Cámaras de Manila habían 
establecido por ley. 
Durante todo el año 1927 se ha dis-
cutido abundantemente la cuestión fili-
pina. Al empezar el año se acababa de 
conocer el informe Thompson y estaba 
reciente el mensaje de Coolidge al Con-
greso, leído el i de diciembre. Ni uno 
ni otro permitían la menor esperanza. 
En abril se hizo público el veto a que 
ya hemos aludido y que un diario yan-
qui llamó—sin ironía—^paternal». Tres 
N o r t e a m é r i c a y e l d e s a r m e 
y o ¿ o ü í f f ¿ 
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L A L I B E R T A D C O N T I N U A I L U M I N A N D O A L M U N D O 
{Glasgow Record.) 
Modificación de la ley k DtílidadeslOBRA N U E V A 
Estarán exentos de tributación los sueldos que no excedan 
de mil quinientas pesetas. El tipo máximo será del 12 
por 100 en vez del 20. La reforma entrará en vigor el 1 de enero. 
E¡3 
Ayer ha firmado el Rey el decreto! Más de 1.5Ü0 pesetas sin exceder de 
modificando Jía tarifa primera de la 12.000, 2,50 por 100; más de 2.000 a 3.000. 
ley reguladora de la contribución eo- 3 por 100; más de 3.000 a 4.000, 3,50 por 
bre las utilidades de la riciueza mobi- 100; más de 4.000 a 5^00, 4 por 100; 
liaría. A continuación paablicamos un 
extracto de este decreto: 
Funcionarios públicos 
y asimilados. 
Contribuirán con arreglo a este títu-
más de 5.000 a 6.000, 4,50 por 100; más 
de 6.000 a 7.000, 5 por ICO; más de 
7.000 a 8.000, 5,50 por 100; más de 8.000 
a 9.000, 6 por 100; más de 9.000 a 11.000, 
7 por 100; más de 11.000 a 13.000, 8 por 
100; más de 13.000 a 15.0̂ 0, 9 por 100; 
lo los sueldos, eobresutidus, reiribucio- más de 15.000 a 20.000, 10 por 100; más 
nes, gratiílcaciones, haberes de tempo-ide 20.000, 11 por 100. 
rero, premios, indem^iizacionefi. ipensio-j Quedan sin gravar las que no exce-
nes, gastos de representación y eano- dan de 1.500. 
lumentoó de toda naturaleza: a) lasl Las utilidades correspnndientps al 
clases civiles del Estado, activas y pa-; apartado b) no fijas ni periódicas con-
sivas; b) los generales, jefes oficiales1 tribuirán por el 8 por 100. 
y asimiladus del Ejército y la Arma-; Respecto de las acumulaciones se 
da, activos, en retiro y reserva; c) lasIcomprenderán todas las utilidades refe-
clases activas y pasivas de los Ctter-I rentes a los apartados a) y f); pero si 
pos coiegisladores, provincia, Munic> i algnno ^estuviera ^ tamb^ ¡ X d a . P o t a c i ó n arhsüca y 
L a COI.ECCIOM KISPAKIA, n 
ea E D I T O B Z A I . V O L U K T A D , s ^ puWu 
modando su pian divulgador a nuestrL*00" 
toree clásicoe. presenta boy un estudio T 
esta naturaleza, cobre «FRAY JUAW 6 
L O S AMQ£IaES», escrito por don 1 2 
Domínguez Berrueta. Ua& 
De «PHAY JUAN DE LOS ANOET/P 
ha dicho Menéndez y Pelayo que tsu^8* 
ción es río de leche y miel». Caei n^v' 
habla concedido importancia a este m( i6 
co español, hasta que nuestro inmortal 
leógrafo le puso al laclo de P B A Y TW " 
D E L E O N v P » A Y LITIS DE GRANAn 
al estudiar la estótica platónica lo- ' 
ticos españoles de los eiglos X V I y X v í r 
Y , sin embargo, «PKAY JUAN DE Ln 
ANGELES», que conoció y estudió las 
señanzas míst icas de Santa T e m a 4 / 
Juan de la Cruz y fray Luis de León 
la s íntes is viva y hablada de todo lo o** 
se sabía en eu tiempo de mística 
mundo, puesto en el" lenguaje oiásir^11 .el 
pañol del siglo XVI . 0 es-
AGENDA PARA 1928 
Al precio de 3,50 pesetas se pondrá 
breve a la venta una Agenda para 19» 
út i l í s ima a todos y especiaLmente al Cíe 
seguramente la mejor entre las pub'lic0' 
das hasta el día, por su a#ipiísima infor' 
LOS MEJORES REGALOS 
DE NAVIDAD 
C o m u n i s t a s c o m p l i c a d o s 
e n l o s t í t u l o s h ú n g a r o s 
Un alcalde pierde los documen-
tos que lo indican 
PARIS, 15.—Le Petit Parisién da cuen-
ta de un «caso de que ha sido protago-
nista el alcalde comunista de Ivry, que, 
a la vez, es administrador del Banco 
de Crédito Rural y Campesino, entidad 
de marcado carácter bolchevique. 
Dicho alcalde dejó extraviados en un 
«taxi» importantes documentos que com-
prometen a determinados eocialistas 
avanzados y aportan detalles sobre la 
cuestión del eslaihpillado ilegal de los 
títulos húngaros y lo propaganda so-
viética en el Ejército y la Marina fran-
cesa. Estos documentos han sido foto-
grafiados y devueltos a su dueño. 
E L H I J O D E B L U M E N S T E I N 
MULHOUSE, 15.—Karl Blumenetein, hi-
jo del banquero acusado por estafa con 
motivo del estampillado ilegal de títulos 
húngaros, fué entregado ayer, cerca de 
Basilea, a las autoridades francesas, lle-
gando por la noche a Mulhouse, de don-
de salió a poco con dirección a París. 
Custodiado por la Gendarmería, llegó a 
la capital esta mañana. 
S O C I A L I S T A S A S U E L D O 
ÑAUEN, 15.—Dicen de París que de los 
documentos extraviados por el alcalde 
de Ivry se desprende que muchos per-
sonajes de la izquierda del socialismo 
francés están a sueldo del comunismo. 
pió y corporaciones adminiatraiivas y1 en el V) no se le acnmularnn las de 
las pasavatí de la Casa Real; d) losaste concepto. Los del b] snfrrán la 
presidentes y vocales de las corpora- «cumulación de todas las utilidades fijas 
clones adminisuativas; e) los registra- y periódicas que obtengan de una m,s' De nuestra COLECCION HISPA MI» 
dores de la propiedad, notarios, secre- ma persona, y en cuanto a los de os ( c t ^ t ^ ^ ü ^ . 1 ^ 
.anos judiciales, de sala y de Juz-|rt) y . ) , las utilidades correspondientes R ñ m J C ^ ¿ T ^ ^ 
gados munic.pales, oficiales de salaJa cVa negocio o empresa. 1 MA ESPAIÍOXI UN SUS P i t iAEsnos IT 
recaudadores de contribuciones, corre- S n-án objeto de dedm non: las "til,- ^ 
dores oficiales de comercio, agentes de ^«des de los contribuyentes inelnít1o=l Mî UEL ASIN PALACIOS.-^ANTE V 
Bolsa, fieJes contrastas de pesas y me-i™ 'os apartados O) y <f) y las que de-;EL «JLAM». 
didas. verificadores de automóviles y venguen eventualmente en_ concepto d ,̂ Antonio Bubió y L i u c h . - « i . o s CÁTALA. 
de contadores de agua, gas o electri-; servicios que lleven aparejados gastos JTES EN e a s c i A . • 
. . . . . o • o . . . Jul ián m a n a Subió.—«PELIPE TT 
cidad, prácticos de puerto, expendedores l0S nei oj. J . . t ' POIETTTGAL» 1 * 
de. lotería y todos los que ejercien-í ^ s A c t o r e s gerentes a d m m ' s t r a - j ^ 
do funciones públicas no perciban d i - ; ^ ^ o m i s i o n a d o s . d e i e g a d o ^ o j ^ 
FLANDES». 
Cayetano A L C A Z A R Y MOLINA.—«LOS 
HOMBRES DEL REINADO DE CAS. 
LOS 111: PABLO DE OLAVIDE». 
meses después llegó a Norteamérica el 
general Wood. Este viaje y la muerte 
del general, ocurrida en los primeros 
días de agosto, dieron pábulo a nvems 
discusiones, en las que para nada *se 
hablaba de independencia. 
Sólo se discutía el régimen futuro 
que no podía ser como hasta ahora, de 
ocupación militar. Pero las sohiciones 
que se proponían eran aún más daño-
sas para el archipiélago. La ocupación 
militar mantenía a las Filipinas el ca-
rácter de posesión temporal. La Incor-
poración de ellas al departamento del 
Interior o al de Estado sería el primer 
paso para la ocupación definitiva, para 
el olvido de lo que se prometió al «li-
bertar» a las islas áei dominio espa-
ñol. Quizá sea más dura la ocupación 
militar, pero tiene otras esperanzas. 
En realidad el año que ahora termina 
ha puesta en claro lo que todos sospe-
chábamos. Y el nombramiento de Stim-
son, después de las palabras de Coolid 
ge, a que hemos aludido, parece des-
tacarse por reunir lo peor de los dos 
regímenes. 
R . L . 
Regresa fa C o m i s i ó n militar 
de la frontera po laca 
La cuestión de Vilna será ahora 
tratada por los dos países 
—o— 
BERLIN, 15.—Un telegrama de Var-
sovia da cuenta de que la Comisión 
compuesta por los agregados militares 
de Francia, Inglaterra e Italia ha re-
gresado a dicha capital después d;-
cumplir el encargo que le fué dado pol-
la Sociedad de Naciones en la ffoqtdfa 
polacolituana. 
Los comisionados han regresado alta-
mente satisfechos de su visita, pues, 
según manifestación suya, se ha demos-
trado palpablemente que ninguno de 
los dos países realiza preparativos bé 
lieos. 
El periódico Epoca afirma que el con-
tenido de esta ponencia pasará a Gi-
nebra para su examen por la Sociedad 
de Naciones. 
E L R E G R E S O D E V A L D E M A R A S 
BERLIN, 15.—Comunican de Kovno 
que para el próximo domingo es es-
perado eñ dicha ciudad el señor Val-
demaras, a quien se prepara uh entu-
siasta recibimiento. 
E l periódico E l Lietuva afirma que 
la cuestión de Vilna será trotada ahora 
con Polonia, siendo de esperar que es-
ta nación adopte una actitud razona-
ble. 
D o s m o n j a s c a r m e l i t a s 
d e t e n i d a s e n M é j i c o 
Toda la Comunidad ha declarado 
que hacían vida monástica 
E l Universal de Méjico del 18 de no-
viembre da cuenta de un nuevo atro-
pello perpetrado por los agentes del ge-
neral Calles, esta vez contra dos reli-
giosas carmelitas. 
Las dos monjas fueron detenidas- por 
la Policía en la Municipalidad do San 
Angel y con un oficio del procurador 
general de la República han sido pues-
tas a disposición del juez para que les 
instruya el proceso respectivo. 
Todas las religiosas Carmelitas Des-
calzas qúe forman la comunidad a la 
que pertenecían las detenidas declara-
ron ante el juez que sus compañeras 
hacían vida monástica, se entregaban 
a las ceremonias del culto en el mo-
mento de ser detenidas y cumplían en 
todo momento con sus deberes. 
E l juez recibió también innumerable? 
objetos del culto que fueron recog dos 
por los agentes en el convento en que 
se practicó la detención de las religio-
sas. 
Más de 1.5ÜU pesetas de utilidad anual 
s:n exceder de 2.000, 3 por 100 de gra-
en los benefHns sobre la pnrte pr^pnr-
oionnl que determina el artículo 1̂ 0 del 
rectamente haberes del Estado, la pro-^ntantes de sociedndes cotíiiiafiías. 
vincia o Municipio o corporaciones ad-!,Mnntps ^ Piedad, etc., contribuirán por 
ministrativas de derecho público. P** utihdndos que no sean fitas y pe-
Las utilidades fijas por su cuantía ^ ^ ^ s con el 12 Por 100. Los *««to 
v periódicas por su vencimiento que ^ compañías colect vas satisfarán 
Atengan los incluidos en el parrLo ^ ™ ^ «» ,M,Utt11da^;f1VAt ffiratóíSril 
anterior, excepto los de la e), que tri- ; ^ J ^ ^ J ^ J l H S S f í ü I í 
butaráu por las dé toda naturaleza que 
perciban, estarán sujetas a esta escaia: 
r/nlicro de comercio 
Lo^ iTMP^hrns de los ronseios de fd-
vamen; más de 2.000- a 3.000, 3,5 porJ^fetractrtti contribuirán con el 15 por 
100; más de 3.000 a 4.000, 4 por 100;;1 (L 
más de 4.000 a 5.000. 4.50 por 100; más; Art i s tas y obrero* 
de 5.000 a 6.000, 5 por 100; más de 6.0001 Los artistas satisfarán el 5 por 100 
a 7.000. 6 por 100; más de 7.000 a 8.000, hasta las 500 pesetas, el 7 hasta las 
7 por 100; más de 8.000 a 9.000, 8 por. 2.000 y el 10 desde 2.000 en adelante. 
100; más de 9.000 a 10.000, 9 por 100; ¡Los que cobren por sueldo en tempo-jTirso Medina.—«EL ASESINO DE LA 
más de 10.000 a 15.000, 10 por 100; más rada o por un período fijo podrán aco-j / MUÑECA» 3,50 
de 15.000 a 20.000, 11 por 100; más de'gerse a la escala de empleados par-, Jesús R . Coloma.—«AMOBES APBI-
20.000. 12 por 100. Iticulares. Se podrá ^ « ^ 7 l t i ¡ f Rodr i ewicwwna .^ M O T Á ' " ! ^ ^ 
Quedan sin gravar las que no exce-1 agremiación prevista en la ley de UtUi- ORADA 
dan de 1.500. Las utilidades, excepto, dades de 1922. 
las de los contribuyentes del último Estarán exentos los jornales, excepto 
apartado, que no sean fijas ni periódi- los superiores a 3.250 pesetas, que per-
cas, tributarán, cualquiera que sea su ciban los obreros estables en. una Em-
:mporte, el 12 por 100. i presa, patronal, a los que se aplicará 
Los incluidos en los apartados a),ilo referente a empleados particulares, jDe nuéstra "COLECCION SAULO" 
b), c) y d) tributarán por el importej También gozarán de exención los emo-| 
•.ntegro de sus utilidades, acumulando- lunientos de las clases de tropa y asi 
Julián R I B E R A Y TARRAGO.—«LA HTJ 
MEDIEVAL Y SU I j ! 
LA ESPAÑOLA». 
Angel B O Z A L PEREZ.—«GRIJALBA n 
DESCUBETMIEITTO DE MEJICO» 
Juan D O M I N G U E Z BERRUETA.—«FRAY 
JUAN DE LOS ANGELES». 
De nuestra "BIBLIOTECA 
HESPERIA" 
Pts. 
Rene Bazin.—«COBEWTINA» 3̂ 9 
— — .—«LA VOZ DE LA SAN-
GRE» 4,00 
4.00 
Marqués de Lozoya.—«EL REGIDOR». 5,00 
Lhande.—«BILBILIS» 5,00 
Angel Menoyo Portales.—«EL TETORO 
D E L O S 
MONPIES». 5,00 
le las que siendo fijas y periódicas} milados, excepto cuando excedan de 
perciba un mismo titular por servicios 3.250 pesetas anuales, pues entonces se 
anejos al cargo que desempeñe. Los deldes aplicará el régimen de empleados 
apartado e) tributarán siempre por la i particulares. 
escala transcrita sobre la base líquida! Exenciones 
que resulte de aplicar a sus ingresosj Quedan exerAos: 
brutos loe coeficientes por deducción dei Los haberes de los retirados como 
gastos que se fijen. También serán ob-; inutilizados en campaña y pensiona-
jeto de deducción las retribuciones com-;dos por cruces de guerra, así como 
plementarias de sueldos fijos que lie-Tos de los inutilizados en servicio del 
ven aparejados gastos o perjuicios por Estado. Los premios sorteados con la 
parte de los cintribuyentes de los apar- lotería para huérfanas de militares y 
tados a), b), c) y d). jpatrlotas. Las retribuciones que P e r c i - p , ™ ^ , A T D A D ^ . . ̂ . n 
ben las Hijas de la Caridad. Los soco- ESPECIALES PARA LOS SENO 
G. Papini.—«HISTORIA D E CRISTO» 
(dos tomos) 
Joergensen.—«SANTA C A T A L I N A DE 
SIENA» 
— .—«VIAJE A T I E R R A 
SANTA (dos volxims.). 
— .—(Edlclén de Injo.) 
— .—«HISTORIA x D E UNA 
V I D A ESCONDIDA»... 










Profesiones y empleos 
particulares. 
Contribuirán por toda clase de suel-
dos, premios, pensiones y emolumen-
tos; a) los abogados, médicos, ingenie-
ros, arquitectos, procuradores, odontó-
logos, profesores de cirugía, los de cien-
cias, letras y artes, peritos titulados 
aparejadores, veterinarios y profesio-
nales similares, que realicen trabajos 
independientes; b) los directores, ge-
rentes, administradores, comisionados, 
delegados, representantes y empleados 
de toda clase de compañías, sociedades, 
asociaciones. Bancos, Montes de Piedad, 
Cajas de Ahorro, corporaciones (menos 
los del primer artículo), casas de co-
mercio, Empresas y particulares; c) los 
presidentes y vocales de los Consejos 
de administración de todas las Empre-
sas; d) los representantes y expende-
dores de productos monopolizados por 
el Estado, que no perciban sueldo fljn ¡ 
c) los comisionistas y agentes de Com-
pañías de seguros nacionales y extran-
jeras; /) los habilitados, apoderados, 
representantes, tutores, albaceas, corre-
dores y administradores de fincas, hie-
rros a presos pobres, limosnas, estipen-
dios a los hospitalizados y retribucio-
nes a nodrizas de establecimientos be-
néficos. Los gastos de quebranto que se 
abonan a los habilitados y pagadores 
del Estado. Los abonos que se hagan a 
RES SACERDOTES 
«VIDA DE NUESTRO SEÑOR JESU-
CRISTO», por Fill ion, obra premiada por 
la Academia Francesa, cuatro tomos, 7.50 
pesetas tomo. 
«H'ST^RTA GENERAL DE f-tLESn», 
. i nnr F . Unurret. 14 vni'iímene*. 10 pp?" '̂ los establecimientos benéficos en equi- vo1iimeii ^ ^ ^ ha ^ ]a ^ 
valencia de rifas suprimidas. Las asig-iVISTA I)EL CJ^RO FRANCES»: «Ln hit-
naciones al Colegio de Sâ n Ildefonso foria ^ \ñ Tplesia no ha sido nunca tnn 
y los premios para doncellas pobres, bien resumida como rn p«ta ohra». 
Las indemnizaciones por accidentes dej «DTCCIONARTO MANUAL DE LTTTT̂ -
trabajo en su cuantía legal. 
Otras disposiciones 
La reforma determina reglas para la 
aplicación de tipos inferiores por que-
rencia, de bases impositivas; prevé la 
tributación correspondiente a un peno 
do menor de doce meses; establece el 
avalúo por jurados de estimación para 
las bases impositivas cuando no ex¡s-¡cia: M&fi l"-
tan datos ciertos, o se ofrezcan dudas 
GTCA». por .1. Broun. S. J . . 12 peseta. 
Los señores sacerdotes podrán a^^'u^r 
estas obras v cualquiera otra oue dw** 
ñor *olo C T T . O n^setas inusuales. VfflH 
<» rilólos. •P>'daeí> circular. TV v^ufn en to-
das '^roríoí . do 1A=TV^ v ^^Ar^nn . 
LIBRERIAS DE VOLUNTAD 
Madrid: Alcalá. 28; Gaztambide. 3; Apar-
tado 8.037.—Barcelona: Bruch, 35.—Valen-
sobre las declaraciones; los acuer,ios vigentes hasta entonces, y que cuando 
de dichos jurados no serán apelables ¡a acumulación de utilidades en los cen-
ante el de utilidades si las bases fija- tribuyentes de los apartados a) y 6 
das no exceden de 10.000 pesetas; se 
regula la deducción de cuotas de la 
contribución industrial, quedando •oA 
nes, fortunas, negocios, quiebras, censos¡ ministro de ^Hacienda facultado para 
u otras rentas de cualquier clase de ¡suprimir és tá 'a los contribuyentes que 
personas naturales o jurídicas no com-'estén simultáneamente sujetos a ambas 
prendidos en el apartado ft); g) cuan-¡clases de gravamen; como disposición 
tos perciban emolumentos de cualquier , transitoria se ordena que estos precep-
clase no incluidos en otro concepto, 
Las utilidades fijas y periódicas co-
rrespondientes al apartado b) y las de 
toda clase de los otros apartados con-
tribuirán por la siguiente escala: 
tos entren en vigor el día 1 de enero; 
que las utilidades gravadas se enten-
derán devengadas por días; que el gra-
vamen de las obtenidas antes de dicha 
fecha se regirá por las disposiciones cia. 
del primer artículo produzca la li(Il]> 
dación de una cuota superior a la que 
con arreglo a la legislación actual fue-
se exigible por ías utilidades acumula-
das, se reduzca a petición del intere-
sado el Importe de la nueva cuota en 
¡o que exceda sobre la antigua, derecno 
que sólo alcanzará a los contribuyentes 
actuales mientras desempeñen el carg; 
o permanezcan en la cateeroría mn'̂  
tar o administrativa que dé )"P*T 
las percepciones acumuladas de refere • , 
Ahora que te he comprado un aro, supongo que —Hay que aprovechar este día de sol espléndido.. 
¿Dónde podríamos ir? te estarás quieto. 
[Life, Nueva York.) 
—Vamos al "cine* 
{Le Rire, París.1 
7 -
r 
¿ r W 111 
r 
-Tiene usted ochenta kilos de exceso de equipaje. 
-Tú tienes la culpa, Emilio, por meter tu máquina de afeitar. 
(Fa"ías/o, Taris.) 
—Tu gato tiene unas manchas muy raras. ^ 
—Sí; mi marido está escribiendo un libro con 
cha prisa y no se fija en dónde limpia la pluma. 
{Pasquino, Turuw 
IViVDRn) —Afl0 XVII.—Núm. 5.717 
E L D E B A T E (3) Viernes 16 de diciembre de 1027 
Asamblea de Ayuntamientos salmantinos 
E E 
Rebaja de cédulas en Valladolid. Ampliación de la dársena de 
Yerbes en Vigo. Un aeroplano con averías en Vinaroz. "Taxis" 
a treinta céntimos kilómetro en Valencia. 
Q O 
|g REGISTRARON NUMEROSAS INUNDACIONES EN GUIPUZCOA 
I Peñaranda, Tejares y Santibáñez para que 
j redacten las conclusiones que han de ele-
varse a la superioridad. 
Arrollado por el tren 
SAN S E B A S T I A N . 15.-E1 soldado del 
regimiento de Sici l ia Benjamín Barrios 
fué sorprendido en el puente de hierro de 
Loyola por el expreso, que le dió un gram 
topetazo, lanzándole al río. Recogido poco 
después en la orilla, se le apreció una 
herida en la cabeza, aunque no de gran 
gravedad. Ha ingresado en el Hospital 
Militar. 
— E l presidente de la Diputación ha en-
viado a Madrid algunos muñecos vascos 
para la feria de Navidad. 
¿ ¿ ¿ e un almacén de maquinaria 
•BARCELONA, 15.—Esta noche, a las 
j 6e produjo un incendio en un al-
'- de maquinaria situado en la pla-
propiedad 
Los born-
e   
«acén e a i^ - - -
de TetuAn, números 6 y 
? los señores Ibrán y Font 
í ! os después de una hora de trabajo, 
ífJnron extinguir el siniestro. Las pérdi-
in/son de alguna importancia. 
-IEÍI el Centro Excursionista de Cata-
. dió esta noche una conferencia el 
Sonador don Vicente de Moragues. T r a -
fv ios tapices de la historia de To-
bías de la Catedral de Tarragona, Uegan-
a la conclusión de que son debidos al 
alemán Holbein nintor i au XJ-U^CÍI. Trazó también la 
ilucta del Cardenal Gaspar Cervantes de 
Gaeta, Arzobispo de Tarragona, que fué 
I donador de dichos tapices a la Ca-
tedral. 
Contra la pública inmoralidad 
BILBAO, 15.—Esta noche la Junta di-
rectiva de la Liga contra la pública in-
moralidad, recientemente constituida en 
Bilbao, ha dirigido el siguiente dctípacho 
al presidente del Consejo de ministros: 
«Junta directiva de la Liga contra la 
pública inmoralidad de Bilbao felicita ca-
lurosamente a vuecencia por reprobación 
irreverencia teatral en vitup&fable consa-
bida escena, insignificante en el cotejo de 
abominaciones pornográficas puestos a 1A 
Tenta en Bilbao y cuyos ejemplares son 
guardados contra la acción gubernativa. 
Esta Liga se regocija ante la actitud de 
TueCencia y espera muchís imo de la res-
tauración de la moralidad, imprescindible 
en España para que consiga su anhelado 
engrandecimiento. Firman el presidente, 
José María Amann, y secretario, Ignacio 
Sautu.> 
—La Acción Católica de la Mujer ha or-
ganizado una conferencia para señoras, que 
se celebrará en el teatro Trueba. E l pró-
ximo lunes ocupará la tribuna el padre 
Laburu, jesuíta, que disertará sobre «El 
carácter y el temperamento». 
La Mancomunidad de Municipios 
vizcaínos 
BILBAO, 15.—Convocados por el alcal-
de, señor Moyúa, se han reunido esta ma-
ñana en el Ayuntamiento los alcaldes del 
distrito para darles cuenta de los tra-
bajos de constitución de la Mancomunidad 
de Municipios vizcaínos con arreglo al vi-
gente estatuto municipal. Pertenecen a es-
te distrito y asistieron los de Sopelana. 
Baracaldo, Basauri y Bilbao, que volverán 
a reunirse ol sábado próximo. Asistieron a 
la reunión el presidente de la Diputació» 
y el vicepresidente de la Comisión provin-
cial, vizconde Moreaga de Icaza, que die-
ron cuemta a los asistentes de la unifica-
ción de derechos en varios artículos, como 
mos, licores, aceites, carnes, etcétera. 
Después, los concurrentes almorzaron jun-
tos en el hotel Arana. 
Primo de Rivera a Cádiz en enero 
CADIZ, 15.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento recibió hoy la noticia 
de que el marqués de Estella vendrá a 
ésta en el próximo enero. Será obsequia-
do con un banquete, al que asist irán to-
dos los alcaldes de la provincia. 
El nuevo alcalde de Coruña 
CORUNA, 15.—El gobernador ha nom-
brado t^mcejal. al farmacéutico don Jesús 
Casares Descansa, que será elegido alcal-
oide en el primer pleno que celebre el 
Ayuntamiento. 
Nuevos ingenieros navales 
FLIíROL, 15.—Han terminado ia carrera 
en la Academia de Ingenieros navales y 
promovidos al empleo de tenientes don 
Ignacio Díaz de Espada, don Carlos Lagi 
Couceiro, don Pedro de la Rosa Moral, don 
Antonio Alberto Lloveres, don Antonio Za-
íandona Antón, don Ramón Carlos Roca, 
Hpn Adolfo Mariño Lodeiro, don Antonio 
Castell de Luna, don Arturo Pombo An-
gulo y don Agust ín Fernández Morales, y 
también terminaron la carrera como inge-
nieros libres don Francisco Martín Gro-
mar, don Julio Cierva, don Joaquín Ro-
niay, comandante de Artil lería, don Salva-
dor Cáscales,' don Juan Cervera, capitán 
de Artillería, y don Luis Auleb Ezcurra. 
Los secuaces del "Bargana" 
( detenidos 
GIJON, 15.—Ayer por la tarde fueron 
trasladados los restos del «Bargana» a 
liviana. Hay 27 detenidos como cómpli-
ces de sus fechorías. 
Auxilio a las C. de regantes del 
Alto Aragón 
HUESCA, 15.—La Junta social del Gá-
j^go, afecta a la Confederación Hidrográ-
ftca del Ebro, en sesión celebrada acor-
prestar auxilio a la Comunidad de re-
dantes de Tardienta, para la construcción 
de acequias primarias, y estimular la 
«onstitución de Comunidades de regantes 
en toda la zona de riegos del Alto Ara-
tólí- ^ â ^mPlailt;ación del servicio dé 
vcrédito agrario por la Confederación. Para 
Exil iar a la zona de labores y transfor-
mación de terrenos se convocará a Asam-
"[ea extraordinaria de regantes en la pró-
Juna primavera. 
—Hace dos días fué enterrada en el ce-
menterio de Montmesa, Angeles Sarasa, 
"e doce años, y ayer se halló descubierto 
" W nicim y la caja a la intemperie. Los 
•Mores de este hecho no han sido habidos. 
del 
El aeropuerto de Málaga 
MALAGA, IS.—Se ha reunido la Junta 
" aeropuerto y se acordó convocar a to-
5a? las entidades para formar el Comité 
«finitivo. 
El incendio de un almacén 
de maderas 
MALAGA, IS.—Hasta las cuatro de la 
in i°0 se '0nró extinguir totalmente el 
endio declarado ayer en el almacén de 
ficiTL*3 de ^ -a110 0rti89sa-J10^.?1 edi 
frie ruedado destruido. También su ot fron ^perfectos de consideración las 
j*6 d»3 casas colindantes, 
«he Vecin(lario permaneció toda la no-
no tn v<>!a ^nfando a los bomberos, que 
^«escansaron un solo instante, 
•e €] or de las maderas siniestradas 
eva a más de cuarenta mil pesetas. 
Martínez Anido a Pamplona 
dr4 ^ [ ^ ^ 9 ^ ^ , 15.—El próximo lunes ven-
'isita i0"11'6^0 de la Gobernación para 
Mal H Ü pa^ellone6 d ^ proyectado IIos-
rreno Barañain y estudiar sobre el te-
kisti- aPlicacion para casa matriz del 
^ulo de Ciegos y Sordomudos. 
Asamblea de Ayuntamientos 
SAT á 1 salmantinos 
i r , ^ 'AMaNCA, 15.-Se ha celebrado una 
la pJ;3,. e.-^auiblea de Ayuntamientos de 
8alam Vlncia. que presidió el alcalde de 
•ante rinCia\don 1'''adio Esfndero; represen-
ciona] Municipio en la Asamblea Na-
^Pres t011 ^raciliano Pérez Tabernero, y 
^ i ó n !í V6 del Ayuntamiento en la 
ÍOQ re Municipios, y a la que asistie-
ra de ire6o'ntante6 de muchos Ayuntamien-
,0'-icita f,r?vincia, en la que se trató de 
tal^ r mcjoras para las Haciendas lo-
. tione6 requieren las múlt ip les aten-
*Mos p a '̂j16 tienen que éubvenir los pue-
*ia, y ra â cultura, higiene y beneficei)-
¡P^top^j66 acordó nombrar una ponencia 
•aa por los Ayuntamientos de Béjar, 
Inundaciones en Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 15.-De diversos pue 
blos se reciben noticias de los daños pro-
ducidos por las úl t imas inundaciones. 
E n E ibar el río Ego ha interceptado la 
carretera general en el ki lómetro 70 en 
una extensión de más de 200 metros. 
E n Villafranca se desbordó el río Oria, 
que interceptó también la carretera en 
los kilómetros 35 y 36 de las jurisdiccio-
nes de Legarreta e Isasondo. E n este úl-
timo pueblo se inundó una fábrica de 
pizarra y loe sótanos de algunas casas. 
: Ante el peligro de que se inunde la ca-
rretera en el ki lómetro 43, muy cerca de 
la fábrica de vagones de Beasain, se ha 
interrumpido el tránsito por aquélla. 
E n Alegría se inundaron los pisos ba-
jos de varios edificios, quedando anega-
dos los sótanos. 
También en Villabona se halla inter-
ceptada la carretefa entre los kilómetros 
19 y 20. Parecidas noticias telegrafían de 
Ibarra, Cizurluil y otras localidades. 
L a Guardia civil y los miqueletes coad-
yuvan a los trabajos que realizan los ve-
cinos de cada uno de los lugares citados 
para poner en salvo sus intereses. 
Hasta ahora no se sabe que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
Pastoral del Arzobispo de Tarragona 
T A R R A G O N A , 15.—El señor Cardenal-
Arzobispo, doctor Vidal y Barraquer, ha 
publicado una pastoral con motivo de su 
visita «ad límina» celebrada recientemente. 
El monasterio de Poblet 
T A R R A G O N A . 15.—Se han recibido no-
ticias del Comité ejecutivo del Patronato 
para la protección, conservación y au-
mento del tesoro artíst ico nacio-nal, se-
gún las cuales se ha acordado expropiar 
todos los terrenos y ruinas que actual-
mente no pertenecen al Estado y que en 
tiempos fueron del Monasterio de Poblet. 
Se tramitarán inmediatamente las órde-
nes de adquisición de estos lotes, que se 
entregarán al presidente de la Comisión 
de monumentos de esta ciudad y al ar-
quitecto director de las obras de conso-
lidación que se realizan en el monasterio. 
Todo esto hace esperar que en breve 
tendrá viabilidad el proyecto de estable-
cer una comunidad religiosa en parte del 
grandioso Monasterio, a fin de que dicha 
comunidad cuide de la conservación de 
todo el monumento. 
Un aeroplano con averías en Vinaroz 
V A L E N C I A , 15.—Los aeroplanos que sa-
lieron de Albacete despegaron ayer del 
aeródromo. Uno de ellos con rumbo a Al -
cira, otro hacia Alicante, ignorando el 
rumbo del tercero. E l de Alicante llegó 
esta mañana a la playa de Malvarrosa. 
A las diez y cuarenta y cinco, repuesto 
de gasolina, marchó a Vinaroz. Se espera 
mañana el otro de Alcira. 
A xíltima hora de la noche se recibie-
ron noticias de Castellón, según las cua-
les en la finca denominada Torre del Ol-
vido, propiedad del marqués de Benicarló, 
término de Santa Magdalena, aterrizó, por 
averías, el aparato que había salido con 
dirección a Vinaroz. Aunque el piloto in-
tentó reanudar el vuelo, no lo consiguió. 
E l aparato fué trasladado a Vinaroz y fac-
turado, una vez desmontado, para Bar-
celona. E l piloto, do«n Eladio Odeano, no 
sufrió daño alguno. 
"Taxis" a 30 céntimos kilómetro 
V A L E N C I A , 15.—Desde primero de ene-
ro se pondrán a la circulación taxímetros 
al precio de treinta céntimos ki lómetro 
y capaces para dos personas. 
Rebaja de cédulas en Valladolid 
V A L L A D O L I D . 15.—En la sesión cele-
brada hoy por la Diputación provincial 
se acordó aumentar en 25 céntimos la 
pensión para los asilados en el Manico-
mio Provincial para compensar de algiín 
modo los grandes gastos de las importan-
t ís imas mejoras realizadas en todos los 
servicios de dicho establecimiento. 
También acordó rebajar el coste de las 
cédulas nersonales correspondientes a las 
clases 12, 13, 14, 15 y 16 de la tarifa 
primera, relativa a rentas de trabajo; las 
clases 12 y 13 de la tarifa secunda, re-
lativa a contribuciones, y las clases 9, 
10, 11, 12 y 13 de la tarifa tercera, por 
renta de alquileres. Estas rebajas oscilan 
entre el 20 y el 33 por 100. 
Ampliación de !a dársena de Berbés 
V I C O , 15.—Ha causado gran alegría en 
esta ciudad la celebración de la subasta 
de ampliación de la dársena de Berbés. 
Las obras adjudicadas en 6.798.575 pesetas 
son important ís imas , y con ellas se am-
pliará grandemente la actual dársena y j 
se construirá un nuevo dique por la parte 
Oeste, que era necesario para mejorar el 
servicio del puerto. Se espera que las obras 
empiecen rápidamente. 
La nueva Delegación de Hacienda 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Hoy marchó a Madrid 
el alcalde de Zaragoza con objeto de ha-
cer entrega al señor Calvo Sotelo de una 
copia del acta do la sesión en que se acor-
dó ceder un solar en la huerta de Santa 
Engracia para construir la nueva Delega-
ción de Hacienda. J- . 
También entregará en el ministerio de 
Trabajo el dictamen emitido y aprobado 
referente a la construcción de casas ba-
ratas para su tramitación a fin de obte-
ner el aval del Estado. _' . . . 
Regresará el señor Allué Salvador el sá-
bado, acompañando al ministro de Gracia 
y Justicia, que vis i tará su pueblo natal, 
San Mateo de Gallego, e inaugurará el 
nuevo grupo escolar, denominado «Galo 
Ponte». 
Extensión universitaria 
S E M G f t N I Z A N I O S 
D E 
y 
Habrá tres categorías: aspirantes, 
operadores u oficiales y jefes 
La Escuela de Correos y la de Tele-
grafía, suprimidas 
—o— 
Por real decreto inserto en la Gaceta 
de ayer se dispone que cada uno de los 
Cuerpos de Correos y Telégrafos ee com-
pondrá de un organismo de aspirantes, 
otro de operadores u oficiales y otro 
de jefes, directivo e inspector. , 
E n el de aspirantes se ingresará me-
diante exameoi entre españoles mayores de 
diez y seis y menores de veinte años. Per-
cibirán el haber anual único de 2.000 pe-
setas y no podrán permanecer en esta 
s i tuación después de cumplidos los vein-
t i trés años. Podrán asimismo ser elimi-
nados como aspirantes los que incurrie-
ren en falta que así lo justifique y los 
que en tres convocatorias anuales no con-
siguiesen el ingreso en la escala de ope-
radores. Los servicios prestados como as-
pirante no serán abonables a ningún otro 
efecto que a los de percibir el haber ex-
presado y ai derecho que se les reserva 
para acudir a los exámenes de ingreso 
en la escala de operadores. Los aspirantes 
prestarán siempre sus servicios en las Ad-
ministraciones principales de Correos y en 
los centros provinciales de Telégrafos. 
E n la escala de operadores se ingresará 
mediante oposición entre los aspirantes 
que lo soliciten en el mes de diciembre 
de cada año, siempre que lleven dos de 
servicios efectivos, a partir de su ingre-
so, el 31 de dicho mes. E l sueldo de in-
greso íerá de 3.000 pesetas anuales y se 
ascendero por rigurosa antigüedad en toda 
la extensión de la escala. Todos los años 
se celebrarán oposiciones, que comenzarán 
el 15 de enero, para proveer cuantas pla-
zas se declarasen vacantes en 31 de di-
ciembre y otras tantas para i r cubriendo 
las que vaquen en el año de la oposición. 
E n la escala de jefes, directiva e ins-
pectora, se ingresará mediante oposición 
entre los operadores que lleven más de 
quince años de servicios efectivos, sin ha-
ber sufrido castigo alguno por falta muy 
grave. Dis f iutarán el sueldo de ingreso de 
6.000 pesetas anuales j ascenderán por r i -
gurosa antigüedad en toda la extensión de 
la escala. Las oposiciones se celebrarán 
todos los años en el mes de marzo, pro-
veyéndose cuantas vacantes existiesen en 
28 de febrero anterior y otras tantas, igual 
al número de aquéllas, para i r cubriendo 
las que vaquen hasta la misma fecha del 
siguiente año. E l operador que en tres 
oposiciones no legrase el ingreso en la 
escala directiva, perderá todo derecho a 
pasar a la misma. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l p r e s i d e n t e m a r c h a r á F I R M A D E L R E Y 
Don Jesús Sánchez Diezma, catedrático de Derecho administra-
tivo de Barcelona, que ha sido objeto de un homenaje por 
cumplirse los veinticinco años de su toma de posesión 
h o y a G u a d a l p e r a l 
o 
A principios de semana informar 
en la Asamblea 
Un voto de confianza al conde de 
Guadalhorce para que proponga 
unas bases de Consorcio del plomo 
Después de almorzar marcha rá hoy 
el presidente a Guadalperal, donde coin-
cidirá con su majestad. Desde allí mar-
charán a Mérida. 
El marqués de Estella regresará el 
lunes a Madrid. 
La renovación del Concejo madrileño 
A las nueve de la noche visitó el se-
ñor Gabilán al jefe del Gobierno en su 
despacho de Guerra para tratar del nom-¡ blanca del Mérito Militar al general del 
Ejército francés M. Louis Mougín, y hono-
res de capitán general de ejército a las 
banderas de los Santos Patronos y de la. 
Pur í s ima Concepción de la ciudad de Man-
resa. 
Disponiendo que el teniente general don A ul t ima hora de la tarde despacho Gabri^ áe 0r^co pa8e a ^ segunda re. 
ayer extensamente con el presidente, serva p0r ^a^ . 
Concediendo la libertad condicional a 
los corrigendos de la fortaleza del Hacho. 
Modesto Moyrén Arias, sargento que fué 
deil regimiento del Serrallo, y al paisano 
Manuel Díaz López, y a les reclusos sen-
tenciados por tribunales del fuero de Gue-
rra, Angel Gaicano Hernández, Agust ín 
Fernández Suárez y Manuel López Salme-
rón. 
Autorizando al ministro de la Guerra 
para que por el Servicio do Aviación se 
MARINA.—Fijando el cupo de Marín», 
ría de la Armada para el año 1928. 
Suprimiendo en la Armada las insig-
nias de mando subordinadas. 
Autorizando al ministro de Marina pa-
ra que las obras de habi l i tación de la 
Sala de Armas del Arsenal de Ferrol, 
puedan efectuarse por concurso de pro-
posiciones libres, eximiéndolas de las for-
malidades de subasta. 
Ascendiendo a vicealmirante al contral-
mirante don José Suanzes y Calvo y nom-
brándole comandante general del arsenal 
de Ferrol. 
Nombrando ayudante de órdenes de su 
majestad al capitán de navio don Miguel 
de Mier y del Río. 
Dando el mando del cañonero «Eduardo 
Dato» al capitán de fragata don Ramón 
Alvargonzález y Pérez de la Sala. 
Ampliando la pensión inherente a la 
medaUa de Sufrimientos por la Patria 
que le fué otorgada al alférez de navio 
don Tomás Moyano y Araiztegui. 
G U E R R A . — Concediendo la gran cruz 
bramiento de los nuevos concejales de 
Madrid 
El ministro de Hacienda despacha 
con el presidente 
el ministro de Hacienda, 
Los presupuestos de los ministerios 
El señor Calvo Sotelo ha iniciado un 
cambio de impresiones con sus compa-
ñeros para la fijación de los presupues-
tos de los distintos departamentos. 
Han quedado ultimadas las cifras del 
de Guerra en la entrevista que ha ce-
lebrado con ei duque de Tetuán. Hoy 
o m a ñ a n a conferenciará con el señor adquiera por gestión directa un avión 
El s eño r Sánchez Diezma ha cumplido veinticinco a ñ o s de ca tedrá t ico en 
la asignatura de Derecho Administrativo, y nada puede rega teá r se le de tan 
largo plazo, puesto que no ha disfrutado n i un solo día de licencia, n i tam-
poco una sola enfermedad ha podido impedirle el cumplimiento de su deber. 
\ ^ ^ ^ p ^ ^ i í S ^ ^ \ ^ Pues' verdaderamente veinticinco años de trabajo y de trabajo modelo, 
organización a las nuevas plantillas, cons-jComo lo hab í an sido los anteriores desde 1895, cuando obtuvo su primera 
tituyendo su misión la de servir de escri- cá tedra , desde los años de la carrera. 
E l s eño r Sánchez Diezma presidió la Couiisión de ca tedrá t icos que estu-
dió la adaptac ión del decreto de au tonomía a la Universidad de Barcelona. 
Entonces t ambién fué elegido decano de la Facultad de Derecho. De los cate-
drát icos que d e s e m p e ñ a b a n su cargo cuando él fué nombrado profesor no 
queda ninguno. Como abogado se da el caso de haber sido el primer jur is -
consulto, no ca ta lán , que ha logrado tener el m á x i m o prestigio y clientela. 
ZARAGOZA, 15.—Hoy comenzó en la Far 
cuitad de Medicina el cursillo de exten-
sión universitaria a cargo del catedrático 
de Anatomía doctor Conde Andreu. E l cur-
sillo será eminentemente práctico, y ver-
sará principalmente sobre práctica opera-
toria. Hay inscritos numerosos alumnos. 
— E n el Teatro Principal, organizada por 
la Fi larmónica, se celebró el concierto a 
cargo de la Sinfónica, que dirige el maes-
tro Aula, y de la pianista aragonesa se-
ñorita Pi lar Cabero. Interpretaron varias 
composiciones, que fueron del agrado de la 
numerosa concurrencia. 
bientcs mecanógrafos y desempeñar aque-
llos servicios administrativos o técnicos 
de carácter auxiliar que los reglamentos 
orgánicos o de servicio les confíen. E l in-
greso en estos Cuerpos se efectuará me-
diante examen, que se celebrará anual-
mente en el mes de mayo, por el sueldo 
mínimo anual de 2.000 pesetas y entre la 
edad de diez y seis a ve int i trés años. E l 
orden de ascenso en estos Cuerpos «erá 
el que determine el número obtenido en 
el examen de ingreso. 
Los funcionarios que desempeñen en pro-
piedad las Jefaturas de las Ádministracio- j 
ne>s principales de Correos y de los cen-1 
tros provinciales de Telégrafos disfrutarán 
de las siguientes gratificaciones anuales: 
Cuatro mil pesetas los administradores 
principales de Correos y jefes de los cen-
tros telegráficos de Madrid y Rarcelona. 
Tres mil pesetas los administradores prin-
cipales de Chorreos y jefes de los centros 
teleirráficos de Sevilla y Valencia. Dos mil 
quinientas pesetas los administradores 
principales de Correos y los jefes de los 
centro^ telegráficos de Cádiz, Córdoba, Co-
ruña, Badajoz, Granada, Málaga, Oviedo 
y Zaragoza, y 2.000 pesetas los administra-
dores principales de Correos y jefes de 
los centros telegráficos de las 38 provin-
cias restantes. 
Se declaran extinguidas la Escuela Na-
cional de Correos y la Escuela Oficial de 
Telegrafía, quedando facultado ol minis-
tro de la Gobernación para reorganizar la 
enseñanza en ambos Cuerpos. 
L a s i tuac ión de los funcionarios del 
Cuerpo de Correos, cuya inamovilidad se 
reconoce, re referirá a la que se deduzca 
del escalafón de 1 de enero de 1922, que 
se declara definitivo e inapelable. 
Los funcionarios ingresados posterior-
mente figurarán en el escalafón, s i pro-
ceden de una convocatoria, por el orden 
de la propuesta de la misma; a los res-
tantes se les reconoce el derecho a ocupar 
el puesto que se deduzca del sueldo que 
actualmentp disfruton y de la antigüedad 
que en él tengan. 
Pasarán a formar la escala de jefes do 
Correos y de Telégrafos los actuales jefes 
de Administración y los de Negociado de 
primera y segunda clase en Correos, y los 
inspectores generales, inspectores, jefes de 
centro y jefes y subjefes de sección de 
Telégrafos qtie tengan aprobados los exá-
menes de ampliación. E l resto de las 
plazas que constituyan dichas escalas se 
proveerán: una mitad entre los jefes de 
Negociado de tercera clase en Correos y 
los oficiales mayores que tengan aproba-
dos los exámenes de ampliación en Telé-
grafos, que así lo soliciten, y la otra 
mitad por oposición entre operadores que 
lleven más de quince años de servicios 
efectivos. Se reconoce a favor de los ofi-
ciales primeros de Telégrafos que tengan 
aprobados dichos exámenes de ampliación 
el derecho a pasar a la escala de jefes, 
utilizando el primero de los turnos seña-
lados. 
Plantillas definitivas del Cuerpo de Co-
S E V I L L A E L DIA D E L 
Construirá en la Exposición un pabe-
llón provisional y otro permanente 
En este último se instalará 
después la Casa de Cuba 
en España 
—o— 
S E V I L L A , 15. — Llegaron los s eñores 
H e r n á n d e z Sabia y G o n z á l e z Rea l , en-
cargados por e l Gobierno cubano de la 
e j e c u c i ó n del proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de los pabellones de que son autores los 
arquitetos del mismo país s e ñ o r e s Go-
vantes y Cavarroca . 
Dichos delegados vis i taron al alcalde 
y a l comisario de la E x p o s i c i ó n , y jun-
tos recorrieron todo el recinto, v i s i tan-
do detenidamente las plazas de España 
y A m é r i c a y los palacios construidos, 
de los que hicieron grandes elogios. 
Luego conferenciaron con el señor 
C r u z Conde sobre el acuerdo definitivo 
para el emplazamiento de los dos pabe-
llones, uno permanente y el otro pro-
visional . 
Manifestaron que precisahiente por 
tratarse de una E x p o s i c i ó n organizada 
por E s p a ñ a concurre su país , a pesar 
de las dificultades e c o n ó m i c a s por que 
en estos momentos atraviesa. Se inver-
t i rán en la c o n s t r u c c i ó n de los pabello-
nes 150.000 dó lares . E l p a b e l l ó n perma-
nente, así que termine l a E x p o s i c i ó n , se 
d e d i c a r á a Casa de C u b a , en donde se 
i n s t a l a r á n el Consulado y otras oficinas 
anejas a é s t e . 
Se tiene en proyecto celebrar durante 
la E x p o s i c i ó n el D í a del Tabaco, duran-
te el cua l a todos los visitantes a l pabe-
l lón cubano se les o b s e q u i a r á con ciga-
rrilos y puros habanos, y t a m b i é n el 
D í a del A z ú c a r , durante el cua l se en-
rreos. Jefes: ocho, a 12.000 pesetas"anua-j t r e g a r á n paquetitos de "azúcar. Los dele-
Ies; diez y seis, a 11.000; cuarenta y dos, gados se muestran muy satisfechos de la 
a 10.000; setenta y dos, a 9.000; setenta, acogida dispensada por las autoridades 
a 8.000; cuarenta y ocho, a 7.000, y cua- locales, 
renta y cuatro, a 6.000. 
Oficiales: veinticinco, a 9.000 pesetas 
anuales; cincuenta, a 8.000; cien, a 7.000; S E V I L L A , 15.—El Sindicato agrícola de 
seiscientos veinticinco, a 6.000; mi l dos- cultivadores de remolacha de la zona del 
cientos veinte, a 5.000; mil ochenta, a 1 Guadalquivir, en Junta general, tomó el 
4.000, y novecientos, a 3;000. acuerdo unánime de que el Sindicato y una 
Aspirantes: quinientos, a 2.000 pesetas Comisión que se nombró al efecto inter-
anuales, venga en la redacción de las condiciones 
Auxiliares femeninos: diez, a 6.000 pe- de los contratos de remolacha con los cul-
setas anuales; veinticinco, a 5.000; cien, tivadores de eeta zona y resuelvan cuan-
a 4.000; doscientas cuarenta, a 3.000, y tas incidencias surjan. 
ciento veinticinco, a 2.000. | —Comunican de Utrera que Benito Gar-
Importan estas plantillas la cantidad d e j c í a , de veintiocho años, en un acceso de 
ve int i trés millones doscientas cincuenta : locura acometió con una navaja a su es-
E l O b i s p o d e T e h u a n t e n e c 
e n 
Los remolacheros del Guadalquivir 
El pueblo mejicano ha reaccionado 
y está dispuesto al sacrificio 
O V I E D O , 15.—Ha llegado a esta ciudad, 
procedente de Roma, el Obispo de Te-
huantepec, doctor don Jenaro Méndez, 
con quien hemos hablado. E l Obispo me-
jicano tiene aspecto agobiado por los su-
frimientos pasados, y nos dijo que no es 
cierto que en unión del Arzobispo de 
Durango y del Obispo de León, estuvieran 
sentenciados a muerte. Los tres marcha-
ron a Roma para informar al Papa del 
estado religioso de Méjico en representa-
ción del Episcopado mejicano. Manifestó 
que las leyes de Calles atacan al dogma 
y a la soberanía del Santo Padre, y como 
representante de la Iglesia ataca a la je-
rarquía ec les iást ica que dichas leyes pre-
tenden tener sobre la Iglesia dependiendo 
del Estado. 
L a inmensa mayoría del país es pro-
fundamento católica. E l pueblo mejicano 
ha reaccionado vigorosamente en su es-
píritu religioso y está dispuesto al sacri-
ficio, luchando bravamente en tal sentido 
las Juventudes Católicas y las Ligas de-
fensoras de la Fe. Tiene esperanza en el 
remedio por medio de las oraciones de 
la Iglesia universal, y dice que la actual 
persecución ha originado incontables con-
versiones. 
E l Prelado ha sido obsequiado con una 
velada en el Instituto Teresiano, donde 
se hospeda. So cantó el himno mejicano 
y el de la Virgen de Guadalupe, y dije-
ron discursos y poesías algunas alum-
nas. E l Obispo de Tehuantepec resumió 
la velada con un breve discurso, en el 
que pidió preces para que los pastores 
puedan reintegrarse a su rebaño, fortale-
cer la fe católica y restaurar el reinado 
social de Cristo en su país. También ha 
pronunciado una conferencia en la Escue-
la Normal de Maestras. E l doctor Mén-
dez partirá el 18 del actual para Estados 
Unidos. E l objeto de visitar Oviedo ha 
sido el ver a BU sobrina, superiora del 
Instituto Teresiano. 
D o s n o t a s o f i c i o s a s 
Aunós. 
Reunión para tratar del problema 
del plomo 
En el despacho del conde de Guadal 
horce se reunieron ayer el 
Castillo, presidente del Consejo de ad-
ministración de las minas de Arraya-
nes y Almadén ; don Alfonso Pérez, 
presidente del Sindicato de Cartagena 
y Mazar rón ; el señor Yanguas Messía, 
presidente del de Linares-Carolina; don 
José Maestre, por las Emprosas fun-
didoras de Cartagena; don Joaquín 
González, por P e ñ a r r o y a ; el señor Pin-
tado, por Los Guindos (la Carolina), 
con fundición en Málaga ; el señor Ber-
chard, por la fundición la Cruz (Lina-
res) ; el marqués de Villamejor y don 
Victorino Prieto, por la casa Figueroa. 
y el señor Aguilera por la Real . Com-
pañía Asturiana. 
Los reunidos cambiaron impresiones 
acerca de la posibilidad de establecer 
un Consorcio industrial y comercial del 
plomo, y el ministro expuso el crite-
rio del Gobierno acerca del asunto. 
A ruego de todos los reunidos, el mi-
nstro asumió el encargo de redactar 
una fórmula que pueda servir de base 
para una negociación preparatoria del 
consorcio. Una vez de acuerdo las Em-
presas fundidoras y los Sindicatos mi-
neros, el Gobierno examinará el asunto 
para dictar la oportuna resolución de 
carácter permanente y defiínitivo, en la 
cual se confía en llegar pronto. 
El presidente informará en la 
Asamblea 
Bajo la presidencia del señor Gabilán, 
se reunió ayer la sección de Leyes po 
líticas, ante la que leyeron su proyecto 
de cuestionario para la Prensa los se-
ñores Pérez Bueno y Delgado Bárrelo. 
Este cuestionario, una vez aprobado por 
la sección, será remitido a los periódi-
co sespañoles. 
La úl t ima parte d ela sesión peaisa 
ban dedicarla los vocales a continuar 
el examen del proyecto de ley de crea 
ción de tribunales de amparo ciudada 
ne acudir, a principios de semana, « 
no. El presidente del Consejo se propo-
ne acudir a principios de semana a 
una de las primeras sesiones que cele 
bre esta sección, para informar verbal 
mente acerca del alcance del proyecto 
Tratados de extradición 
La sección segunda se reunió para 
continuar el examen de la ponencia so 
bre tratados de extradición. 
A l terminar la reunión facilitaron la 
siguiente nota: 
«Se dió cuenta del cese del señor Pé 
rez Tabernero y nombramiento de los 
señores García Tejada y Guimerá para el 
cargo de vocales de la sección. 
Fué leída una real orden del minis-
terio de Estado referente al propósito 
de arreglo de las cuestiones entre Cub» 
y España sobre propiedad literária, así 
como otra remitiendo copia del trata-
do de extradición y asistencia judicial 
celebrado con Checoeslovaquia. 
Se cambiaron impresiones sobre estos 
asuntos y se acordó celebrar nueva re-
unión el sábado próximo.» 
El alcalde de Manila visitará hoy 
la Asamblea 
El señor Rumuáldez, alcalde de Ma-
nila, vis i tará hoy la Asamblea. 
Recompensas para los señores 
Fuentes Pila y Sierra 
VALLADOLID, 15.—En la úl t ima se-
sión municipal el alcalde dió cuenta de 
una carta del de Medina del Campo, en 
que éste solicita la adhesión del Ayun-
tamiento de la capital para pedir al 
jefe del Gobierno conceda una alta re-
compensa al gobernador civi l , señor 
Fuentes Pila, y al jefe provincial de 
la Unión Patr iót ica, don Blas Sierra, 
por la excelente labor prestada por am-
bos en sus cargos respectivos. El alcal-
de de Valladolid, al reconocer los mé-
ritos de los señores Fuentes Pila y 
Sierra, propuso la adhesión del Ayun-
del alcalde 
«Junker» sanitario que ofrece la Cruz Ro-
ja Española, y 400 magnetos B . T. H . de 
producción nacional. 
Modificando la zona polémica de la Ba-
tería de Arenales y la de aislamiento del 
polvorín de Rehoyas de la plaza de Las 
almirante Palmas (Gran Canaria). 
Proponiendo a los coronelps de Intenden-
cia don Emilio Cremata Averia para el 
mando de la primera Comandancia, y don 
Martín Verdú Fornés pata el de la cuarta. 
El uniforme único 
Hola oficiosa.—«Con el epígrafe El uni-
forme único y los reclutas del regimien-
to de Radiotelegrafía», se ha publicado 
un suelto en la Prensa en que se dice I tamiento" a* esta propuesta 
que, varias cartas'de padres de soldadosI medinense, que se aprobó por unanimi-
de cuota que han de incorporarse en j dad. También se acordó pedir la ad-
CORONAS 
RUBIO. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
C O N C E P C I O N J E K O N I M A , 3. 
mil pesetas. 
Plantillas definitivas del Cuerpo de Te-
légrafos. Jefes: ocho, a 12.000 pesetas anua-
les; quince, a 11.000; cuarenta, a 10.000; 
sesenta, a 9.000; sesenta y cinco, a 8.000; 
cuarenta y dos, a 7.000, y cuarenta, a 6.000. 
Oficiales: veinte, a 9.000 pesetas anua-
les; cuarenta, a 8.000; ochenta, a 7.000; 
quinientos, a 6.000; mil , a 5.000; novecien-
tos, a 4.000, y seiscientos sesenta, a 3.000. 
Aspirantes: quinientos, a 2.000 pesetas 
anuales. 
Auxiliares femeninos: diez, a 6.000 pe-
setas anuales; veinticinco, a 5.000; cien, 
a 4.000; doscientas cuarenta, a 3.000, y 
ciento veinticinco, a 2.000. 
Auxiliares de oficinas: seis, a 6.000 pe-
setas anuales; treinta, a 5.000; cincuen-
ta, a 4.000; cincuenta, a 3.000, y veinte, a 
2.000. 
Importan estas plantillas la cantidad 
de veinte millones veinte mi l pesetas. 
posa, María Jiménez García, de veinti 
cua tro 'años , asestándole varias puñaladas! 
de carácter grave. E l agresor fué detenido. 
—Llegó el director de la Tabacalera, se-
ñor Albacete, acompañado del subdirec-
tor. Visitaron la fábrica y salieron para 
Málaga. 
N u e v o b a j á de C a s a b l a n c a 
TANGER, 16.—Mañana tomará pose 
breve al regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo, expresan la duda de! 
uniforme que han de usar estos reclu-
tas; es decir, si deben llevar el actual 
uniforme azul o el nuevo uniforme úni-
co. Para desvirtuar tales dudas se hace 
saber por el ministerio de la Guerra, 
que todos los reclutas han de llevar el 
uniforme único.» 
hesión de los demás Ayuntamientos de 
este partido judicial. 
Declaraciones de Maeztu 
—¿Que cómo reaccioné ante el nom-
bramiento?—nos contestaba ayer el nue-
vo embajador en la Argentina 
Las visitas al presidente 
impresión t r ip le : de asombro, de grati 
tud y de responsabildad. Porque, en 
primer término, los pocos pasos que yo 
había dado antes me habían alejado más 
Noía oficiosa.—«El jefe del Gobierno 1 que aproximado a esa designación; de 
ruega a las autoridades y Comisiones j gratitud, porque el cargo es un honor, 
que, con el propósito de visitarle se no ya para mí, sino para todos cuantos 
trasladen a Madrid, no lo hagan sin ¡lleven mi apellido; de responsabilidad, 
previo aviso y concesión de audiencia, | porque sé demasiado que ni mi posición 
pues hay ocasiones en que el seña la - ! social n i mis experiencias políticas pre-
miento de otras y la urgencia de los 
asuntos a resolver, imi-ondrán largas es-
peras, lo que le produce gran contrarie-
sión de su nuevo cargo el bajá de Ca-1 dad, pero que ^o puede evitar, por su 
juzgan favorablemente m i personalidad 
diplomática. 
- ¿ . . . ? 
—Nunca, es ciert-o, hab ía ensoñado este 
sablanca El Mokri. Al acto se le da r á ! parte, sin producir seria perturbación l cargo. En realidad, no(be sentido nunca 
gran solemnidad. i en los servicios y el despacho. Estas au-
—Las noticias d Mazagán acusan la i diencias'se deben concertar por telégra-
reproducción del temporal en la costa, | fo con el jefe de la secretar ía auxil iar 
que ha causado grandes daños en l a i de la Presidencia del Consejo de minis-
playa. I tros.» 
aspiraciones materiales. ¡Y si viera us-
ted que .toda mi vida, que todo mi pen-
samiento se ha proyectado hacia Amé-
rica española ! M i padre, hijo de un 
guardia de Corps guipuzcoano, que en 
misión oficial marchó a La Habana, na-
ció en Cuba. Allí casó con una inglesa. 
Tenía yo diez y seis años cuando vol-
vimos a Ultramar. Estuve en Cuba cua-
tro años. La guerra del 98 señaló mi 
iniciación en la vida literaria activa. Ya 
por esta fecha me eran familiares—los 
había asimilado, no ya en Cuba, sino 
día tras día en mi hogar—los problemas 
de colonización, de la pugna entre ra-
zas, del predominio del anglosajón so-
bre el latino en América, etc. Mi padre, 
cubano como he dicho, hab ía matrimo-
niado con una ipglesa. Y m i preocupa-
ción, mejor diría mi obsesión, al mar-
char a Inglaterra en 1904 era discernir 
y tocar el por qué del avance creciente 
en toda América, irradiando de la del 
Norte, de la cultura anglosajona. Por este 
año empecé la colaboración, ininterrum-
pida hasta hoy, es decir, a lo largo de 
veintitrés años, en el diario La Prensa, 
de Buenos Aires. ¿Cómo, pues, disimu-
lar ahora mi vocación americanista, si 
ella fué la determinante de mis prime-
ros estudios y mis primeras inquietudes 
intelectuales? 
- ¿ . . . ? 
Con el presidente del Consejo no he 
hablado desde m i conferencia en la 
Unión Patriótica, que pronuncié el día 30. 
Ni verbalmente, n i por escrito me hizo 
la menor indicación, y aun después de 
saber que el decreto está firmado ha 
cesado esta incomunicación. Hubo, sí, 
una gestión de consulta cerca de mí, 
que tramitó un ministro de la Corona. 
Ahora escribiré al presidente dándole 
las gracias por su magnanimidad. 
- ¿ . . . ? 
—Es claro que visitaré a su majestad, 
si me dispensa esa distinción. Yo, que 
he sido monárquico, acendrado monár-
quico, toda mi vida, no tengo el gusto de 
conocer a su majestad, n i he tenido el 
honor—que han tenido otros—de frecuen-
tar las escaleras de Palacio y besar la 
real mano. 
-¿-? 
—He leído en EL DEBATE l a impresión 
de mis compañeros de la sección de Le-
yes constituyentes, que me colma de re-
conocimiento. De mi ilustre amigo el 
conde de la Moriera discrepo en cierto 
modo. Sin-negarle visión—como todas 
las suyas, clara y documentada—de las 
cosas de América, yo veo que tengo 
más motivos que él para no equivocar-
me. En la Argentina, como en Cuba—da 
esta opinión mía participa Grandmon-
tagne—habrá una categoría numerosa de 
españoles para los cuales la patria, 
abandonada en la niñez, se les aparece, 
columbrada desde el vértice del tiempo 
y la lejanía, como una concepción in-
maculada. Esa es la falange de españo-
les que ha creado en toda América un 
capital de 60.000 millones. Es inútil, cuan-
do no contraproducente, que vayamo? 
de aquí a señalarles los defectos de la 
madre. Como es un patriotismo hecho de 
nostalgias, repele la función crítica. Y 
se explica, porque sin ese optimismo, 
sin esa venda de ilusión, probablemente 
no hubieran construido, no hubierair 
creado. Yo estoy seguro de que sabrii 
identificarme con esas •colon i as, y que en 
los momentos de dificultad sabré en-
contrar esa fibra sensible, más bien ner-
cio vital, merced al cual han perpetra-
do, han procreado otra España. No pre-
tendo descubrir matices nuevos en el re-
cíproco amor de las dos naciones, en el 
mayor acercamiento de España y la Ar-
gentina. Me bastará con entregarme a 
ese ideal, con servirle apasionadamen-
te. En el gobierno de la colonia, en la 
recepción y cumplimiento de sus peti-
ciones, no puedo decir tanto, por mi fal-
ta de experiencia mundana. Será lo quf. 
Dios quiera. 
- ¿ . . . 7 • 
—Desde luego, los aspectos espixitua 
les. Se trata de una convicción mía íun 
damental. Hay que anteponer el alimen 
to del espíri tu, el calor del ideal. Es cla-
ro que ante los casos de indigencia no 
¡hay opción. Lo primero es que n ingún 
Fué una ¡español, n i aquí ni allá, se v:a privad.) 
de los medios elementales de vida 
- ¿ . . . ? 
—El Centro Gallego, en nombre de 
veintitantos mil-socios, me ha dado la 
enhorabuena por cable. También lo ha 
hecho el ministro de Méjico en Bueno«= 
Aires, Alfonso Reyes, y Victoria Ocam 
pos, la dama más prestigiosa en la Ar-
gentina ha felicitado a mi hermana 
- ¿ . . . ? 
—Son lo menos, y desde luego consti-
tuyen un valor anarquizante, de esteri-
lidad. Fuera de España, los españolee 
que extreman el espíritu de crítica ha-
/na su patria, no realizan, no pueden 
realizar obra positiva alguna. Y no me 
resta más, si no que el general Primo de 
Rivera, a quien acabo de escribir, me 
dé hora para que yo reciba sus instruc-
ciones. 
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PARTIDO ENTRE "AMATEURS" Y PROFESIONALE! 
E l e n c u e n t r o G i m n á s t M a c i n g s e j u g a r á p o r 
c r e e q u e a l c a n z a r á u n a m e d i a de 3 3 5 k i 
l a m a ñ a n a . L o c k h a r t 
i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
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FOOTBALL 
Partido entre las selecciones «amateur , 
y profesional 
La Real Federación Española de Foot-
b i ' l nos envía la siguiente nota: 
^ Comité nacional, de acuerdo con 
ci señor Berraondo. aleccionador del 
equipo español, ha dispuesto que el pró-
ximo d ía 21 del corriente se celebre en 
el campo de Chamartín, un partido de 
preparación que al mismo tiempo que 
sim para demostrar la forma artual 
a* irs jugadores con vista a la cons-
titución del equipo que ha de represen-
tar a España en los partidos Interna-
cionales que pueden jugarse en la pre-
sente temporada, permita asimismo 
apreciar la potenciaridad del equipo 
amateur con la mira puesta en la par-
ticipación de España en los próximos 
Juegos Olímpicos de Amsterdam. 
Con tales fines se ha formado un 
equipo a base de jugadores amateurs 
y otro a base de los que no lo son, 
y> la composición de uno y otro que s3 
consigna más adelante, «on garan t í a 
del interés que ha de despertar en la 
afición este partido, el cual aparte de 
la finaldad técnica que persigue, se 
aparta de la ya desterrada y anodina 
fórmula de probables y posibles, para 
ofrecer upa lucha en alto grado emo-
cionante y llamada a determinar con-
clusiones trascendentales en orden a la 
conservación del prestigio español en 
la esfera internacional del deporte. 
Los equipos que intervendrán en este 
partido han sido compuestos como si-
gue: 
- Equipo pro/esionaL—Zamora (Español, 
de Barcelona), Quesada (Real Madrid)— 
Urquizu (Real Madrid), Prats (Real Ma-
drid) — Solé (Español, de Barcelona) — 
Mauricio (C. D. Europa), Plera (F. C. 
Barcelona)—Samitier (F, C. Barcelona)— 
Oscar (Racing, de Santander)—Valderra-
ma (Racing, de Madrid)—L. Qlaso (Ath-
letic, de Madrid). 
Con objeto de evitar molestias y gas-
tos superfinos, serán considerados como 
suplentes los jugadores pertenecientes a 
la Federación Centro. 
Equipo «amateur».—E\za.gváTTe (Sevi-
lla F. C ) , Santiuste (Racing, de Santan-
der)—Zaldúa (Real Sociedad), P. Reguei-
ro '(Real Unión, Irún)—Gamborena (Real 
Unión)—Trino (Real*Sociedad), Lafuonte 
(Athletic, de Bilbao)—Goiburu (C. A. Osa-
euna)—Errazquin (Real Unión)—Carmelo 
(Athletic, Bilbao) — íTirí/ci (Real Socie-
dad). 
Se pondrán a disposición del seleccio-
nador los jugadores amateurs siguien-
tes: Jáuregui (Arenas), Quincoces (De-
portivo Alavés), Ariz (-C. A. Osasuna), 
Luis Regueiro (Real Unión) y Al corta 
(Real Sociedad). 
Para evitar torcidas interpretaciones, 
se hace necesario consignar que las an-
teriores alineaciones no deben ser con-
sideradas como definitivas para la se-
lección del equipo nacional que ha de 
enfrentarse contra Portugal. • 
Es de advertir, además, que la fecha 
del 21 se ha elegido para no cpiitar días 
festivos a los calendarios de los campeo-
natos regionales y para que los juga-
dores puedan rendir su máximo esfuer-
zo, sin que pese sobre ellos la preocu-
pación de partidos de campeonato in-
mediatos, puesto que el domingo siguien-
te, d ía 25, no se juegan partidos de tal 
clase ninguno de los Clubs llamados a 
facilitar jugadores.» 
* * » 
Unas dos o tres líneas. 
Sin duda alguna, interesa a la Real 
Federación Nacional de Football la pro-
paganda de este partido. Se deduce 
con el envío de la nota. Cuando no in-
teresa esa propaganda, entonces, la pri-
mera entidad futbolística no redacta 
ninguna nota y espera pacientememe 
a que se envíe un botones para recoger 
toda la noticia. Desde el punto de vista 
periodístico interesa desplegar igual 
actividad o abandono. 
Este partido se había seílalado en un 
principio para el día 27 de noviembre. 
Ocho o diez días antes, el seleccíonador 
nacional habla lanzado la formación 
de los dos equipos con sus respectivos 
suplentes. 
Ño ha transcurrido ni un mes. Du-
rante este pequeño lapso de tiempo se 
han registrado diversas variaciones de 
nombres, de procedimiento y de otras 
cosas. 
Antes, había que nombrar suplentes 
profesionales. Ahora, para evitar gas-
tos, son suplentes todos los probables 
y posibles de la región Centro. 
Del antiguo equipo profesional forma-
do quedan en pie los siguientes: Za-
mora, Quesada, Urquizu, Prats, Solé, 
Piera, Samitier y Valderrama. Es decir, 
Que han desaparecido tres: Pichi, He-
rrera y Saglbarba. 
Pichi ha stdo sustituido por uno de 
los indicados como suplente. Sagibarbc 
por Olaso, quien, conceptuado como 
profesional, es posible que sean conta-
dos los que pongan peros. Herrera ha 
sido sustituido por uno que no figuró 
siquiera como suplente. 
Del bando amateur quedan en píe los 
siguientes: Eizaguirre, Santiuste, Zal-
dúa, Gamborena, Trino, Lafuente, Gol' 
buru {dispuesto en otro lado) y Erraz-
quin. Esto es, que han desaparecido: 
Laña, L . negueiro y L . Olaso, también 
tres jugadores como los profesionales. 
Queda indicado el caso de Olaso. Le 
sustituye K i r i k i . En lugar de Laña se 
pone a Pedro Regueiro, y en cuanto al 
hermano de éste, pasa a ser suplente 
para dar paso a Carmelo, colocado al 
lado izquierdo, es decir, a su sitio ha-
bitual. 
Antes, no había al parecer necesidad 
de un guardameta suplente. Ahora se 
vé que es necesario traer a Jáuregui. 
Se prescinde de los tres areneros se-
flalados anteriormente. 
iSon todos los que están y están to-
cios los que deben? JVo podemos o no 
queremos contestar a esta doble pregun-
ta, puesto que nuestra labor se haría 
de crítica. Por otra parte, en la nota 
se recalca la expresión-, tías anteriores 
alineaciones no deben ser consideradas 
como definitivas para la selección del 
equipo nnewvm qve ha de enfrentarse, 
contra Portugal.* 
Nos liemos limitado a ampliar la in-
formación, recordando a ios que 9$ se-
leccionaron con anterioridad. 
Los equipos del Athlet ic y del Madrid 
En su partido de pasado m a ñ a n a pa-
rece probable que atléticos y madridis-
tas se formarán como sigue: 
Athletic C¿ub.—Messeguer, Galdós — 
*A. Olaso, Ordóñez—Tronchin—Ortiz de 
la Torre, Adolfo—Cosme—HerVera—*Ca-
latas—*L. Olaso. 
Real Madrid F . C—Castro, *Quesada— 
Urquizo, * Prats—L. Peña—*J. M. Peña, 
Muñagorrl—*F. Pérez—Gual—L. Urlbe— 
*Del Campo. 
Gimnást ica-Racing 
El anunciado partido de campeonato 
Real Sociedad Gimnástica Española 
contra Racing Club, correspondiente a 
la «potile» de vuelta del campeonato de 
la región Centro, se celebrará el domin-
go por la mañana , a las once menoí: 
cuarto. 
Este partido ofrece un gran interés, 
pues los gimnásticos a l inearán el me-
jor, equipo que pueden disponer^ qm 
superará al parecer todo lo que se b < 
presentado hasta ahora. Esta circuns-
tancia y el hecho de jugarse el partido 
en lo que se ha convenido en llamar 
el «Huerto del francés», hacen que la 
Gimnástica tenga algunas esperanzas. 
Por otra parte, el Racing tiene que 
asegurar la victoria para poder seguir 
aspirando por uno de los primeros pues-
tos del campeonato regional; con un 
pequeño tropiezo puede exponer hasta 
esa representación de la región. 
Oxford vence a Cambrige 
RUGBY, 14.—SI equipo representativo 
de Oxford ha vencido al de Cambridge 
en su partido anual de football associa-
tion. El encuentro, disputado en el cam-
po del Chelsea, arcojó el siguiente tan-
teo : 
OXFORD 6 tantos. 
Cambridge 2 — 
AUTOMOVILISMO 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
El «record» de la m á x i m a velocidad 
NUEVA YORK, 15.—Es un hecho que 
Frank Lockhart in tentará establecer el 
record mundial de la máx ima veloci-
dad en automóvil a principios del pró-
ximo mes de febrero. La hazaña se ce-
lebrará en la playa de Olaytona (Flori-
da), y probablemente eoi el íhismo día 
del intento de Malcolm Campbell. 
Lockhart, con un coche de 230 HP., 
piensa realizar en una base de cinco y 
diez kilómetros una velocidad media ho-
raria de 335 kilómetros. 
«Record» de los 15.000 ki lómetros 
PARIS, 15.—El matrimonio Bruce ha 
establecido en el autódromo de Linas-
Montlhery el record mundial de los 
15.000 kilómetros, recorriendo esta dis-
tancia en 123 horas 15 minutos 7 segun-
dos y 72Í100. 
El record anterior estaba en 144 horas 
49 segundos. 
* * * 
N. B.—Con anterioridad ya había es-
tablecido los siguientes records mundia-
les: -
5.000 mííías (8.046 kilómetros).—En 64 
horas 0 m. 52 s. 41/100. 
10.000 kilómetros.—En 80 horas 18 m. 
31 s. 78/100. 
Vuelca el «auto» de Bruce 
LINAS MONTLERY,* 14.—El señor y la 
señora de Bruce han efectuado, en au-
tomóvil, un recorrido de 1.500 kilóme-
tros, en ciento veintitrés horas y cinco 
minutos, batiendo el record mundial. 
La velocidad media fué de 121,846 kiló-
metros por hora. 
A las seis de la tarde el coche de los 
señores de Bruce volcó, sin que sus ocu-
pantes sufrieran daño alguno. 
Los automovilistas piensan reempren-
der su recorrido dentro de pocos días. 
Bruce reanuda la hazaña 
PARIS, 15.—El automóvil de los es-
posos Bruce, que volcó ayer en el autó-
dromo de Monthlery, ha sido repasado 
durante la noche, y esta m a ñ a n a han 
proseguido ambos esposos la prueba. 
Aunque el vuelco supone una pérdida 
de quince horas, como para batir el re-
cord de las 15.000 millas llevaban ga-
nadas diez y siete horas, a ú n les que-
dan dos de? ventaja. 
E l «rallye» de Montecarlo 
Esta importante prueba de turismo 
que se disputará del 18 al 22 de enero 
próximo cuenta ya con las siguientes 
inscripciones; 
1, Malaret, sobre F i a í ; 2, señora Ch. 
Versigny, sobre X. X . ; 3, Wilford, con 
Willys Knight; 4, señorita H. Holste, 
con Adler-, 5, Holzknecht, sobre Síe?/r; 
6, Scheffer, con Buick; 7, Lotsy, sobre 
De Dion Bouton; 8, señorita Bruce, so-
bre A. C. ; 9, Drabble, con Bugatti; 10, 
Newman, sobre Ballot; 11, señora An-
drée Alexander, con Steyr-, 12, principe 
Djordjadze, sobre Lancia, y 14, E. Bo-
londo, sobre Delage. 
PUGILATO 
El «match» Hilario Mart ínez-Murphy 
El combate entre Martínez y Murphy 
se había concertado en un principio pa-
ra el lunes día 19 del presente mes. 
Después se ha querido anticiparlo para 
hoy viemes día 16. 
Un nuevo cablegrama indica que se 
ha de respetar la antigua fecha, o sea 
el lunes próximo. 
Esta noche saldremos de dudas. 
El Trofeo Guerrero 
El Ring Club, organizador del Trofeo 
Guerrero ha instalado su domicilio so-
cial en la calle del Pez, 11, bajo Iz-
quierda, donde cont inúa abierta de'sde 
hoy la inscripción de los participantes. 
El pesaje y reconocimiento médico 
tendrá lugar los días 19 y 20 del ac-
tual, a las siete de la tarde, en el Po-
listilo. 
Velada en el Polistilo 
Mañana se celebrará en el Ideal Po-
listilo una velada pugilística, en la que 
part iciparán, entre otros, los conocidos 
púgiles Roca, Angel Pérez y Butra-
gueño. ' 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
El domingo 18 del corriente, a las once 
de la mañana , se celebrarán en el fron-
tón Jai-Alai los partidos correspondien-
tes al campeonato amateur a pala, con 
el siguiente programa: 
Santisteban-Sagues (de la Gimnástica) 
contra Gutlérrez-Cotorruelo (d3l Athletic 
Club). 
Urnlza y Vega (del Real Madrid) con-
tra hermanos Chacón (del Real Madrid). 
Las invitaciones para estos partidos se 
entregarán en loe locales del Racing 
Club y del Athletic Club, 
LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 
Se han fijado ya las distintas fechas 
de las eliminatorias por la Copa Davis. 
Son las siguientes: 
Primera vuelta.—Lo más tarde el día 
8 de mayo. 
Segunda vuelta.—Lo más tarde el día 
20 de mayo. 
e n 
De vacuno se presentaron al mercado 
extraordinario más de 1.500 cabezas 
Buen año de lanas en Australia 
SALAMANCA, 15.—Se ha celebrado hoy 
el mercado extraordinario con enorme 
animación. Las transacciones fueron nu-
«nerosísimas, principalmente en el ga-
nado de cerda. Rigieron los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno: terneras, de 39 a 40 
pesetas arroba en canal; toros, de 38 a 
39; vacas, de 36 a 37; bueyes, de 34 a 
35; vivos, de 750 a 1.500 pesetas ejem-
plar, según clase y edades. Se calcula 
Tercera vuelta.—Lo más tarde el d ía !en más de el número de cabezas 
17 de junio. presentadas. 
Semifinales.-Lo más tarde el día 241 Ganado de cerda: para sacrificio, de 
de junio. 
Finales.—Los dos partidos finales, es-
to es, de la zona americana y de la 
europea, se procurará que se jueguen 
del 13 al 15 de julio. 
El partido decisivo entre las dos ZO' 
ñas se disputará del 20 al 22 de jul io. 
En cuanto al match de desafío, o sea 
fntre Francia, actual poseedora, y el 
vencedor de las dos zonas, se han fija-
do los días 27, 28 y 29 de jul io. 
NATACION 
L a tentativa del Estrecho 
TANGER, 15.—A pesar del fracaso do 
la primera tentativa para atravesar el 
Estrecho, realizada ayer por las nadado-
ra? inglesas, éstas persisten en llevar 
a cabo su propósito. Se insiste en creer 
que tendrán que desistir, tanto por la 
«norme fuerza de las corrientes que hay 
en estas costas, como por las peligro-
sas tintoreras que pululan en esta? 
aguas. Aunque ambas nadadoras están 
reconciliadas, ninguna se avisa a la 
otra para llevar a cabo la travesía, y 
siempre están pendientes una de otra 
para vigilar los movimientos mutuos y 
evitar la sorpresa de que pueda reali-
zar la travesía una sola. 
PEDESTRISMO 
La Copa de Reyes 
El d ía 8 de enero próximo ee cele-
brará la carrera denominada Copa de 
Reyes, qire, como en años anteriores, 
organiza la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria. Ya está ' ultimado el regla-
mento. La Junta directiva de la So-
ciedad organizadora tiene el propósito 
de que la próxima prueba revista ca-
racteres de verdadero acontecimiento. 
E l Trofeo Teja 
El próximo domingo 18, a las diez y 
media de la mañana , se celebrará en el 
paseo de Rosales la prueba interclub por 
el Trofeo Teja, que anualmente organi-
za el Racing. 
RUGBY 
La Copa Albescu 
BUCAREST, 15.—La Federación ruma-
na de rugby organiza un interesante 
torneo internacional, en el que se ofre-
ce como trofeo una valiosa Copa dona-
da por M. N. C. Albescu. 
Actualmente aparecen ya inscritos 
cinco pa íses : Austria, Checoeslovaquia, 
Italia, Polonia y Rumania: 
Se cree que serón invitadas también 
España y Francia, 
EXCURSIONISMO 
Del Club Alpino Español 
La tercera excursión en esquíes de las 
del ciclo ya anunciado del Club Alpi-
no Español, se. verificará el próximo 
domingo, saliendo a las once de la ma-
ñana del Chalet del Puerto con el re-
corrido siguiente: Guarramas Altas, 
Cuesta Noruego, Coto Peñalara , Cotos, 
Carretera, Puerto. 
De la Sociedad Peña la ra 
El domingo próximo tendrá lugar la 
excursión en esquíes al macizo de la 
Mujer Muerta, saliendo del chalet de 
la Fuenfría al collado de la Marichiva 
y pane alia de la Garganta del Espi-
nar, y si el estado del tiempo no per-
mitiera esta excursión, o fuera posible 
realizar ambas cosas, se celebrará en 
la Pradera de los Corralillos el con-
curso de saltos para «juniors». 
SOCIEDADES 
El traslado de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ya es definiti-
vo el traslado de domicilio de la Real 
Sociedad, que supone una economía de 
8.000 pesetas; se h a r á antes de Pas-
cuas. 
Sociedad Deportiva Imperio 
En la ú l t ima junta general celebrada 
por la Sociedad Deportiva Imperio fué 
elegida la siguiente Directiva: 
Vicepresidente de honor, doctor don 
Luis Ablanque de la Plata; presidente, 
don Pedro Cabeza; vicepresidente, don 
Eleuterio Zorr i l la ; secretario, don Pe-
dro Rodríguez; tesorero, don Julio Se-
rrano; contador, don Angel Sáiz ; voca-
les : don Pedro Justo Dorado, don Si-
món González, don Manuel Fernández, 
don Fernando Ferrero. 
L a R o s a d e O r o 
P U E R T A D E L SOL, 10. 
Expone en su magnífico galón 500 cestas 
adornada<s, de 25 a 1.000 pesetas, y 1.500 
artíst icos caprichos en mazapán deede 6 
pesetas. Preciados, 1, principal. Entrada 
libre. 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS—Señora que 
lia disfrutado de buena posición, casada, 
con cinco hijos pequeños. Se halla muy ne-
cesitada por haberla abandonado su ma-
rido (3-9-27). C. y A. , 5; señor Quintana, 
5; G. G., 2. Total, 140,80 pesetas. 
Señora abandonada por eu marfdo, con 
una hija de corta edad, enferma, de cuya 
tr i s t í s ima s i tuación informamos extensa-
mente a nuestros lectores el pasado día 
26 de noviembre. Un asiduo lector de E L 
D E B A T E , 2; un catedrático de Salaman-
ca, 10; señor Quintana, 5; D. F . , 2; I . A. , 
5. Total, 77 pesetas. 
Concepción Pardo, Divino Redentor, nú-
mero 21 (Tetuán de las Victorias)', que 
hubo de empeñar su máquina de coser con 
motivo de la enfermedad de su marido 
(7-12-27).-—M. C , 25. Total, 45 pesetae. 
Famil ia compuesta del matrimonio y do-
hijos pequeños, desahuciada do la casa por 
el Juzgado. E l marido es pintor, pero no 
encuentra trabajo (7-12-27). P . A., 50; una 
lectora de E L D E B A T E , 25; para los po-
bres de esto anuncio, 15; M. C , 25. Total, 
113 pesetas. 




Entre las obras recientes de las ca-
sas productoras Importantes, deberemos 
situar, muy en primera fila, «Beau ges-
tei, de la Paramount. Es una película 
en la cual se ba buscado y logrado la 
emoción por el camino del contraste 
entre dos ambientes, no ya dispares, 
sino radicalmente opuestos entre sí. De 
la vida señorial en que la elegancia y 
la suavidad de las cosas exteriores 
oculta a veces hondas tristezas ínti-
mas, de que, sin saberlo aún, son vic-
timas propiciatorias los niños, se pasa 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Los mosquitos», y por la noche, a las 
diez treinta, últ ima representación de la 
magnífica comedia de don Manuel Lina-
res Rivas, *;Mal año de lobos!». L a fun-
ción de la noche la honrarán con su asie-
tencia S. M. la reina Victoria Eugenia y 
S. A. E . el Príncipe de Asturias. 
De un certificado sustraen una car. 
n i n a s u e ñ o s 
;
ocho a nueve arrobas en vivo, de 21 a 22 
pesetas; de 10 a 11 arrobas, de 22 a 22,50; 
de 12 arrobas en adelante, de 23 a 24 pe-
setas la arroba. Las cabezas de tres me-
ses se cotizaron de 60 a 70 pesetas, y de 
seis meses, de 90 a 95. 
En general, el ganado se ha presen-
tado en pequeñas partidas de 10 a 15 
ejemplares, y el mimero total, de 700. 
Los cerdos vendidos oscilan entre 250 
a 300. En el ganado caballar el número 
de transacciones fué limitado, y los pre-
cios oscilaron de 200 a 300 pesetas ei 
ejemplar en los de pocos meses, y de 
tres a seis años, de 600 a 1.500 pesetas, 
sflfrún clase y edades. 
El mular osciló entre 200 a 750 pesetas 
cabeza, y el asnal, de 70 a 240, según 
clase y edades. 
Buen año de lanas 
LONDRES, 15.—La producción de lana 
en Australia para la campaña en cur-
so (1927-28) se calcula en 358 millones de 
kilogramos. Fué de 408 millones en la 
campaña precedente y de 337 millones 
en media del quinquenio 1921-22 a 1925-26. 
La lana ^s de buena calidad, fina y 
apta para las necesidades de la indus-
tria europea. 
En Nueva Zelanda la p róx ima campa-
ña de esquileo se presenta de un modo 
favorable: se prevé un aumento de la 
producción, y la lana se presenta en con 
(liciones casi equivalentes a las del año 
pasado. 
En la Argentina las previsiones sobre 
la producción de lana en la campaña 
en curso son favorab ¿s. La producción 
es de buena calidad y se prevé en quin-
tales 1.460.000. La producción de la cam-
paña anterior se había calculado, en 
la misma fecha del año pasado, en 
1.300.000. En la Unión del Africa del Sur. | 
la producción de lana de la campaña i 
actual se calcula en unos 110 millones [ 
de kilos. La calidad es mejor que el año 
pasado. 
Menos algodón en Norteamérica 
NUEVA YORK, 15.—La producción del 
algodón se estima en 27.730.000 quinta-
les de fibra. 
La cosecha de la campaña 1927-28, re-
sulta inferior en el 29 por 100 a la de 
la campaña precedente y superior en el 
11 por 100 a la media del quinquenio 
1921, 22 a 1925-26. 
be la cosecha actual, 25.500.000 quin-
tales de algodón en fibra han sido ya 
elaborados el 1 de diciembre en los es-
tablecimientos de desgrane. 
El comercio checo 
PRAGA, 15.—De las estadísticas ofi-
ciales publicadas recientemente resulta 
que, en el mes de noviembre, las im-
portaciones se han elevado a 1.750 mi-
llones y las exportaciones a 2.084 mi-
llones, lo cual representa una diferencia 
a favor de éstas de 334 millones, y, terlas primas, las entradas superan en 
comparado con las cifras de noviembre 359 millones a las salidas. 
La Compañía del TEATRO DE LA PBIN-
C£SA, a cuyo frente está «1 primer actor 
Federico Gorris, debutará en la función 
de noche de mañana sábado, estrenando 
la esperada obra de José María Granada 
«La niña de los sueños». 
No hay que decir la expectación des-
a un medio de extrema rudeza, de vio-l pertada por el nuevo saínete de costum-
lencia brutal, pero también de heroís-jbres andaluzas del popular autor de «El 
mo sin límites—la vida de las legiones I niño de oro». Se ha hablado ya tanto de 
disciplinarias coloniales—donde la ab-|la graciosísima y sentida producción tea-
negación y el sufrimiento son la reden- t ^ 1 : ^ ",0 ens d* e*trauar f ^ " t í n ^ * 
.Z5 ,J . , . , w ha levantado la noticia de su estreno, 
c ión; y la muerte, frente a la obsesio- naSe d ha en contaduría. 
nante soledad del desierto, puede 3er| r . 
el consuelo. 
Es «Beau Geste», además, una lección CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
sublime de fraternidad, que conocida 
en todo su valor, al término de la pro-
peta con brillantes. Ayer fué un d 
de robos y atropellos. * 
José E s p í n G o n z á l e z , de cuarenta 
tres años , que vive en Pignatell i : y 
c a y ó ayer del andamio en que trabai' iSe 
y fué d e s p u é s atropellado por un am 
móvil. out^. 
"La mujer vendida" 
ducción, sacudirá románticamente ^ f a 1 ~ s t L n f £ 
tra alma de espectador, acaso d i s p l i - l ^ ^ e / v e n d i d a » , que se verificará el 
cente, para los grandes rasgos inora-|lune6 19 en estog saiones. N0 olvide que 
les, por la frialdad y la monotonía del ¿ j ¿ mujer vendida» está interpretada por 
vivir cotidiano. Dolores Costello. .La mujer vendida» es 
¿Es siempre lícito el sacrificio de la juna producción de primerísima categoría, 
propia honra en aras de un bien, que 
se considera superior como lo realiza 
arrojadamente el joven protagonista de 
«Beau Geste»? Bastará con que digamos 
ahora que esta es materia delicada, en 
la que no se debe, n i se puede,/gene-
ralizar. 
Un magnífico reparto, casi totalmen-
te masculino, y en el que descuellan 
Bonald Colman y Nath Beery, como 
encarnación y producto a un tiempo de 
los dos ambientes en que se mueve es-
te asunto, procedente, como tantos otros 
del cinematógrafo, de una novela que, 
«Estudiantes y modistillas» y «El estu-
diante novato», continúan proyectándose 
con gran éxito, agotándose lae localidades. 
Apreáúreee a eacar sus billetes. 
o 
ORQUESTA D E L PALACIO 
DE L A MUSICA 
Mañana, a las seis de la tarde, tendrá 
lugar el quinto concierto de abono con 
a t ravés de la pantalla, pasa al conoci-!un Festival Pranck: «Psyché» (suite sin-
miento universal jfonía). «Variaciones sinfónicas» (Amparo 
La dirección escénica de esta pelícu- I turbi) . «Sinfonía en «re». El ilustre maes-
i^a Aa nr-nfiin raro Gundi intervendrá en este concierto, 
la, es loable y logra efectos de profun en el ífico ó la «ple. 
da emoción familiar, en lo que pudié-
ramos llamar prólogo y de exaltación 
de los deberes del honor militar, con 
la fuerza épica de un rudo poema pri-
mitivo, en las terribles escenas del «for-
tín», convertido al cabo, en medio de 
la desolada inmensidad del mar de are-
na, en pira donde se consumen y pu-
rifican odios y malas pasiones, que nn 
resplandor de gloria, alumbra como en 
una aurora de redención. No es la pri-
mera vez que el cinema Goya se cui-
da de ofrecer a su clientela distingui-
da películas como ésta Paramnunt, de 
gran categoría. 
La fotografía de «Beau Geste» es im-pecable. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
GACETILLAS TEATRALES 
L a " r A 
Hoy viernes, tarde y noche, beneficio 
garia», de Franck. Se despacha en conta 
dnría sin aumento de precio, de cinco a 
ocho. 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
Todos los días , éxito de «Ben-Hur», por 
Ramón Novarro, la película cumbre de la 
cinematografía moderna. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
L a hermosa película «Erase una vez un 
Principe» satisface plenamente. Su inte-
resante argumento, la impecable presenta-
ción y la estupenda labor que realizan 
Virginia Val l i y George O'Brien agradan 
sobremanera. 
* m 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
EONTALBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
no de la comedia en tres actos, original! J,38 " ^ S i ^ J S ! 
voló sobre el mar (butaca, cuatro pese-
tas).—Noche, no hay función. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), Calamar. 
CALDERON (Atocha, 12).—((Jompañía L a -
drón de Guevara-KivLdlea.—6,30 y 10,30. 
Flores y BlancaÜor (éxito enorme). 
AP0Z.0 (Alcalá, 49).—A las 6,30, el gran-
dioso éxi to L a del soto del Parral , por 
Sélica Pérez Carpió, Blanqtnta Suárez, 
(Jodayol, Gabarri, Navarro, Galleguito y 
Rodríguez (N.).—A las 10,30, Las alondras. 
» B 2 í r A VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxi to del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
paña Eugenio Casáis.—A las 6,30, L a del 
de 1926, una disminución de 19 millo-
nes en las exportaciones y un aumento 
de 408 millones en las importaciones. 
Por el periodo enero-fln de noviem-
bre, las exportaciones suman 17.767 mi-
llones y las importaciones 15.550 mi-
llones, o sea un saldo a favor de 2.217 
millones, que resolta inferior en 32 
millones al del ejercicio anterior. En 
lo que se refiere a las mercancías fa-
bricadas, las exportaciones rebasan en 
754 las importaciones; pero, por ma-
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ C A T O L I C O S , 
E S P A Ñ O L E S , 
P A T R I O T A S ! ! ! ! ! 
¿QUEREIS FOMENTAR Y PROTEGER LA RADIODIFU-
SION QUE DEFIENDA Y PROPAGUE VUESTROS ALTOS 
Y NOBLES IDEALES? %' 
INSCRIBIROS HOY MISMO EN L A 
ASOCIACION O E 1 H I Ü S T A S ESPAÑOLES 
legalmente instituida en Madrid para sostener y mejorar 
las emisiones de 
R A D I O E S P A Í s T A , E A J . 2 
U n i c a e m i s o r a e n n u e s t r a P a t r i a 
s o m e t i d a a l a c e n s u r a e c l e s i á s t i c a 
y b e n d e c i d a p o r t o d o n u e s t r o 
E p i s c o p a d o . 
Creada con capital exclusivamente español y sin otros fines que 
los de difundir, en conformidad con la doctrina católica, toda 
idea de orden, de respeto y de amor a la Patria y a la Monarquía 
y para propagar el más puro arte. 
¡ ¡ ¡ C A T O L I C O S , E S P A Ñ O L E S , P A T R I O T A S ! ! ! 
Inscribiros en la Asociación de Sinhilistas Españoles (A. S. E . ) , 
cuyas oficinas están situadas en la calle de Velázquez, núm. 28, 
bajo, enviando a las mismas el siguiente boletín: 
José estaba subido en una amplia n 
lomilla de madera, que se había b a t í ' 
lado en una casa de la calle de Los \r 
drazo, esquina a Marqués de Cubas ¡vT" 
hacer unas reparaciones. Perdió pfe^ 
fué a caer a la calle en el preciso m ' 
mentó en que pasaba el automóvil u - ' 
que conducía José García, ^ 
Tan cerca del coche cayó José, que l 
chofer, a pesar de frenar rápid'amentp 
no pudo evitar que el «auto» pasara s ' 
bre el desgraciado obrero. 
Conducido a la Casa de Socorro 1 
apreciaron gravísimas lesiones y {r!í* 
tura completa de la tibia y el peroné 
ROBO DE UN CERTIFICADO 
De un certificado impuesto en Madrid 
con desitino a una ciudad alemana h 
sido sustraída una carpeta con brillar'1 
tes, valorados en 14.000 pesetas. 
Una casa domiciliada en la calle 
la Bolsa, 16, impuso el día 23 dé 
viembre en la estafeta de Correos de la 
calle de la Magdalena un certificado con 
varios documentos y la referida carpeta 
de brillantes, con destino a don LUK 
Schneider, residente en una ciudad del 
departamento de Badén. 
Hoy la casa remitente ha recibido un 
radio del destinatario, en el que dice 
que ha llegado el certificado, pero que 
falta la carpeta. Añade que los sellos 
de Correos y los lacres han sido susti-
tuidos. 
El biche pasó al Juzgado. 
UNA INSCRIPCION FALSA 
Valeriano Peñascal Fernández ha sido 
procesado por inscribir como nacido ea 
Madrid a un hijo suyo, que vió la luz 
primera en un pueblo de Toledo. 
Valeriano contrajo matrimonio en Ma-
drid, hace próximamente dos años, cou 
Josefa García Huerta. 
Algún tiempo después se trasladaron 
a Villaluenga de la Sagra, donde, el día 
22 de julio, Josefa tuvo un hijo. 
Valeriano se trasladó inmediatamente 
a Madrid, e hizo la inscripción como si 
su hijo hubiera nacido en la Corte. 
Descubierto el hecho, fué detenido el 
matrimonio y puesto a disposición dd 
juez instructor, ante el que Valeriano 
declaró que si fingió que su hijo había 
nacido en Madrid, era simplemente por-
que no quería que fuese «de pueblo». 
OTROS SUCESOS 
Varios aíropeiíos—Alejandra Castillo, 
que vive en Serrano, 26, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al ser atrope-
llada en la iplaza de Castelar por el 
auto del servicio público 21.713, que 
conducía Antonio Díaz Martínez. 
—En la calle de Fuencarral, frente a 
la de Beneficencia, fué atropellado An-
gel Estrada, de sesenta y dos años, que 
vive en Palma, 12. El autor fué Mariano 
Mardomingo, que llevaba el «taxi» 21.7f);,>. 
—Por el auto 22.390, que conducia Fé-
lix Toca, fué alcanzado en la calle 'An-
cha el niño de once años Emilio Gái-
vez Molina. Resultó con lesiones graves. 
—Luis Guillén Santa María, de cua-
renta y ocho años, con domicilio en el 
paseo de las Delicias, 48, fué atrope-
llado por un tranvía en la Puerta del 
Sol. Resultó gravemente herido. 
Chocan un cauto» y un tranvía.—Zn 
la calle de Fuencarral, esquina a la 
de San Vicente, chocaron ayer nn tran-
vía y una camioneta del Servicio de soto del Parral , por Augusto Ordóñez.—A 
las 10,30, L a del soto del Parral , por Blas j Limpiezas 
Lledó. A consecuencia del encontronazo, el 
ZiARA (Corredera Baja. 17).—6,15, Los cabo de barrencleros ^ g u e l Arroyo Mar-
A s o c i a c i ó n de Sinhi l i s tas E s p a ñ o l e s 
Domici l io: V e l á z q u e z , 28, bajo 
Apartado 1.219, Madrid. T.» 51.553 
B O k E T I I I D E m S G l H P G I Q I I 
D o n ' 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la A S O C I A C I O N D E S I N H I L I S T A S E S -
P A Ñ O L E S (A. S. E . ) , y aporta mensualmente la cantidad de 
, con destino a las emisiones de R A D I O E S P A Ñ A , 
E . A . J. 2. 
de 
Cuota mínima: U N A 
de 192... 
P E S E T A M E N S U A L 
mosquitos (estreno).—10,30, ¡Mal año de 
lobos! 
IWPAIÍTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las velei-
dades de Elena. 
ALKAZA» (Alcalá, 22).—6,30 y 10.30. 
¡Escápate conmigo! 
FUENCAIU&AIi (Fuencarral, 143).—6,15, 
Doña Tufitos.—Noche, no hay función. 
COmCO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Lev laparteranos. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—10,15, Vein-
te mil leguas de viaje submarino (es-
treno). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
Noche, a las 10,15. Variada función por 
la gran compañía de circo. Formidable éxi-
to del derviche «Aziz». Sensacionales ex-
periencias por primera vez en Europa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Pol í t ica de arra-
bal. E n alas de la tempestad. Erase una 
vez un príncipe. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Oro del 
Oeste (cómica). Ben-Hur, -por Ramón No-
varro. E l mayor espectáculo del mundo y 
de loe tiempos. Exito magno. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) y 
PRINCIPE ALPONSO (Genova, 20).—A las 
6.—A las 10. Reportaje gráfico. Venganza 
gitana. E l fresco de las trincheras (por 
Sidney Chaplin). 
MONUMEÍfTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30.—A las 10. Reportaje gráfico. 
L a mentira de Floridor. A caza de ma-
ridos. Casanova, el galante aventurero (es-
cenas en tecnicolor). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6.—Noche, a las 10,15. Noticiario Fox. 
Los hermanos gemelos. ¡Gran aconteci-
miento! Beau Geste (completa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. ¡Ma-
nos arriba! (Raymond Griffith). Amor y 
charlestón (cómica). Estreno: Amor de es-
tudiante (Marceline Day). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—Vier-
nes de moda.—5 y 10. Amor y charlestón 
(por Ralp Graves). ¡Manos arriba! (crea-
ción del gran cómico yanqui Raymond 
Griffith). Estreno: Amor de estudiante 
(por Marceline Day). 
CINEMA AROÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. E l estu-
diante novato (por Harold). Estudiantes 
y modistillas (por El i sa Ruiz Romero y 
Juan de Orduña). 
PRINCESA (Tamayo, 4; teléfono 34.350). 
A las 6,15, Ballet ruso y Trípoli.—Noche, 
no hay función para dar lugar a los en-
sayos de L a niña de los sueños. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4, primero, a remonte: Irígoyen y Vega 
contra Echániz (A.), Ucín y Berolegui; 
segundo, a pala: Tzaguirre y Begoñés I I I 
contra GaUarta I I y Jáuregui. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
n̂o supone en aprobación n i recomendación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E S L O A L A 
(frento a las Calatravas) 
qués, de sesenta y un años, que vive 
el paseo de Extremadura, 16, sufrió 
lesiones leves. 
Los vehículos resultaran con algunos 
destrozos. 
S t W n los robos.—Cuando viajaba en 
ÍHI t ranvía, le robaron en la plaza de 
Santa Bárbara un bolso con 50 pesetas 
a doña María García Beas. 
—A Benito Tarco le sustrajeron del bol-
sillo interior del chaleco una cartera 
rpie contenía 400 pesetas. ^ 
—Por el procedimiento del «sotre» e 
'imaron 765 pesetas en la glorieta & 
San Bernardo a Pedro Huerta, de «JŜ n-
ta y nn años, vecino de Fuente w 
Rey (Jaén). 
—¡Al pasar por la calle de San Her 
nardo le robaron en un tranvía un 
agenda con 1.125 pesetas a don Nic0135 
NÍGÍO Scinz* 
—Ana López Faro ha denunciado 
del patkKde su casa, Castilla, >*• 
han llevado varias ropas de su prop1 
dad. 
E n f e r m e d a d e s de! p e c b 
Catarros crónicos: SOLUCION SüVSVlO 
XO. En todas farmacias. 
El Concurso nacional 
de Música 
A propuesta del Jurado, éon5Í.ú L . 
por don Oscar Esplá, don Joa^uín,ario 
riña, don Gerardo Diego y el seC! x ^ . 
don Gabriel Miró, el ministro de 
trucción pública ha concedido ün v?a. 
mió de 4.000 pesetas a don Mailu„ra(io 
lau Boix y otro de 2.000 a don con ^ 
del Campo en el Concurso nación» 
Música del año actual. 
¿fo A ,0 t ^ 0 l » f • i y r c ^ 
La averia en la Instalación je 
huecograbado que impidió la s 
lida del primer núrnoro de 
e s t a m p a 
los 
que ha de Imprimirse con ' 0 
mismos elementos que nU^er> 
semanario, nos obliga a 8USp«JJ|^ 
hasta nuevo aviso, la " 
ción de 
publica-
Ano W k l . — S n m . ¿.7i7 
L 
E L D E B A T E \ ic i i ies lü ile dicieuibre de rJi7 
D A E N M A D R I 
T)e?nués de almorzar, el Roy marchó 
t!. pn automóvil a Mérida, Truj i l lo y 
piasencia-
Z-Con sil' majestad despachó el presi-
, te ¿el Consejo, quien dijo que el 
c berano había firmado un decreto nom-
brando embajador de España en la Ar-
ntina a don Ramiro de Maeztu, y otro 
8pro bando las reformas en la primera tarifa de utilidades. 
ministros de la Guerra y Ma-
•na habían despachado con su majes-
l1 A el día anterior por la tarde, desde 
las 6,30 hasta las 9,15, por no haber p%-
AiAo hacerlo en la mañana , a causa de 
haber tenido que ir su majestad a 
•'naugurar ^ iínea aérea Madrid-Barce-
0!^Ha sido nombrado ayudante de Ór-
denes de su majestad, en el puesto del 
ceñor Jáudenes, el capi tán de navio don 
Miguel de Mier y del Río. 
f Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad el duque de Pinohermoso, conde de 
floridablanca y duque del Infantado. 
—Han prestado la primera guardia a 
«U majestad como grandes de España el 
conde de Superunda y el pr imogéni to 
del duque de Pinohermoso, don Carlos 
Pérez de Seoane. 
__E1 ministro de Suecia hizo entrega, 
en nombre de su Soberano, de los uni-
formes de gala y diario de almirante de 
la Marina sueca, que el rey Gustavo re-
gala a don Alfonso X I I I . 
Los uniformes iban colocados en ban-
dejas de un art íst ico baúl , en el que 
campean los pabellones sueco y español, 
y sobre cuya tapa va una placa con el 
nombre y cifras del Monarca. 
El regalo, por el número de prendas 
y forma del envío, es semejante al que 
su majestad hiciera al Soberano sueco 
cuando, en su reciente visita, le nom-
bró almirante honorario de la Armada 
española. 
—En audiencia fueron recibidos per 
el Monarca doña Ana y doña Julia A l -
varez Griñón, M . Gustavo Gounouilhon 
v señora, don Francisco Ansaldo y se-
ñora, don Román Pérez Romeu, don BrJ-
tasar Pardal Vidal, don Francisco José 
Montaña, don Antonio Capablanca Ga-
rrigó y don Manuel Carrasco, rector del 
Colegio Español en Bolonia^ 
Las Infantas reparten 
E l Rey a M é r i d a | —La Comisión téonica de las obras del 
nuevo Hospicio se reunió anteayer. El 
presidente t ransmit ió la felicitación del 
Bey por el impulso que se ha dado a 
las obras. 
—La subasta para la administración y 
confección del «Boletín Oficial, de la 
provincia ha sido adjudicada al mismo 
contratista que la tenía anteriormente, 
pero con un aumento de precio por va-
lor de 65.000 pesetas. 
r o p a s a l a s n i ñ a s 
El Patronato continuó en el ín te r in ; 
pero, aunque dirigido por una Junta 
de señoras, como los servicios no los 
realizaban éstas directamente, no fun-
cionaban con normalidad. 
En 1910, al reintegrarse la fundadora 
ai Patronato, lo reorganizó debidamen-
te, y en tres meses pagó las deudas 
que estaban pendientes. 
Hacía la madre vida activa y- contem-
plativa a la vez. Permanecía en ora 
sesenta mil lones en Nav idad 
Madn ' r l v R a f r o W o ;»A»«>M ción hasta altas horas de la nocho. M a d r i d y Barcelona juegan | Encontró para desarrollar ^ obra mu_ 
chos obstáculos y enemigos. Era mor-
tificada y de gran humildad. 
Tenía un gran talento natural. Es-
cribió poesías, obras piadosas y Música 
para cantos religiosos. Algunas de sus 
composiciones musicales han sido reim-
Se han terminado ya los billetes para 
el sorteo de la lotería de Navidad. El 
año pasado por estas fechas había aún 
billetes, pero ello fué debido a que s e ' ^ r ^ s en Francia 
habían puesto a la venta por 2.000 nú-iP 
meros más que el anterior. Este año en-.' 
contraron ya los 60.000 números más1 
pronta colocación. Se reciben aún en-
cargos de provincias. - „ — : — — T 
Annmio hoir „ La Congregación fundada por la ma-
L a C o n g r e g a c i ó n de Mis io -
acícate del Estado español, hasta que 1 y Linares Becerra manifestando que hay ¡ y otras repúblicas sudamericanas, 
éste se supere a sí mismo y se capa-1 revistas que siguen paso a paso laal También se notificó el próximo viaje 
cite para ser el molde adecuado de tma! cuestiones de propiedad intelectual y |que con carácter particular emprende-
España grande y nueva, en la que la tratados y óonvenies con ellas, sin tener rán en breve el presidente y dos socios 
antigua manera de enfocar Cataluña que solicitar informes al negociado co-ipor Córdoba. Sevilla, Huelva. Cádiz, 
sus problemas no tenga razón de ser.» rrespondiente de Instrucción pública. Se Tánger y Granada. 
* * * acepta la enmienda del señor Amarillas, j El bibliotecario de la Federación pro-
N. de la /?.—Ya se entiende que cuan- y tras breves aclaraciones a los apar-¡metió informar pasadas las vacaciones 
tados referentes a inspección y a con- sobre libros y archivos 
ceptos indeterminados, se levanta la se-
sión para reanudarse el sábado. 
E l X V centenario de la 
DE S O C I E D A D 
do requerimos una opinión para publi-
carla en estas columnas es can objete 
de respetarla íntegra. Por ese hecho tan 
sólo n i nos solidarizamos con ella n i la 
contradecimos. 
Con todo, en el caso presente hemos 
de hacer constar que por consideración 
a los pareceres del señor Maeztu hemos I Los r í:í]rPS Agust inos conmemorarán 
escrito el título de un libro ai cual la on m ( i con actos cuyo programa se pU 
muer te de San A g u s t í n 
Religión, la Moral, el buen gusto y el 
bues castellano tienen tantas reclama-
ciones que hacer. 
Asamblea de la So-
lona juegan unos 60 millones de pese-
tas, o sea la mitad del sorteo completo; 
hay mía pequeña diferencia hacia un 
millón de pesetas a favor de Madrid; 
que ha explicado teóricamente en qué 
ñ e r a s de la Sagrada Fami l i a forma y proporción han de contribuir 
las secciones a los gastos generales, al 
saber por manifestaciones de los seño 
res Pérez FejTiández, Romeo. Manzano 
aparte de incrementar el culto a la Sa-'y Borrás, que no ha disipado todas las 
grada Familia, procurar la mayor mo- dudas, b a j a ^ l encerado y hace un bj i -
rálidad y bienestar posibles de las ía- liante ejercicio práctico, en el que des-
milias cristianas. Las casas de la or-j arrolla un supuesto. Poco matemáticos 
1 den establecen enseñanza especial y dia-! por regla general, los literatos, se les 
1°™ ^ V V 0 6 a n 0 V e JueSa ria de preparación para reoibir los Sa- ve en su mayor ía aplastados por tos algo más en Madrid que en Barcelona.1 
blicará en tiempo oportuno, el XV cen-
tenario de la muerte de San Agustín. 
Con este motivo, la Comisión organi-
zadora ha abierto un certamen, al que 
— podrán concurrir los escritores católicos 
c iedad de Autores 'de todos los países, con la condición 
de que envíen sus trabajos antes del 5 
de mayo de 1930 al padre Prior del Mo-
nasterio de El Escorial. 
Los ternas y premios serán los si-
Nuestra Señora de la O 
o de la Esperanza 
El 18 será el santo de su altera la 
Princesa,' hija menor de los Infantes 
don Carlos y doña Luisa. 
Duquesa de , Tetuán. 
Marquesas de Bellavista y Falces. 
Condesas de Andino, Cheles, Peñalba 
y Villagonzalo. ^ 
Señoras viuda de Bordiú Carranza, 
q u i g r a f í a e s p a ñ o l a ' J u l i á . Gonima. Luca de Tena, viuda de 
Maldonado y Olea. 
Señoritas de Domínguez Tejero e hija. 
Seguidamente el tesorero, señor Ar i -
llaga, explicó los motivos de su dimi-
sión con carácter irrevocable. 
Cer tamen de T a -
Ante la mesa presidencial aparece la 
pizarra que ayer echaron de menos al-
gunos asanibleístas. El señor Romero, 
Después de Madrid y Barcelona si-
guen Bilbao, Valencia y Coruña, y en 
general los puertos de mar, ya que 
nídamente a los pobres, para hacerse 1 sin debate el 15 y el 16, y con peque-
cargo de sus necesodades morales y ma- !ñas aclaraciones el 17, que se refiere 
teriales-, y la visita la renuevan luego ja la liquidación del presupuesto gene 
desde ellos se envían muchos números!semanaimente, por lo menos. Atienden ral, y el 18, al de las secciones y pro-
al extranjero, especialmente a América 
Aunque los días de mayor venta son 
los úiltimos de noviembre y primeros 
de diciembre, se puede asegurar que 
entre los meses de julio, agosto y sep-
tiembre se, coloca la tercera parte de 
los números. 
Estos días la persona que recibe más 
giros .postales en Madrid es la dueña 
de una Administración de loter ía ; re-
cibe de 300 a 400 giros diarios. 
Un «bar» de la calle de Toledo ha 
dado en participaciones cinco decenas 
completas, o sea 100.000 pesetas. 
En 1920. cuando se elevó la cuantía 
del «gordOD a 15 millones, constaba el 
sorteo de 20.000 números menos que 
alio ra, o sea de 40.000. 
E l teatro Real , pa ra el o t o ñ o 
a las necesidades He los visitados y leslrrateo del déficit o distribución del su 
proporcionan buenas lecturas. Tienen!perávit . 
establecida una cocina para proporcio- En el art ículo 19 el establecimiento 
nar a los pobres comida sana y gra- de una cuota mensual para los socios, 
tuita; también proporcionan bonos al da lugar a una enmienda, que defien-
precio de 23 céntimos a las señoras que de el señor Silva Aramburu; se trata 
Ayer mañana, en la escuela nacional 
instalada en pabellones del cuartel de 
Alabarderos, sus alteas las infantas 
doña Beatriz.y doña María Cristina hi 
cleron un reparto de prendas de la ins 
titución escolar que lleva sus nombres, 
i y de la que son presidentas honora 
rias. Sus altezas fueron recibidas por el 
comandante general, conde de Xaueu; 
' mayor general, don Luis García Lavag-
gi; coronel, don Fulgencio Quelcutti; co-
mandantes don Angel González Tablas 
don Francisco Ojeda y conde de Santa 
Ana de las Torres y capitán don Fran-
cisco Rumayor, concejal señor Pérez 
Mínguez, inspector jefe señor Carrillo, 
delegado de Instrucción pública, señor 
La Rosa; párroco de la Almudena y 
ftBa la Junta directiva de la institu-
ción, compuesta por doña Juliana Tórre-
| ¡jo. presidenta; doña Luisa García, se-
I cretaria, y doña María Luisa Cifuentes, 
I doña Rosa Rubio, doña Amparo Bata-
s Oero y doña Francisca Zúñiga, vocales. 
También esperaban a las Infantas y 
las obsequiaron con ramos de flores las 
señoritas Anita Berenguer, Consuelo 
García Lavaggi, Lolita Feduchy, Pilar 
González-Tablas, Carmen y Rosario Ojo-
da y Manuela y María Rosa Sanchiz; vi-
cepresidentas honorarias, señoritas Ma-
ña Pía, por el distrito del Hospicio; Ana 
María Gavilanes, por el de la Universi-
dad; de García Leániz, por el del Con-
greso, y de González-Tablas, por el de 
Palacio. 
La música de Alabarderos tocó la Mar-
cha de Infantes al aparecer el coche, y 
las niñas allí congregadas, todas vesti-
das de blanco, prorrumpieron en vivas. 
Tapices, alfombras y macetas de plan-
tas y flores adornaban todo el trayecto 
hasta el salón de actos, donde tuvo lu-
gar el reparto, previos unos versos de 
salutación a sus altezas, leído por ana 
niña, y breves discursos, pronunciados 
Por los señores Pérez Mínguez y Carrillo. 
En seguida las Infantas procedieron 
a la entrega de los lotes a dos niñas 
Por cada una de las alumnas de las 50 
escuelas que concurrían. Después las pro-
íesoras distribuyeron los lotes, uno á 
cada una, compuesto de todas las pren-
das que cada una ha confeccionado en 
•ti escuela, más un pran número de otras 
de varias clases, donadas por la institu-
ción que sus altezas patrocinan. 
Al final del reparto las niñas entona-
ba varios cánticos, bajo la dirección del 
maestro Benedito. Sus altezas formaron 
coro con las pequeñas colegialas en a\-
funa de las canciones. 
Al marcharse se repitieron los vivas y 
afirmaciones. 
Se repartieron más de 5-000 prendas. 
8d^más de las numerosísimas confeccio-
nadas por las niñas, a expensas de la 
institución, y concurrieron escuelas de 
.todos los distritos de Madrid-
! El aCt0 ^ue c0menz6 a las once, ter-
.minó después de las doce. 
Los juguetes para 
El presidente del Consejo, durante la 
visita, que hizo ayer a las obras del 
Teatro Real, al hablarle el arquitecto 
de sus deseos de que se realice por 
completo el proyecto de que es autor, 
respondió que es necesario que en la 
parte del salón antiguo y en los ser-
vicios indispensables para abrir el tea-
tro deben estar terminadas las. obras 
en la forma que el proyecto señala para 
noviembre próximo. Las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona—añadió—han de 
atraer a España 200.000 turistas por lo 
menos, y hay que proporcionarles un 
lugar adecuado para las representaciones 
de ópera. 
Por lo tanto, las obras no concluirán 
en cuanto termine la consolidación del 
edificio, cosa que ocurr i rá en febrero, 
sino que se mejorarán los medios es-
cénicos, se real izarán las importantes 
mejoras relativas a los servicios Indis-
pensables para la apertura y se hará 
la estructura de hormigón en los pisos 
inferiores al nivel de la calle. El pre-
sidente anunció que para ello se abo-
que sea para pagar mayores jornales 
r r a r án trámites y se buscará dinero, aun-
como correspondencia a m á s trabajo de 
los obreros. Actualmente trabajan unos 
obreros de día y otros de noche. 
Luego de realizadas las obras que de-
sea el Gobierno, se cont inuarán aqué-¡ 
lias para ultimar el resto del proyecto 
del señor Flórez Urdapilleta. Se cons-
t ru i rá un salón para mús ica de cáma-
ra en los pisos bajos, nueva fachada, et-
cétera. 
El presidente, el ministro de Instruc-
ción pública, el señor Flórez y don Emi-
lio Antón, representante de la Empre-
sa contratista, visitaron las obras de-
tenidamente y examinaron la parte ba-
ja de los cimientos. El presidente y el 
ministro felicitaron al arquitecto. 
Después de ausentarse el marqués de 
Estella, el señor Callejo conversó con 
el señor Flórez sobre detalles del pro-
yecto. El definitivo de la parte que el 
Gobierno desea ultimar inmediatamente 
será presentado en el ministerio antes 
de fin de año. A primeros comenza«ín 
las obras para dar estructura a los pi -
sos bajos, tarea que irá probablemente 
como ampliación de la contrata de la 
Sociedad que se ha encargado de la 
cimentación; esta labor se desea ter-
m i n a r ^ para mayo. Para el resto de 
las obras que ha de realizarse antes de 
noviembre, hab rá seguramente nuevo 
concurso o subasta. 
deseen repartirlos por sí mismas. Pro 
cüran buscar trabajo a los que no lo 
tienen y reparten ropas. Las visitas a 
los pobres se efectúan por la tarde. 
En la casa de Madrid se reparten to-
dos los trimestres m á s de 5.000 raciones 
Se ha verificado la prueba comercial, 
para la que había 40 inscripciones. Ac-
tuaron 21 concursantes y presentaron 
trabajos que merecieron la aprobación 
solamente cuatro. 
El Tribunal adjudicó los premios en 
la siguiente forma: 
Primer premio (medalla de oro de la 
Sociedad Económica Matritense y 100 
pesetas de la Federación Taquigráfica 
Española) a don José Caballero y Pas-
cual. 
Segundo premio (medalla de plata y 
50 pesetas de la Unión Taquigráfica Va-
lenciana) a la señorita María del Am-
paro Pastor Mingo. 
Tercer premio (medalla de bronce y 
25 pesetas donadas por don Santiago 
Sanz) a don José María Alisedo. 
El Jurado, en vista de la escasa dife-
rencia que había entre el trabajo del 
de los ingresos de la Sociedad, y el se- tólica, según las doctrinas de San Agus-
ñ o r ' B o r r a s , muy oportunamente, pro- tín (5.0C0 pesetas). 
testa de esas falsas refundiciones de| • La Ciudad de Dios de San Agustín, 
guientes: 
Exposición metódica y crít ica de la 
Teología dogmática de San Agustín. 
(Premio: 15.000 pesetas.) 
Influencia de San Agustín y su Orden 
en la cultura occidental. (12.000 pesetas.) 
Exposición orgánica de las doctrinas 
jurídicas, políticas y sociales de San 
Agustín en sus relaciones jurídicas, po-
líticas y sociales de San Agustín en sus 
relaciones con las escuelas posteriores. 'seí lor Alisedo y el de don Mariano Ca 
flO.OOO pesetas.) ballero y Pascual, también aprobado. 
Plan de sermones para todo el año I acordó adjudicar a este úl t imo señor la 
basados en las obras de San Agustín. ¡Tnecíalla (le bronce que quedó desierta 
'8.000 ¡%setas.) ^n ía prueba de taquígrafos secretarios, 
San Agustín como expositor de la Bi-rmás 25 Pesetas-
'.:a, y especialmente de los Salmos y 
>ansrelios. (5.000 pesetas). 
Metodización razonada de las ideas 
filosóficas de San Agustín (5.000 pese-
tas). 
Estudio apologético de la verdad ca-
Conferencias sobre Felipe I I 
En. el Museo del Prado, durante el 
mes en curso, se darán cuatro conferen-
cias sobre el tema «Felipe I I como Me-
cenas en las artes». 
Hoy y mañana , a las doce, don Elias ¡ de la c^lle de Santa Clara, número 8 
Tormo disertará eobre «El hombre de la i La señora doña Ana de Bertodano y 
. m « t , a . j a ^ . r . , r o : ¡ r E 1 d ^ r « & L ^ 0 ^ t * | d ? * ^ * * * * * y m 
Luca de Tena y Brunert,, Martín y Agui-
lera. Medina y Gestóse y O'Donnell y 
Díaz de Mendoza. ^ 
El marqués de Santa Cruz. 
El señor Urzáiz y Silva. 
Les deseamos felicidades. 
Enfermos 
Lo están la marquesa de Casa Real, 
la condesa de las Quemadas y el mar-
qués del Salar. 
Deseamos los restablecimientos de los 
pacientes. 
Viajeros 
Para París, los señores de Santos Suá-
rez; para Cannes. el marqués de Al-
cedo; para la república Argentina, el 
barón de Champourcín ; para Guadalpe-
ral, los duques de Peñaranda , marque-
ses de Villaviciosa, y su hijo Hernando. 
—Se encuentra en Viena el marqués 
de Santa Cruz pasando una temporada 
con sus hermanos, la condesa del Puer-
to y los principes de Metternich. 
—Se hallan en esta Corte, de regreso 
de su viaje de novios, los condes de 
Egaña. 
Traslado 
De Elorrio a San Sebastián, el con-
de de Láriz. 
Fallecimientos" 
La marquesa de Barbóles falleció ayer 
a la una de la madrugada, en su casa 
caba así un particular sin títulos n i ca-
pacidao,. El señor Alvarez Quintero re-
de cocido con carne, etcétera, a n.áv.ougio la importancia del tema, y pro-
de las raciones especiales para eníer 'puso que más adelante se trata con to-
mos, para los que viven muy lejos, et-ida detención de tan delicado asunto, 
cétera. También suele funcionar unal El apartado cuarto de este artículo, 
W ^ o f ^ !OSl En dias l e s i v o s don Juan Allende 
hechos h . s tóncos (5.000 pesetas). | Salazar hab la rá sobre «Los retratos de 
clase nocturna para obr'cras. 
Son muchísimos los casos en que la 
labor de las madres da como fruto la 
legitimación de matrimonios, bautismo 
de adultos y primeras comuniones. En 
Madrid se han realizado por gestión de 
estas misioneras más de cien bautismos 
de adultos, en ocasiones en vísperas de 
la boda del bautizado. En algunas fa-
milias han logrado la ordenación de la 
vida de cuatro o cinco hermanos, que 
luego se han convertido en colabora-
dores de la obra, anunciando a las ma-
dres casos en que debe intervenir su 
celo. , 
La Congregación realiza su misión 
merced a donativos, suscripciones, le-
gados, etcétera. 
Hay actualmente cinco casas: la de 
Madrid, la de Segovia y tres en Extre-
madura. El número de religiosas es de 
31. Antes de la madre fundadora han 
fallecido tres religiosas. 
Maez tu y l a Expos i -
c ión de l L i b r o C a t a l á n 
que determina como ingresos los dere-
chos cobrados no repartibles, provoca 
una intervención del señor Boixader;. 
se hace una enmienda aclaratoria, que 
Influencia de San Agustín en Sunto 
Tomás de Aquíno (3.000 pesetas). 
Doctrina ascético-mística de San Agus-
tín (3.000 pesetas). 
Exposición de las ideas estéticas de 
San Agustín (3.000 pesetas). 
Doctrinas y métodos catequísticos do 
San Agustín y su influencia en los 
satisface a l a asamblea, y se aprueba catequistas católicos (3.000 pesetas), 
el apartado; el señor Boixader mantie-l Los trabajos podrán estar redactado-
ne con viveza sus puntos de vista, y h n español o latín, aunque los del te 
se produce un movido diálogo con el ma I deberán prespntars© en latín y 
los n i ñ o s pobres 
M u e r t e de una fundadora 
r E l alcalde accidental, conde de Mira-
iW. ha rogado ayer a los periodistas que 
Recuerden al público la suscripción 
JP'erta con el fin de recalar juguetes el 
de Reyes a los niños pobres. 
K—Los señores marqués de Montemira, 
Bartolomé Granado y clon Justo 
piloqui, que forman la Comisión para 
'•citar socorros en especie y en metá-
. co con destino a los pobres de. Cham-
en—con motivo de las Navidades—, 
c°^gan que los donativos se envíen a la 
g^He de Eloy Gonzalo, número 15. donde 
" le3 facilitará el resguardo de entrega. 
--Las opositoras a plazas de profeso-
3 especiales de corte y confección úv 
pendas y sombreros deberán presen-
E * ^ en el salón de subastas del Ayun-
Dado, a las once de la mañana, con 
jjeto de recibí- las instrucciones nece-
. as para los ejercicios. 
El entierro de la Madre Margarita 
del Peral y L'rrutía. fundadora del Pa-
tronato de la Sagrada Familia, se ve-
rificó ayer mañana . Asistieron numeio-
sos señoras con velas y el padre Me-
seguer, S. J., padre Dueso, C. M. F., 
Padres carmelitas, capellán de las Ma-
dres, señor Suárez Faura y un numero-
so duelo. Figuraban también en este 
buen número de familias pobres favo-
recidas por la madre. 
La Madre Margarita llevaba enferma 
dd gravedad bastantes meses, durante 
los cuales padeció agudos dolores. Mu-
rió el martes procurando unirse a las 
preces al Santísimo, que se cantaban 
en la capilla, cercana a la celda. 
Nació la madre Margarita el día de 
San José de 1870 en una casa de la 
calle del Olivar, de Madrid. Hacía el 
número 15 entre sus hermanos y quedó 
huérfana, siendo aún~ una niña. Vivió 
con la señora viuda de Dale y se en-
trego desde su juventud a obras de 
celo, como las Escuelas dominicales. 
cuni.rencias de San Vicente de Paúl , 
etcétera. 
Inspirada por el padre jesuíta Ruiz 
y Barrios inició en 1905 el Patronato 
Don Ramiro de Maeztu ha hecho a 
uno de nuestros redactores las siguien-
tes manifesiaciones acerca de la Expo-
sición del Libro Catalán ; 
«Estoy conforme con lo que el padre 
Getino ha sostenido en EL DEBATE. 
No cabe, dudar del esfuerzo grande y 
admirable'que representa la Exposición. 
Tampoco puede dudar nadie de mi sim-
pat ía y amor a Cataluña, que no es só-
lo la tierra m á s hermosa, sino que su 
población es además la más trabajadora 
e inteligente. Barcelona es una de las 
dos capitales de España, y tan hija de 
los españoles, como la España moder-
na es hija del esfuerzo de Cataluña y 
de la genialidad de Barcelona. Pero la 
multiplicidad de idiomas no se conside-
ró como una bendición por lo artesa-
nos de la Torre de Babel. Todavía can-
tan en la calle los chicos de toda Es-
p a ñ a : «La torre se ha caído—¿con qué 
la compondremos?—con cáscaras de 
huevo...» 
Romper una comuniad idíomática no 
es esfuerzo que pueda saludarse con un 
¡hosanna! En igualdad de otras circuns-
tancias, la posibilidad de una gran cul-
tura está en relación directa del núme-
ro de millones de personas que hablan 
una lengua. Y el esfuerzo que se haga 
para crear una literatura en un idioma 
hablado por pocos millones de habitan-
tes tiene que ser necesariamente despro 
porcioinado al esfuerzo que con él se 
obtenga. 
Si no exclamo ¡qué lás t ima! es por 
los grandes escritores castellanos que 
debemos a la Cataluña actual, tales co-
mo Marquina, Eugenio D'Ors, y como 
este Bartolomé Soler, que acaba de de-
jarnos en «Marcos Villarí» una de las 
novelas más pujantes que se han escrito 
en estos tiempos. 
Hay una -cosa que quedará en esta Ex-
posición par aleccionar a todos los paí-
ses de lengua castellana: la Fundación 
«Bernat Metge». 1 Lástima también que 
el humanismo de los clásicos sirva para 
alejar a las generaciones catalanas de 
su común humanidad ibérica!» 
O p i n i ó n de l s e ñ o r 
señor Arniches 
En el artículo 21, sobre gastos gene-
rales, produce un movimiento unánime 
de protesta contra un concepto. Direc-
ción y Administración general, que pue-
den parecer dos y dar lugar a dos car-
gos diferentes, se aci^erdo aclarar «d 
sentido, y se aprueba el apartado. 
El señor Amarillas defiende una en-
mienda sobre el de gastos de viajes 
y denuncia la incapacidad de muchos 
representantes, que faltos de los más 
elementales conocimientos, han ido a 
Congresos internacionales; estas pala 
bras producen agitación. El señor Lina-
res Rivas manifiesta que, aunque esta 
úl t ima parte no es pertinente, solicita 
que se discuta precisando cargos. El se-
ñor Amarillas no accede a concretarlos, 
y el señor Linares explica el concepto 
de la presidencia, de que no se presto 
un servicio a la Sociedad que no sea re-
tribuido ; acerca de la ineptitud de los 
delegados contestan los señores Guichot 
los del IV en castellano. Irán sin fir-
ma, con un lema y en un sobre cerra-
do se incluirá el nombre y señas del 
remitente. 
F e d e r a c i ó n Universi ta-
Felipe II», y don Pedro Beroqui sobre 
«Felipe I I y Tiziano». 
D í a s de cobro de 
r ía Hispanoamericana 
P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
nigo Mueblen de hijo y económi. eos. ConetanUla Angolés, 15. 
V á r i c e s , Ulcera? 
Barros, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 
Ha celebrado sesión plenaria la Fede-
ración Universitaria Hispanoamericana. 
El señor Santillana dió cuanta del fa-
llecimiento en Par ís del socio Emilio 
Chicata. 
El presidente dió cuenta de la mani-
festación de duelo que tributaron al re-
cién fallecido ministro de Colombia. 
Se leyeron irnos telegramas cursados 
a los doctores Aguilar y Marañón con 
motivo de su viaje a La Habana. Se 
dió cuenta de un festival que proyecta 
dar la Federación en el teatro Reina 
Victoria a fines de enero. 
El ipresidcntG dijo que gestionaba la 
concesión de subvenciones del Ecuador 
GASA M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 dup l i cado 
ArtícTilos para todos I03 deportes. Provee-
dora de todafi las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende. 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE Y CIA.. S. L . T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas pue-
den presentarse a percibir la mensua-
lidad corriente de doce a tres y de cua-
tro a seis el día 17, y los restantes de 
once a tres y de cuatro a seis, en los 
días y por el orden que a continuacióii 
se expresan: 
Día 17.—Militar, G a K; Civ i l , A y B 
jubilados de 4.001 pesetas en adelant. • 
generales, coroneles, tenientes coronz-ler 
comandantes. 
18. —Cruces. 
19. —Mil i tar , L a M ; Civ i l , C a F; 
Magisterio; jubilados; pensiones, M a Z; 
cesantes, excedentes, secuestros, remu-
neratorias, plana mayor de jefes, capi-
tanes, tenientes. 
20. —Mil i ta r , N a I?; Civi l , G a M; Ma-
rina, sargentos, plana mayor de tropa, 
cabos. 
21. —Mil i tar , S. a Z; Civi l . N a Z; sel-
dados. 
22. —Mil i tar , A a F : jubilados hasta 
.I.000 pesetas anuales; ptnsioi-.es del Ma-
•jisterio, A a L . 
23 y 24.—Altas, extranjero, raipeivi-
vencia y todas las nóminas f in distiia-
ción. 
2 de enero.—Retenciones. 
L a C o m i s a r í a Cent ra l Sanitaria 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
La sangra viciada 
va comiendo la piel 
Atwater Kent 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
i R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
i Auto Electricidad, Ban Agustín, 3. 
Casa B E N I T E Z 
I K T A N T A S , 42 
Uniformes de cuota con paños regla-
mentarios y hechuras distinguidas. 
PRESUPUESTOS GRATIS 
I N F A N T A S , 42 
El invierno 
da mayor sensibilidad 
S á i n z R o d r í g u e z 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo a un envenenamiento 
de la sangre el cortejo de enfermeda-
des de la piel . Sarpullidos, barrosv 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, a los pies y , por tan to , se padece 
anos. 
Estuvo casada con el ya finado don 
i-'ernando Colón y de la-Cerda, dejan-
do dos liijos, don Pedro, heredero del 
título, que fué fundado en 1646; hacía 
tadura). 
La finada era grande de España; es-
la* n j t«>« Pí»«íva«ilaba desde 1884 en P r e s i ó n de dicho 
las c iases ras ivas | titul0| que fuó fun(lado en 1G46i hacia 
vida retirada, dedicándose a obras pia-
dosas. 
Deja un Asilo en el barrio del Pací-
fico, a la cripta de cuya iglesia serán 
trasladados sus restos pasado el tiem-
po reglamentario que marca la ley de 
Sanidad. 
A las diez y media será hoy en la 
parroquia de Santiago una solemne mi-
sa exequial y a cominuación el en-
tierro. 
Por disposición de la finada no se 
invita ni se admiten coronas. 
Enviamos sentido pésame a los hijos 
de la difunta. ^ 
Rogamos a los lectores de E L DE-
BATE oraciones por la finada. 
—En Cudillero (Oviedo) ha fallecido el 
farmacéutico titular don Agustín Bra-
vo, , que popularizó en la Prensa local 
el seudónimo de «Roque». 
Hombre de extraordinaria cultura 
—había cursado los estudios de Medi-
cina y Ciencias—escribió una importan-
te obra titulada «Materia y Fuerza», que 
fué editada en 1912 por suscripción na-
cional entre los farmacéuticos. Algunos 
aspectos de los ¡problemas en esa obra 
planteados han tenido, de-spués, plena 
confirmación científica. 
Ejerció durante cuarenta y cinco años 
ejemplarmente su profesión. Fué el in i -
ciador de la campaña en pro de que 
se variara el trazado del ferrocarril Fe-
rrol-Gijón y empalmara en Pravia con 
el Vasco-asturiano, campaña que recien-
temente fué coronada por el éxito. 
También es autor de varias poesías. 
Su muerte ha sido muy sentida. Acom-
pañamos muy sinceramente en su do-
lor a la distinguida familia del finado. 
Aniversarios 
El 17 se cumpl i rá el décimo de la 
muerte del señor don Manuel González 
Arnao, de grata memoria. * 
En diferentes iglesias de Madrid se 
dirán misas por el alma del difunto, a 
cuya familia reiteramos sentido pé-
same. 
—El 18 se cumplirá el duodécimo de 
la muerte de la marquesa viuda de 
San Miguel de Aguayo (cuyo e-poso 
falleció el 4 de jul io de 1901), ambos de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte se 
aplicarán sufragios por los difuntos. 
H cuyos hijos, nietos, bisnietos y ^ie-
más deudos renovamos la expresión 
;s nuestro sentimiento. 
Funeral 
Mañana, a las diez y media, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la pa-
rí cquia de Santa Bárbara por el alma 
' i " la señora doña Carmen Martínez 
Vicente de García Ortega, dB inolvida-
ble memoria. 
Entierro 
Ay-er tuvo lugar el del señor don Ri-
cardo San Josfi. 
Fué un ferviente católico y afamado 
médico. 
Al triste acto asistió selecta concu-
rrencia. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
viuda y demás distinguida familia. 
El Abate FARIA 
Se ha reunido la Comisión permanen-
te de la Comisaría Central Sanitaria, 
para proceder al sorteo de los vocales 
que deben cesar, según la real orden 
del 12 del corriente. 
El sorteo dió el resultado siguiente: 
Cesan como vocales don Modesto Pe-
reira, don Antonio Ayuga, doña María 
Ruiz Aguado, don Paulino Fernández 
Martes, don Marcos Molinuevo, don Luis 
Villegas, don Enrique Lloréns, don Jo«é 
Gnrcía Muñoz y don Leonardo Sánchez 
En el plazo de quince días procederán 
las diferentes entidades representadas 
por estos señores a designar nuevos vo-
cales. 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra el legionario Santia-
go San Ignacio González, acusado de 
deserción. Los' hechos ocurrieron el 5 
de marzo de 1926. s 
En Consejo de guerra celebrado t n 
Ceuta el procesado fué considerado co-
mo incurso en dos delitos, uno üe de-
serción y otro de fraude por haberse 
llevado el armamento. Fué condenado 
por el primer delito a reclusión mi l i -
tar perpetua y por el segundo a un 
año de prisión. 
El fiscal del Supremo sólo consideró 
ayer el primer delito y pidió para el 
procesado la pena de prisión mili tar 
perpetua. 
El defensor señor Vidal pidió la ab-
solución. Hizo la observación de que el 
enemigo no se hallaba a la vista. 
Juez, en c o m i s i ó n , de l 
d i s t r i to de Palacio 
impétigos, prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
/árices.f lebit is , ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vér t igos , lum-
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de la mujer, edad crí t ica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
m á s de ellos 
El señor Sáinz Rodríguez expone su 
opinión en las siguientes cuartillas: 
«Me sarece acertadísima la idea de 
realizar en Madrid una Exposición del 
Libro catalán. Una Exposición de teji-
dos, de maquinaria o de otra indusfia', pérdidas blancas, metrit is, tumores y 
cualquiera, no enseñaría nada nuevo, fibromas. Para vencer las enfermeda-
Esta Exposición del Libro, sobre todoj des que le molestan y reconquistar su 
ilustrada por una atinada serie de con-j salud, debe V d . desembarazar su san-
ferencias como la que se ha organiza- gre d© los venenos que arrastra, 
do. viene a mostrar a una gran masa El Depurativo Ricbelet le ha rá 
de madri leños la existencia de una cul- a V d . una sangre nueva, pura, fluida, 
tura viva, de una tradición y de una que lleve a todos los órganos los prin-
espiritualidad. | cipios vivificantes. Su acción poderosa 
El problema catalán, se ha dicho sobre la masa sanguínea explica sus 
í v ^ ^ o r r H ñ n ' r t f T ' ñ n a ' h i i a de los!hasta la saciedad, sin que cada uno curas maravillosas. Enfermos conde-COnJLfr̂  Poner el remedio que a mano nados han sido arrancados de la muerte 
MaHa Teresa Ruiz í a . 4 a l Con limos I ^nga, es fundamentalmente un proble- por el Depurativo Richelet. 
llp^amn a adcuiirlr la casa de la:rna de mutuo desconocimiento. El aso- Cada fmsco va accompañndo do un folleto 
r í l l e del Tutor donde ha muerto l a s a r s e a esta Exposición demora ra ¡ilust ado. De venm en todas, las buenas F«rma. 
madre e instalaron una cocina de ca-¡al más torpe o apasionado que la cues-
ridad v otras obras caritativas. El pa-líión catalana no es un t ira y afloja 
dre Ruiz y Barrios hubo de marchar'de reivindicaciones materiales y que 
de Madrid y como las tres jóvenes en- en el fondo de ella palpita un hondí-
Vacante de hecho el Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción del distri-
, to de Palacio, de esta Corte, por no 
Para combatir los males de pies, que el j j ^ ^ ^ posesionado del mismo el t;tu-
frío y la humedad hacen más senáibk« 1 lar electo don José González Llana y 
que nunca. no. W ™ m ; d l ° . ^ se ha dispuesto que el ma-
un baño de pies caliente adicionado de un i . o f • . , . • , J„ 
puñadito de Saltratos líodell. Los Saltra- g i r a d o de la Audiencia terntonal de 
LOS transforman ©1 agua en medicamento-; Madrid, don Antonio Falcón y .uan, se 
sa y ligeramente oxigenada, dándole así! haga cargo temporalmente del aludido 
grandes propiedades curativas. ¡Juzgado hasta la posesión del sltalar 
Un baño de pies estimula la circulación I mismo, con todos los deberes y 
de la sangre, repone y tonifica loe teji- atribuciones inherentes al cargo rara 
los magullados y doloridos, haciendo des-ique es nombrad0i siendo baja entretan-
to en el Tribunal a que pertenece. 
PELETERIA M. Catalán, ex corta-dor de Sevillon, París. 
Taller reparaciones. Pl BlargaU, 6, entio. 
va-y don Jóse Haxnández presentí 
ríos trabajos. 
Y se aprobaron las cuentas del año 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
fprman dos núcleos : uno situado sobre 
la Península Escandinava y otro en el 
Sur de España y Marruecos. 
Para hoy 
olas y Uroguerias, Laboralorio L.. ÜCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort. Bayonrie (Francia). 
aparecer rápidamente toda liinchazón 
¡ritación. toda sensación de dolor y que-¡ 
:nazün. Además, loe callos y durezas se 
reblandecen a tal punto que podéis qui-| 
'.arlos fácilmente y sin peligro de heriros. 
Un solo paquete de Saltratos líodell basta 
na reponer vuestros pies en perfecto es-
^ ^ ^ ^ ^ ' M m ^ d ^ r ^ ^ i j ^ ^ presidencia del señor Saldaña I - - — - v : 
Doña piga de Gunzburg de Baüer y don | 
e tos pies. ¡Agustín Aguilar y Tejera fueron presen- 0 
Nota.—Los Saltratos fíodcll se t^Tídm! tados para socios numerarios. 
un precio módico en todas las truenas \ En la elección de cargos resultaron 
S o c i e d a d Espano-j 
— Asociación Profesional de Estudiantes da 
l a de A n t r o p o l o g í a Derecho (Universidad Central).—12 m.. 
____— doctor Román Riaza, sobre cCultivadores 
Esta Sociedad ha celebrado sesión ba- de la historia del Derecho español». 
mei  l se r a l a a «useo del Prado.—12 m., don. Ellas -
Aero Club (Sevilla, 3).—i t., capitán Mo-
reno Abeha, sobro «Meteorología». 
contraban dificultades y no conseguían 
Para lo? n i ñ o s asiladoskundar la Congregación religiosa, cada 
r - ^ . . juna de ellas se fué a una orden de las 
simo y complejo problema espiritual. 
Es preciso enseñar a los castellanos 
que el pueblo catalán es un pueblo 
i>resident¡"de la D i ^ t ó d ó n ha pe-'ya establecidas. La madre Margarita! enormemente lírico y emotivo que 
k a v a r i a d con-1 ingresó en erconv.nto del Servicio Do- siempre reaccionará más vivamente an-
buyan al o b S o de juguetea que mést ico: pero hubo de salir a los pocos; te una atención- o concesión de p p o e x q u i s i t o s ha 
1 motivo de las fiestas de Navidad y i meses a causa de una enfermedad quei espiritual que ante cualquier vemaja cepillo Afónico, 
I*8, hará la Diputación a los n iños i la aquejaba y que m o t i v ó ' u n a opera-l material. • , muchas d 
firmadas, droguerías y Centros de elegidos don Eduardo Hemández-Pache-
ncíficos. Desconfiad de las imitaciones 
¡ne carecen de valor curativo y exigid 
siempre los verdaderos Saltratos. 
B R O M A S Y B R O M I T A S 
ción quirúrgica. Cataluña debe ser el fermento y el 
Entre las novedades recibidas este año destacan las sugestivas galletas, pasteles, dnl-
banos «full», linterna carabina, cucaracha inmortal, gafas diabólicas, 
chupete sorpresa, stilográfica proyectil, lápir «Bverzape» y otras 
detalladas en catálogos que contra 0.30 rpiuite gratis la casa 
ASIN, PaECIADOS, 23, MADBID. 
o, presidente; don Luis de Hoyos Sáinz 
vicepresidente; don Anacleto Cabeza Pe-
reiro, vocal primero; la señorita M. Es-
peranza Galbán, bibliotecaria, y don 
Juan Cabré, vicesecretario. 
Otras notas 
Lectores: La* pastillas pecto-balsámicas 
a la fresa y menta del doctor Grau. in-
discutiblemente superan por su composi-
ción racional y científica, sabor agradable 
y propiedades medicinales para combatir 
El señor Sánchez expuso cuantas ges-|la6 afecciones de las vías respiratoria«i. 
tiones se hab ían realizado sobre los des-Ia todas las conocidas hasta el día. 
cubrimientos de Glozel. I 4, p ó ^ A S FXJTTEBBES 
El señor presidente resumió la obra 
de don Jtilio Cejador sobre el alfabeto | Desengaño, 10. Puneraria «La Soledad*, 
o inscripciones ibéricas. El señor Terán l HO pertenece al rrust . 
Viernes 16 de diciembre de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVII.-Núm. 5.747 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•ES" 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (70,35), Iescudos portugueses, 2,4375; dracmas. 
70,45; E (70,30), 70.45; D (70,35), 70.45; 
C (70.30), 70.40; R (70,30), 70,45;*A (70,30), 
70,45; G y H (70), 70,45. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (85), 
8p,50; E (85,15), 85,50; D (85.30), 85,50; 
H (85,35). 85,50; A (86.20), 86,20; G y H 
(87.50), 87,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C 
(87), 87; R (87), 87; A (87). 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (102,50), 102,75; R (102,50), 102.75; 
C (102,50), 102,75. 
í P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—.Serie F (103,60), 103,75; E 
(103,60), 103,75; D (103,60), 103,75; C 
(103,60), 103.75; R (103,60), 103,75; A 
(103,60). 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,80), 90,90; E 
(910,80), 90,90; D (90,80), 90.90; C (90.80), 
90.90; R (90.80), 90.90; .A (90.80). 90,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (92.25), 92.50; 0,(92.25), 92,50; R 
(92,25). 92,50; A (92.25), 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie F (91,10), 91,50; D (91,10), 91,50; C 
(91.10). 91,50; R (91,10), 91.50; A (91.10), 
91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
fl01,90), 101.90; R (101,75), 101.90; C 
(101,75), 101,90. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (101), 
101,50; V i l l a de Madrid. 1914 (88,50), 
88,50; Mejoras urbanas, 1923 (94), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O — C a j a de emisiones, pr imera (91), 
91; T r a n s a t l á n t i c a : 1925, mayo (99;, 
99,25; noviembre (99,25), 99.25; 1926 
(102,50), 102,75; Tánger-Fez (103,40), 103,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario : 4 por 100 (89,50), 89,75; 5 por 
100 (99), 99; 6 por 100 (110), 110,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,66), 2,67^. Marrue-
cos (90,10), 90,10; Emprés t i to argentino 
(101,90), 102. 
C R E D I T O L O C A L (100,75), 100,75. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (588). 
588; í d e m Hipotecario (520), 525; í d e m 
Hispano-Americano (206), 206; í d e m E s -
paño l de Crédito (296.50), 296,50; í d e m 
Cential (138), 138; í d e m Río de la P l a -
ta, confado (200), 200; Sevi l lana, pr i -
mera (159), 160; Hidroe léc tr ica E s p a ñ o -
la (185), 185; Mengemor (340), 342; U n i ó n 
Eléc tr ica (128). 128; Te le fón ica , s in es-
tampillar (99,75), 99,75; í d e m Derechos 
(5), 5; Hul lera V e g u í n (5), 5; Centenl-
11o (200), 200; Guindos (92), 92; Taba-
cos (203), 203; Construcc ión Naval, blan-
ca (99,50). 100; M. Z. A . : contado (538), 
546; fin corriente, 546; fin p r ó x i m o , 548; 
Nortes: contado (552). 559; fln p r ó x i m o , 
561; cMetro» (132), 133; T r a n v í a s : con-
tado (111), 111.25; fin corriente, 111; 
Azucareras preferentes, contado (102.75), 
102,75; í d e m Cédulas beneficiarlas (70), 
69; Explos ivos: s/d, 612.50; fin corrien-
te. 615; fin p r ó x i m o , 618; nuevos {no 
oficial), s /d. 613. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Santi l lana, pri-
mera (90), 90; Chamberí (85), 85; H. Se-
gura (98,50), 98.50; Sevil lana, novena 
(102.50), 103,50; U n i ó n Eléc tr ica Madri-
l e ñ a : 5 por 100 (95,50), 96 ; 6 por 100 
[lOtiá 104; Minas del Rif, B (101). 101; 
Ponferrada (82,75), 82,50; Alcoholera 
(90), 90; Norte, pr imera (74,75), 74,75; 
segunda (72,50). 72,40; cuarta (72,50), 
72,25;, .quinta (73), 73 ; Asturias, sepnm-
da (70.90), 70,75; Norte 6 por 100 (104,15), 
104J5; E s p . Pamplona (73.00), 7:..'',.-); 
VSféTTciHnas (101,25), 101,50; Alicante, 
p r i m e r a (330), 332; F (96), 95,50; G 
(103,10), 103,30; I (103,25), 103,60; A r i -
za (96,25), 96,50; Metropolitano, 6 por 
100 (103,50), 103,25; P e ñ a r r o y a Puerto-
llano (100,50), 100,50; Azucareras, 5 y 
medio por 100 (98,50), 98,50; Coinstruc-
ciones Electro M e c á n i c a s (86,25), 86,25; 
R. C. Asturiana, 1926 (102,50), 102; Pe-
ñ a r r o y a (101,75), 101. 
B O N O S — B a n c o de E s p a ñ a (445), 444; 
Mtinas del Ri f (99), 98,75; Azucarera 
'09,25), 100. 
Par. Monedas. Precedente. Día 15 
.1,00 1 franco franc.. . 0,2355 0,2365 
3,00 1 belga *0,8375 '0,841 
1,00 1 franco suizo... *1,155 *1,159 
1,00 1 l i r a *0,325 ' O ^ 
25,22 1 l ibra 29,18 29,32 
5,19 1 dólar - 5,965 *5,97 
1,23 1 reichsmark .... "1.425 *1,435 
095 1 cor. checa *0,179 *0,18 
5.60 1 escudo *0,30 *0,30 
1,39 1 cor, sueca 1,76 
.1,39 1 cor. noruega... *1,60 *1,61 
2,50 1 peso argent... *2,54 *2,54 
JVtiíir.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,50; Exterior, 85,40; Amor-
t i í a b l e 5 por 100, 92,50; Norte, 555,75; 
Alicante, 544,25; Andaluces, 67,20; Oren-
se, 32,50; francos, 23,30; l ibras, 29,30. 
BZIiBAb 
Altos Hornos, 156, dinero; Explosivos, 
viejas, 604; nuevas, 602; Resineras, 63, 
dinero; F . C. Alicante, 539; Banco His-
pano Americano, 207; Basconia, 1.020; 
H . Ibér ica , 610; H . E s p a ñ o l a , 185; E . 
Viesgo, 462,50; Construcc ión Naval, 99,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,68; francos, 3,9375; libras, 
4,8837; francos suizos, 19,315; l iras, 
5,4275; coronas danesas, 26.84; norue-
gas, 26,62; florines, 40,44; marcos, 23,89. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,29; francos, 124,02; dó lares , 
4,8833; belgas, 34,8975; francos suizos, 
25,2825; l iras, 89,9575; coronas norue-
gas, 18,34; danesas, 18,20; florines, 
12,075; marcos, 20,4425; pesos argenti-
nos, 47,83. 
(Cierre) 
124; dó lares , 4.8834375; bel-
francos suizos, 25,28; flori-
l iras, 89,9375 ; marcos, 20,44; 
coronas suecas, 18,08; í d e m danesas, 
18,20; í d e m noruegas, 18,345; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,595; coronas checas, 164,35; 




365,50; leis, 792; milpeis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,875; Bombay, 1 c h e l í n 
6,09375 peniques; Changad, 2 chelines 
7,25 peniques; Honkong, 2 chelines 0,375 
peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 10,71875 
peniques. 
ESTOCOUIIO 
Dó lares , 3,7075; l ibras, 18,09; marcos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 93J5; id. 
noruegas, 98,65; marcos finlandeses, 9,34 ¡ 
l iras, 20,25. 
B E R L I N 
Dólares , 4,1445; l ibras, 20,441; francos, 
16,48; coronas, checas, 12,40; milreis , 
0,5015; l iras , 22,735; pesos argentinos, 
1,79; florines, 169,42; escudos portugue-
ses, 20,72; pesetas, 70,84. 
NOTAS I N P O R L I A T I V A S 
L a s e s ión de ayer t r a n s c u r r i ó muy 
animada en todos los departamentos, 
r e a l i z á n d o s e un crecido negocio. L a si-
t u a c i ó n general es muy firme, especial-
mente para los Explosivos, que casi re-
ponen el dividendo abonado. E l cambio 
internacional vuelve a elevar sus cotiza-
ciones. 
E l Interior sube 10 c é n t i m o s , 50 el 
Exter ior , 25 el 5 por 100 amortizable de 
1920, 40 el de 1917, 25 el de 1926, 10 el 
de 1927 con impuestos y 15 el de la mis-
ma e m i s i ó n sin impuestos. E l 4 por zoo 
amortizable repite su cambio anterior. 
E n el departamento de c r é d i t o au-
menta cinco enteros el Banco Hipote-
cario, y los restantes cotizados insisten 
en sus cambios precedentes. 
E l grupo indutsr ia l cotiza en alza Men-
gemor, Sev i l lana de Elec tr i c idad y Cons-
t r u c c i ó n Naval ; en baja las C é d u l a s be-
neficiarias de la Azucarera , y sin va-
r iac ión H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , U n i ó n 
E l é c t r i c a , T e l e f ó n i c a , Hulleras de V e -
g u í n , Minas del Centenil lo, Guindos, T a -
bacos y Azucareras preferentes. Respec-
to a los Ferrocarr i les , mejoran seis pe-
setas los Al icantes y siete los Nortes. 
" E n el corro internacional aumentan 15 
c é n t i m o s los francos y 14 las l ibras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,70; 150.000 a 23;riC 
y 50.000 a 23,65. Cambio medio, 23,622. 
L ibras : 1.000 a 29,32. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,40 y 70,45; C é d u l a s h i -
potecarias al 5 por 100, a 98,90 y 99; A l i -
cantes al contado, a 543.50, 546, 545.50 
7 546, y a fin del corriente, a 543.5°. 
545. 545.50, 545,75 Y 546; Nortes a l con-
tado, a 558 y 559, y a fin del p r ó x i m o , 
a 560 y 561; T r a n v í a s a fin del corrien-
te, a 111,25 y m ; Explosivos a este pla-
zo, a 614 y 615, y a fin del p r ó x i m o , a 
615, 616 y 618, y bonos de l a Azucarera , 
a 99.50 y 100. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 5 — E n l a s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se coti-
zaron con ofertas a 2.095 pesetas. L a s 
del Banco de V i z c a y a se solicitaron a 
1.670 pesetas. L a s acciones del Hispano 
Americano operaron con demandas a 
207 por 100. Los Centrales-se pidieron 
a 137 duros. Los Nortes se demandaron 
a 552 pesetas, y los Alicantes operaron 
con demanda a 539 pesetas. L a s Hidro-
e léc tr icas E s p a ñ o l a s , viejas, operaron 
con demandas a 185 duros, y las nue-
vas fueron solicitadas a 175 duros. L a s 
Ibér icas hicieron operaciones con deman-
das a 610 pesetas. L a s E léc tr i cas del Vies-
go operaron a 463 y 462,50, y cerraron 
con demandas a 462,50 y ofertas a 464. 
L a s Cooperativas de Madrid se ofrecie-
ron a 125 duros. L a s Sevil lanas de Elec -
tricidad estuvieron encalmadas y no se 
cotizaron. L a s Navieras Sota y Aznar 
fueron pedidas a 970 pesetas. L a s Pape-
leras E s p a ñ o l a s se pidieron a 124 du-
ros. L a s acciones de Espasa-Calpe se 
ofrecieron a 95 duros. L a s Resineras se 
demandaron a 63 pesetas y hubo ofertas 
a 64. 
L a s aeciones viejas de Explosivos ope-
raron con ofertas a 604 pesetas, y las 
nuevas operaron con ofrecimientos a 
602. Los Altos Hornos se pidieron a 156 
duros. L a s S i d e r ú r g i c a s del Mediterrá-
neo se pidieron a 505 pesetas y se ofre-
cieron a 515. Los créd i tos de l a U n i ó n 
Minera se pidieron a nueve pesetas, y 
las acciones de P e t r ó l e o s se ofrecieron 
a 181,25 pesetas, y hubo demandas a 
177,50. Los Cartagenas se pidieron a 180 
duros, con ofertas a 181. 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1927, ha acordado repar-
tir nn dividendo activo del 5 por 100 (pe-
setas 22,50 por acción), que, con el dis-
tribuido a cuenta en el mes de julio úl-
timo, forma un total equivalente al 10 
por 100 del capital desembolsado, libre de 
todo impuesto. 
E ! pago de este dividendo quedará abier-
to desde el 2 de enero próximo en las Ofi-
cinas centrales do este Banco y en las 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Delineantes de Minas.—La cGaceta» de 
ayer convoca concurso para proveer cuatro 
plenas de delineantes de Minas con el suel-
do anual de 3.000 pesetas. 
Escuelas Normales.—vSe anuncian a con-
curso de traslado una vacante de auxiliar 
de Ciencias en la Normal de Maestros de 
Logroño y otra de Letras en la de Toledo; la 
plaza de profesor numerario de Pedago-
gía en la de Cáceres y la de profesora de 
Fís ica y Química en la de Maestras de 
Lérida. 
Auxiliares de Pesca.—Ha sido declarado 
desierto el concurso abierto por real or-
den de 20 de septiembre ú l t imo para pro-
veer siete plazas de auxiliares de Estadís-
tica en la Dirección de Pesca. 
de sus Sucursa les«de Albacete, Alcañiz, 
Alcira, Alcoy, Alicante, Almería, Anteque-
ra, Aranda de Duero, Badajoz, Barbastro, 
Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, 
Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, Cas-
pe, Castellón de la Plana, Cartagena, Cór-
doba, Cuenca, Ciñiera, Don Benito, Ec i ja , 
Egea de los Caballeros, Elda , E l Ferrol, 
Estella, Figueras, Gandía, Granada, Gua-
dalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Ját iba, 
Jerez de la Frontera, Jumilla, L a Coruña, 
L a Palma del Condado, Las Palmas, L i -
nares, Logroño, Lorca, Lugo, Mahón, Má-
laga, Medina del Campo, Medina de Río-
seco, Monforte, Mérida, Motril, Murcia, 
Olot, Onteniente, Orense, T a i m a de Ma-
llorca, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, 
Pozoblanco, Reinosa, Ronda, Sabadell, Sa-
lamanca, Sanlúcar de Barrameda, Santa 
Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander, Santiago, Sevilla, Soria, 
Tafalla, Tarrasa, Teruel, Toledo, Torre-
lavega, Tudela, Túy, Utrera, Valdepeñas, 
Valencia, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, 
Villafranca del Panadés, Vil lagarcía, V i -
llarreal, Villena, Vivero, Zafra y Zarago-
za, y en los siguientes establecimientos: 
en el Banco de San Sebast ián (federado 
con este Banco Hispano Americano), en 
San Sebast ián; en el Banco Herrero, en 
Oviedo, y en el Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid, 15 de diciembre de 1927.—El se-
cretario general, Ramón A. Valdés. 
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H O Y , A L A S D I E Z Y C U A R T O D E L A N O C H E , 
E S T R E N O 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S 
D E V I A J E S U B M A R I N O 
T E A T R O DE NOVEDADES 
E l m á s m a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o R A M B A L 
A LOS ACCIONISTAS PREFERENTES 
DE LA COMPAÑIA TELEFONICA 
N A C I O N A L DE ESPAÑA 
Hemos sido informados de que algunos accionistas no han solicitado los títulos repre-
sentativos del derecho de suscripción a ellos conferido bajo la oferta 1 de diciem-
bre de 1927, debido a la creencia de que esto les ocasionaría gastos 
Por el contrario: 
T O D O S L O S A C C I O N I S T A S P R E F E R E N T E S D E L A C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A 
N A C I O N A L D E E S P A Ñ A Q U E L O S O L I C I T E N R E C I B I R A N , S I N Q U E L E S O C A S I O -
N E N I N G U N G A S T O , T I T U L O S Q U E L E S F A C U L T A R A N P A R A S U S C R I B I R , P O R 
C A D A D O S A C C I O N E S Q U E P O S E A N , U N A N U E V A A C C I O N C O N C U P O N D E 
V E N C I M I E N T O 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 , A L P R E C I O D E 4 9 0 P E S E T A S P O R 
A C C I O N . 
Todos los accionistas deben obtener los títulos representativos de su derecho de sus-
cripción, bien para utilizarlos para la suscripción de nuevas acciones, o para venderlos. 
Los derechos de suscripción se cotizan actualmente en las Bolsas de Madrid, Barcelona 
y Bilbao, al precio de 5 pesetas por derecho, precisándose dos derechos pra suscribir una 
nueva acción. » 1 01 j j -
E l último día en que podrán los accionistas obtener estos derechos sera el 21 de di-
ciembre de 1927. 
L A S P E R S O N A S Q U E N O S E A N A C C I O N I S T A S P O D R A N S U S C R I B I R L A S 
N U E V A S A C C I O N E S C O N C U P O N D E V E N C I M I E N T O 1 D E D I C I E M B R E , A L P R E -
C I O D E 4 9 0 P E S E T A S P O R A C C I O N , A D Q U I R I E N D O P R I M E R A M E N T E D O S D E -
R E C H O S D E S U S C R I P C I O N P O R C A D A N U E V A A C C I O N Q U E D E S E E N S U S C R I -
B I R , L O Q U E P O D R A N H A C E R E N L A S O F I C I N A S D E L A C O M P A Ñ I A , E N L O S 
B A N C O S P A R T I C I P A N T E S O E N L A S B O L S A S D E M A D R I D , B A R C E L O N A Y 
B I L B A O . 
Las personas que deseen información adicional podrán obtenerla en las oficinas de la 
Compañía o en cualquiera de los siguientes Bancos, sus Sucursales y Corresponsales: 
B a n c o U r q u i j o , M a d r i d . B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l , B a r c e l o n a . 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o , M a d r i d . S . A . A m ú s - G a r í , B a r c e l o n a . 
B a n c o d e B i l b a o , B U b a o . B a n c a M a r s á n s , B a r c e l o n a . 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n , M a d r i d . 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
Avenida Conde de Peñalver, 5. 
M A D R I D 
LOS NUEVOS CUESTIONARIOS 
— ' 
E n l a " G a c e t a " a p a r e c e n los d e D e b e r e s é t i c o s y c í v i c o s . E t i c a 
y P s i c o l o g í a y L ó g i c a . D e s d e a y e r e s t á n e n v i g o r . 
E E " 
cacónico. — L a Iglesia.—Facultades de la L a Gaceta publica una real orden de 
Ins trucc ión públ i ca , en virtud de la cual 
entran en vigor desde ayer los siguien-
tes cuestionarios de las E n s e ñ a n z a s de 
Bachillerato. 
Deberes óticos.—1. E l deber ético como 
consecuencia del imperio de la ley moral 
en el hombre. 2. Clasificación de loa debe-
res ét icos por razón del término de los 
mismos (Dios, nosotros mismos, nuestros 
semejantes). 3. A. Deberes del hombre pa-
ra con Dios.—Fe.—Amor."—Adoración.—Cul-
to interno y externo. 4. B . Deberes del 
hombre para consigo mismo.—Deberes de 
conservación de la yida, de la integridad 
corporal, de la integridad moral o patri-
monio espiritual (dignidad, fama, honor, 
etcétera) . 5. Deberes del hombre en el uso 
de su patrimonio.—Recta administración. 
Debida uti l ización de los seres inferiores. 
6. Deberes de perfeccionamiento de la in-
teligencia, del sentimiento (educación y 
moderación del mismo), de la voluntad 
(rectitud, constancia, intensidad y refre-
namiento de la impulsividad y del capri-
cho).—La firmeza del carácter y el gobier-
no de eí mismo.—Valor frente a las opi-
niones ajenas. 7. Deberes del hombre en 
orden de la actividad propia.—El deber de 
trabajar.—Orientación debida de sus fa-
cultades.—La vocación.—Importancia de co-
nocerla.—Medios para ello. 8. C. Deberes 
para con nuestros semejantes.—Su divis ión 
en negativos y positivos (de justicia y 
de caridad). 9. Deber de no perjudicar 
al prójimo en su vida, en su integridad 
física y en su patrimonio económico y 
espiritual.—Formas principales de faltar a 
estos deberes. 10. Deber positivo de ayu-
darle en la conservación de la vida e in-
tegridad física (auxilio en caso de nece-
sidad), en su patrimonio ecouómico (ayu-
da económica) y en su patrimonio espi-
ritual (defensa de la fama ajena). H . 
Deber de no perjudicar al prójimo en su 
inteligencia (mentira), en sus sentimien-
tos (provocándolos o amortiguándolos in-
debidamente) o en su voluntad (escán-
dalo). 12. Deber de ayudar al perfeccio-
namiento de estas facultades en ©1 pró-
jimo, mediante la educación de las mis-
mas. 13. Deberes negativos y positivos 
en orden a la actividad del prójimo. 
Deberes civicos.—14. Sociabilidad y so-
ciedad humanas.—Ventajas que el hombre 
obtiene de la sociedad. 15. L a sociedad po-
l í t i ca ; su evolución y formas.—El Estado; 
su distinció-n de la nación y del Gobier-
no. 16. Deberes del ciudadano para con 
la P a t r i a : A. Conocerla.—Cómo se fomen-
ta ese conocimiento (estudio de la Histo-
r ia) . 17. B. Amarla.—Medios de fomentar 
el amor a la Patria. 18. C. Servirla.— 
Prestaciones del ciudadano al Estado: a) 
Personales: Servicio militar.—Sufragio-ac-
tivo y pasivos, b) Reales: Contribuciones. 
19. L a autoridad y sus formas (en la 
familia, en la escuela, en el Municipio, 
en ©1 Estado).—Deber de respeto, siibor-
dinacion y fidelidad a las autoridades le-
g í t imamente constituidas. 
Budimentos de Derecho.—20. Derecho en 
sentido objetivo o ley jurídica; su funda-
mentación en la ley moral. 21. E l derecho 
subjetivo o en cnanto facultad; su co-
rrelatividad con el deber jurídico. 22. De-
rechos innatos y adquiridos; caracteres 
dist int ivos.—Derivación de los primeros 
de los deberes negativos o jurídicos para 
con nuestros semejantes. 23. Clasificación 
de la ley o derecho objetivo en natural y 
positivo.—Subdivisiones que en éste pue-
den establecerse. 24. Fuentes d(d Derecho 
positivo.—Costumbre.—Ley.—Noción de la 
codificación. 25. Derecho civil.—Tratados 
en que suele dividirse.—Coexistencia en 
España del Código civil y las legislacio-
nes forales. 26. L a persona segdn el Códi-
go civil.—Personas naturales y jurídica?. 
Principales causas modificativas de la ca-
pacidad jurídica. 27. Derecho de familia. 
Idea de esta inst i tuc ión y elementos que 
comprende. 28. Sociedad conyugal. E l ma-
trimono.—Su naturaleza, propiedndos y fi-
nes. 29. Sociedad paternofilial.—Relaciones 
entre padres e hijos. 30. Sociedad heril. 
Relaciones entre amos y criados. 31. L a 
adopción y la tutela como instituciones 
complementarias o similares de la fami-
lia natural. 32. Concepto de la propiedad 
y demás derechos reales. 33. Modo de ad-
quirir la propiedad. 34. Sucesión heredita-
r ia ; sus formas.—Testamento; sus clases. 
35. Obligaciones y contratos. — Indicación 
de los más importantes en materia civi l . 
36. Derecho mercantil.—Sus caracteres dis-
tintivos.—Contratos t ípicamente mercanti-
les. 37. Derecho político.—Fines esencial y 
accidentales del Estado. 38. L a soberanía 
y el Poder.—Los poderes o fnneionee del 
Estado.—Idea de su organización en E s -
naña.—Función dol poder armónico. 39. E l 
Estado y sus formas (unitario, unido, fe-
deral, etc.). 40. L a autoridad y sus formas. 
Formas de Gobierno. 
41. Noción del Estado constitucional.— 
Idea de la Constitución vigente en España 
y de los derechos garantizados de la mis-
ma. 42. Noción del Derpcho pdministrativo 
y de la Administración. — Esferas de la 
misma y sus relaciones mutuas (centrali-
zación y descentral ización). 43. L a Admi-
nistración central.—Ministerios que exis-
ten en España y finalidad de cada uno 
de ellos. 44. Noción de la provincia y de 
la Administración provincial en España. 
45. Noción del Municipio y de la Admi-
nistración municipal en España. 46. Fun-
ciones administrativas. — Lo que hace el 
Estado en orden a la sanidad e higiene, 
a la seguridad personal, a la ensofinn/a, 
a la moralidad, a la beneficencia y al bien-
estar económico de los ciudadanos. 47. I n -
tervención del Estado en la cuestión del 
trabajo.—Idea de la legislación social de 
España. 48. Régimen económico do las dis-
tintas esferas de la Administración.—No-
ción del presupuesto. 49. Derecho penal.— 
Su contenido.—Plan del Código penal es-
pañol. 50. Concepto del delito y de la fal-
ta; sus clases. 51. E l delincuente.—Diver-
sos modos de participar en la comisión 
del del ito.—Exención, atenuación y agra-
vación de la responsabilidad criminal. 52. 
La pena como restauración del orden ju-
rídico perturbado por el delito.—Otras fi-
nalidades de la pena. 53. Derecho procesal. 
E l juicio y sus trámites . 54. Derecho in-
ternacional público.—Los Estados como eu-
ietos de Derecho.—Vida de relación entre 
los mismos.—Los agentes diplomáticos y 
consulares como órganos de estas relacio-
nes. 55. Conflictos internacionales.—Medios 
pacíficos y violentos de resolverlos.—Leyes 
de la guerra.—Tratados de paz. 56. Dere-
cho internacional privado.—Sumaria idea 
de los problemas que plantea y de eu so-
lución en nuestra legislación. 57. Derecho 
misma para gobernarse, administrar sue 
bienes y juzgar en ©1 fuero externo e in-
terno. 58. Relaciones de la Iglesia y el 
Estado.—Concordatos.—Idea del Concordato 
español. 
P S I C O L O G I A T L O G I C A 
Psicologia.—1, L a P e i c o l o g í a . - ^ u conte-
nido. 2. Los métodos empleados en Psico-
logía. 3. Teoría general de la conciencia. 
Límites y grados de la misma. 4. Clasi-
ficación de los hechos psíquicos. 5. E l 
conocimiento sensible.—La sensación.—In-
tensidad y cualidad de las sensaciones. 6. 
L a percepción sensible.—La imagen. 7. L a 
asociación de las representaciones. 8. E s -
tudio del recuerdo. 9. L a imaginación hu-
mana y sus diversas formas. 10. E l conoci-
miento intelectual.—El proceso abstracti-
vo. 11. E l problema del origen de las ideas. 
12, Concepto, juicio y reciocinio. 13. L a 
vida afectiva—El placer y el dolor. 14. 
Emociones y pasiones. 15. Estudio general 
de la tendencia.—Movimientos reflejos y 
espontáneos. 16. E l instinto y el hábito. 
17. L a volición.—Carácter y proceso de la 
volición racional. 18. L a libertad en sus 
diversos aspectos.—Determinación de la na-
turaleza del libre albedrío. 19. L a comu-
nicación intermental por el lenguaje. 20. 
Las diferencias psíquicas individuales.— 
E l carácter y la personalidad. 21. Las va-
riaciones en el curso de la vida conscien-
te: trabajo y descanso; sueño y vigilia. 
22. Las alteraciones anormales en el curso 
de la vida consciente: Sugestión e hip-
notismo. 23. L a doctrina de las facultades 
y el concepto del alma. 24. Los atributos 
del alma humana: Substancialidad.—Espi-
ritualidad.—Unicidad. 25. L a relación en-
tre el alma y el cuerpo.—Teoría de la 
unión substancial, 26. Origen del hombre. 
Unidad de la especie humana. 27. Origen 
del alma humana.—La explicación creacio-
nista. 28. F in dol hombre.—Inmortalidad 
personal del alma humana. 
Lógica.—29. Idea general de la Lógica y 
de sus relaciones con otras disciplinas afi-
nes. 30. Grados distintos de complejidad 
que ofrece el anál is is de la vida del pen-
samiento; ideas, juicio y razonamientos 
31. Teoría general del signd.—El pensa 
miento y su expresión verbal. 32. Divi-
sión gramatical de las palabras; sus lí-
neas generales. 33. Ideas y términos; sus 
clases. 34. Anál is i s del juicio como acto 
vital consciente, como un hecho psíquico 
representativo de un objeto y como acto 
de conocer en el que se encuentra la ver-
dad y la falsedad. 35. L a proposición gra-
matical y la proposición lógica. 36. Opo-
sición, conversión y equivalencia de las 
proposiciones. 37. Principios o leyes del 
pensamiento. 38. Indiferencias inmediatas 
y mediatas. 39. E l silogismo; sus modos 
y figuras. 40. Formas principales del razo-
namiento s i logíst ico. 41. E l procedimiento 
inductivo. 42. L a hipótesis y el argumento 
de analogía. 43. E l diálogo como forma vi-
va de la exposición y demostración del 
pensamiento propio.—Ciases de demostra-
ción. 44. Los sofismas. 45. L a ciencia como 
ciialidad del conocimiento y como orga-
nismo de verdades.—Clasificación de las 
ciencias. 46. Formas generales de la expo 
sición científica. — Definición, divis ión y 
clasificación. 47. L a divis ión clásica del 
método en analít ico y s intét ico, y los mé 
todos> de invest igación. 48. E l testimonio 
histórico.—Sus clases.—Reglas para apre 
ciar su valor. 49. Escepticismo y dogma 
tismo; idealismo y realismo. 50. Distin 
ción fundamental entre elementos dados 
y elementos que pone el sujeto cogno«ce"n-
te, aplicada a la percepción del mundo 
exterior.—Cualidades primarias y secunda-
rias. 51. Espejismos más frecuentes que 
padece el realismo ingenuo al interpretar 
los datos que le ofrecen, ya la observa-
ción del prójimo, ya la conciencia de sí 
propip, ya su comunicación con el mundo 
exterior. 52. E l conocimiento de la existen-
cia de objetos reales.—Examen de los prin-
cipales argumentos del idealismo. 53. E l 
concepto de ser y el concepto de valor.— 
Ciencias teóricas y ciencias normativas. 
54. E l problema del motivo supremo de 
certeza.—Evidencia intuitiva y discursiva 
E T I C A 
1. Contenido de la Et ica o Filosofía mo 
ral y sus relaciones con las demás cien-
cias del espíritu. 2. Postulados psicológi-
cos y metafísicos del orden moral. 3, E l 
orden moral, su naturaleza y elementos. 
4. Los actos humanos; sus raquisitos.—Ne-
cesidad deli libre albedrío. 5. E l bien 
y el mal.—La bondad moral. 6. E l Bien 
Supremo del hombre. 7, L a moral hedo-
nista y util itaria, 8. L a moral del impe-
rativo categórico. 9. Doctrinas que dan a 
la moral una base sociológica. 10. Funda 
mentó objetivo del orden moral. 11. Ley 
eterna, ley natural, ley positiva. 12. Pr i 
mer principio de la ley moral. 13, Obli-
gación y sanción. 14. Especies de sanción. 
Sanción ultraterrena del bien y del mal. 
15. L a conciencia moral; sus clases. 16. 
Formación de los juicios prácticos mora-
fes. 17. Imputabilidad y responsabilidad; 
sus grados. 18. Causas que modifican la 
valoración moral; error e ignorancia, mie-
do y violencia, medio ambiente, etc, 19. 
Consideración moral de las pasiones. 20. 
Los hábitos morales; virtudes y vicios. 
21. Concepto del deber; sus clases. 22. De-
beres para con Dios.—Culto público y pri-
vado. ?3. Actos contrarios a estos deberes. 
24. Deberes del hombre para consigo mis-
mo.—El amor a s í mismo: Conservación v 
perfeccionamiento. 25. L a vocación. 26. De-
beres para con nuestros semejantes. 27. De-
beres de caridad. 28. Deberes de justicia. 
29. E l Derecho como norma y como facul-
tad. 30. Relación entre el derecho y el 
deber. 31. Derechos del hombre. 32. Con-
vivencia y cooperación. 33.» L a sociedad. 34. 
Origen de la sociedad. 35. Elementos de 
la sociedad: Autoridad v subdito*. 36. Cla-
ses sociales. 37. Moral profesional. 38. Di-
versas clases de sociedades. 39. L a fami-
lia como sociedad primaria. 40. Sociedad 
conyugal; deberes que nacen de ella. 41. 
Sociedad paternofilial; deheres entre pa-
dres e hijos. 42. Sociedad heril. 43. So-
ciedad pol í t ica: sus formas. E l Fístado. 44. 
Fines del Estado.—Individualismo y socia-
lismo. 45. Autoridad política. 46. Origen 
de la soberanía. 47. Soberanía y Poder.— 
Límites del Poder público. 48. L a sociedad 
internacional. 49. Derechos y deberes de 
los Estados de carácter natural v contrac-
tual. 50. Sociedad religiosa. 51. Relaciones 
entre la sociedad religiosa y la civi l . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d ir ig irse a sus a n u n c i a n t e s 
RADIOTELEFONIA 
M A D B I D , Unión Radio (E A J 
istros).—11,45. Sintonía. Calendario T' ^ 
nómico. Santoral. Recetas culi 
panadas. Prensa. Bolsa. Prom-A^" 
día . -12,15. Señalea horaria« . -De l f ^ ^ 
Orquesta Artya: fMarcha rusa> p15,30 
cLa calesera» (gaveta). Alón 
na». Raff; t L a granjera dé~ArlésCaTati' 
tas ía) . Rosillo. Boletín meteorolóin* 
formación teatral. Ciernen Mena ^ 
no: cLoe oamagüeyanos». Nieto- fL.8pPrv 
Uina», Schúbert; d i pisciollino» j Qt*-
cCephale et Procria» (snite). Gretry 
sa de trabajo. Prensa. L a orquesta- T 
maestras cantores» (obertura), W--/ ^ 
19, cCuarteto en tfa» mayor» (o'n i v f ^ 
thoven: a) Allegreto; b) Vivace"; el T ^ " 
assai, cantanto e tranquillo; d)'Ora '0 
non troppo tratto. Allegro, por los BI- 1114 
Francés, Outumuro, Del Campo y C a * ^ 
Mary Mariny, soprano: «Berceuse d i fp^ 
san», Moussorgsky; cLes lilas», Rachm • 
noff; cLamento indio», Rimsky-Korsat t-" 
«Cuarteto con piano» (op. 44, núm. 1) v ' 
delssohn: a) Molto allegro. "Vivace- b̂  \r" 
nuetto. Un poco allegretto; c) Presto 
brío, por los señores Franco, Francés r2í 
Campo y Cassaux. Mary Mariny- , \ l 7*' 
gal». V i l lar ; «Tus ojillos negros, (j^1-ta 
ion-
por don José Ballesfrer.—22, Emüión8011' 
Falla.—21,30, Lección de Inglés. por 
sieur Fí;eu-Vernet. — 21,45, Derech 
(jota), 
transmitida por Barcelona, Bilbao 
villa. Campanadas. Señales horarias Bol« 
Concierto por la orquesta Artys y fie9t "* 
cante y baile flamencos y oaue na encos, por un notaV* 
cuadro de cantadores, cantadoras, gnit 
rristas y bailarines. Noticias de' óltim" 
hora, suministradas por E L DEBATE 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros)"" 
De 17,30 a 19, «Celos de maja» (pasodobliiT 
Urmeneta, orquesta. Santo del día tPl 
señor Joaquín», Caballero, señora RU'ÍE d 
Ojeda; «Por ti» (serenata), Pacheco 
ñor V a r a de Rueda. Conferencia: iE[ 
píritu de la época», por don Juan Pak 
cios y Acha. «Fiesta gitana». Escobar 
questa; «A solas», señor Vara de Rueda. 
«El conde de Luxcmburgo», señora Rnij 
de Ojeda. E l día en Madrid. Concurro b. 
fantil. «El garlopa» (chotis), Lloréns, M, 
questa ; «El anillo de hierro, señora Bui» 
de Ojeda; «La bohéme» (raconto de te-
ñor), señor V a r a de Rueda. Xolicia« de 
provincias y del extranjero. «Pagliacj, 
( fantasía) , Leoncavallo, orquesta. Cierre 
SÁNTORALJ CÜLÍOS 
D I A 16.—Viernes.—Stos. Ensebio, Ob.-
Albina, vg.; Valent ín, Concordio, Nav»! 
y Agrícola, mrs.; Adón, Beano e Irenión, 
Obs.; Ananfas, Azarías y Misael, nmt, 
cf s.; Témpora-Abstinencia. 
L a misa y oficio divino son de San 
Ensebio, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Concepción Trigo. 
40 Horas.—Concepción. 
Corte de María.—Cannen, en su parro-
quia (P.), S.' José (P.) , Santiago, S. Se-
bast ián, Concepción, Sta. Bárbara, Sta. 
Teresa, Stos. Justo y Pastor, S. Pascual j 
S. Vicente de Paúl. 
Parroquia de las Angustia». — 8, mií» 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción (40 Horae). 
Termina la novena a su Titular. 8, Expo-
s i c ión ; 10, misa cantada; 5,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Ru-
bio Cercas; ejercicio, procesión de resem 
y salve. 
Parroquia do S. Ginés.—Novana a N. Sra. 
de los Remedios. 5,30 t., rosario, sermón, 
señor Terrero; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do S. Sebastián.—Termina la 
novena de la Purís ima. 10,30, misa solem-
ne; 6,15 t., ejercicio y sermón, monseñor 
Carrillo. 
Parroquia do Sta. Bárbara.—Idem ídem. 
8, comunión general; 11, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, rosario, sermón, mon-
señor Carril lo; reserva y salve. 
Parroqnia de S. Martin.—Novena a Sta. 
Lucía. 8.30, comunión general; 9, misa re-
zada para la C. de N. Sra. del Carmen 
y ejercicio del Sto. Escapulario; 11, mis& 
cantada con Exposición; 5 t., estación, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio y 
reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 5 t , novena al 
Niño Jesús, con himno, ejercicio y bendi-
ción. 
S. Podro.—Termina la novena a la Pnrt-
sima Concepción. 8, comunión general; 
10,30, misa solemne; 6 t., rosario, eemon, 
señor Benedicto; reserva y gozos. 
S. Angél ica del S. C. (Bola, 6) . -Mf 
ídem. 7,30, misa; 6 t.. Exposición, rosano, 
sermón, señor Navascués ; ejercicio y ^ 
serva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.-Almudena: 6, rosario, i"*' 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—^01^ 
res: Anochecer, rosario y salve cantaos 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: ' «jí 
maniñesto, plática, reserva y salve a • 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. i»1 
eos: 8, misa de comunión y eiercicl0;f,j. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cania 
en honor de N. Sra. de la Merced; '.^ 
ejercicio con Exposición y salve.-^-
Gracia: 8 a 9, Hora Santa. -Cameli^ 
de Maravillas: Anochecer, salve a lo. 
de las Maravillas.—Cristo de los /^g 
res: 9 a 12, Expos i c ión . -C . de ^ a m ^ 
misa comunión para la A. de su l1 
anochecer, salve cantada.—N. Í5̂ A• . ^ FSD. 
cha: 6 t . Exposición, rosario J ^•v\ki^ 
tada.—Olivar: 9, misa solemne, x̂po81 
para la C. de N. Sra. del Sf.grado ^ ; 
zón.—Pontificia: 5,30 t.. Exposición, ro^ 
reserva y salve.—S. C. y S. Eranci • ^ 
Borja: 8, comunión para las Tl^as y 
ría y fel icitación sabatina; 8,30, J» 
salve para los C. del Pi lar; 1L d« ¡ 
plática por el P. Meseguer para la 
N. Sra. de Lourdes . -S . Vicente de r ^ 
8, misa de comunión; 6 t , felicitncxon 
batina y salve. , pB 
RBAI> COIÍOREOACION DB N. SJW»-
DA P L O B D E DIS ^ 
Establecida en la parroquia de 
ría, celebrará el día 17, a las 8, m,*Jn£i. 
la intención de las personas ^}ie, ,̂̂ {0 
buyen con sus limosnas y Por , r()niii-
de los donantes fallecidos; 8,30. 
nión mensual; 10,30, Corona de 
Estrellas; 12, misa rezada y ^'rdan»-
rio; 6 t., trisagio, sermón, señor Cí! Ĵ JO. ' 
l l i , visita a N . Sra., solemne salve e n ; 
Durante los cultos de la mañana 
de se verificará la vela a la Sma. te6. • 
por su G. de Honor de Sras. C011»1"^ 
(Esto periódico se publica con 
eclesiást ica.) 
LA CHOCOLATERA" 
Cafés Chocolates; Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente • Pnnolp» . NO T I EN U SUCU U S A L E S 
AHORA O NUNCA 
podéis adquirir a menos de la mitad de eu valor 
Batería Cocina, Loza y Cristal . 
U l t i m o s d í a s 
SAN B E R N A R D O , 18. 
I S O T E R M I S 
E S T U F A , SIN1 F Ü S . G Q ^ 31 N L . L A M A 
C O Í ) S U . £ J l 'S . ' H O R A 
NO B U S Q U E F U E R A L O Q U E H A Y E N CASA 
EMBROCACION 
SPORT "FLOREZ" 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L MEDICO 
CHAVARRI.-Almacenista de c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 j 11.318. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
Establecimientoa Electra. ARAGON, 227.—BARCELONA. 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a U Hemoglobina 
loe MÓdiooa proclaman que cute Hierro vital de la Sangra oa muy rapartof 
A la carne erada, & loa taruginosoa. ato. — Da aalnd y tuana. — / J A i ? i .'J, 
Z a p a t o s 
Precios rebajados, mejoran-
do calidad, 
aomanones , 1 6 , V I C Z . 
G gü Ék Electricidad. Necesaria para eaber Radio-C A 4 telefonía. 6 pesetas librerías y Vlnaroz, 8. 
G o r r a s , S o m b r e r o s y B o i n a s . 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30. T E L E F O N O 63.399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Olorieta de Que vedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
Centrales e l é c t r i c a s - S a l t o s de agua-Motores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas céntrale» A* Hñido eléctrico, n base de tur-
bio'» hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dicsoi de vas. Líneas de alta v redes de 
distribución. Rtforma de antiguas centrales PÍÓI 11 icas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforina y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . MAQUINARIA. E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la 8. E . de Móntales Industriales. Barquillo, ].4, Madrid. 
J A B O N " B O N A M r 
Limpia y pule cristales, espe^ 
esmaltes, mármoles. az» 
utensilios de cocina, m ^ r / g t -
tada y toda clase de niet*'e ' 
cétera. Todo lo pulo y lanl8!rosrn<-
De venta en ferreterías, 
rías y establecimientos 
pieza. Depositario: » . DIAZ. Apartado 12.032, n^" 
a s a s 
El Banco Hipotecario 
róstio»* 
facilita préstamos a ios propietarios de nnoas 
y urbanas en toda España. , «o afto* 
Interés actual: 5,75 por 100. Amortiiablee de 5 » 
A G E N C I A 
(constituida con arreglo a la ley) 
Eduardo del R*0 
F u e n c a r r a l , 1 0 6 , M a d r i d . T e l é f o n o l 6 ^ j * 
D i r e c c i ó n p o s t a l : A p a r t a d o C o r r e o s S 4 
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mmmuma~*** - . ^ - ^ « Hasla 10 palabras. 0,80 pesetas i 


























































































„ anuncios so reciban 
^ la Adniiai8tra0ión 
DEBATE, Colegiata. 7; 
^nsco de E i D E B A T E , ca-
101 ¿TAlcalá. frente a la» 
í'JiU***-' «ulo6CO 010" 
C da Bilbao, enquiña a 
^ ücarral; quloeco de la 
* Ae tavap lé s . aulosco 
pl*Puerta de Atocha. QUIOB-
*• , u (jjorieta de los Cua-
c Caminos, frente al nú-
1- quiosco de la callo 
f. Serrano, esquina ft Oq-
4e. níiosco de la Glorieta 
^ ' « a n Bernardo. V E N 
£ o A S D A S A G E N C I A S 
P E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
«BSPACHO, salón imperio, 
Lnís imos . Autopiano. co-
¿or Kenacimiento, cua-
les antiguos, tapiz, «ervi-
cafó, etcétera. Urgente, 
príncipe. 25. Entrada Vis i -
[ tación^______ 
¡5apBA venta muebles; 
K^Zjs , 18 pesetas; meei-
, íf 17 pesetas; armarios 
fesde 30 peeetaa. Tudes-
foTi . — 
rjgjÁjáXNTABIA verdad. 
Despacho, comedor, camas, 
gntopiano. Príncipe. 23. E n -
cada Visitación. ¿ÁSAT colchón, almohada, 
50 pe«sctas. Armario luna 
larniíado. 110. Aparadores. 
UO Mesa comedor, 19. Ca-
IITÜ doradas, 125. Comedo-
\ L completos, 250. Alcobas, 
«n Despacho Renacimien-
to 600 Estrella, 10, doce 
r«ns_Ancha. Matesanz. 
¿ÍJIONEDA, muebles diez 
nisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legam-
^ _ a ^ _ _ _ 
g^ÁN ocasión. Todo piso 
lujoso. Gran comedor, ar-
marios, lavabo, cortinajee. 
bronces, objetos arte, gabi-
nete, muchos. Pérez Galdóe, 
12, segundo; once una-cin-
to siete^ 
OCASION: Armarios de lu-
ja nuevos, superiores, se-
fiora y caballero. Meléndez 
r Yaldés. 16. 
ALMONEDA particular de 
cuatro a siete; muebles an-
tiguos y modernos, cuadros, 
objetos, tapices nudos. An-
cha. 57. 
AEMAB10S, 60; aparado-
res, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 




no, tapiz, cuadros, varios. 
Barhieri, 1, esquina Infan-
í tas. 
LOS D E L R A S T R O liqui-
dan sólo por tres días 
? «amas doradas, comedores, 
alcobas, todas existencias 
tienda muebles. Bravo M u -
rillo, 101. 
USOEHTE salón imperio, 
cuadros, abanicos, porcela-
na, alcoba bronce, juego 
café. Prim. 16. 
SILLERIA salomónica, l i-
brerías, mesa, clasificador, 
bureau, lámparas, comedor 
español, otro barato, alcoba, 
lillería, tresillo, e.s])ojo6, 
cuadros, jarrones. Roina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIORES, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qnés Zafra, 6. 
IBAHSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-


























ALQUILO locales para ga-
Wgee, talleres, depós i tos , es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
cias, 2. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
w ; interiores, de 85 a 
i«5 pesetas. Casas nuevas. 
5^a_Engracia, 102 y 104. 
CUARTO veinticinco duros, 
«eis balcones saliente, ocho 
j ^ j ^ Alonso Cano, 51. 
'OCAL nuevo, dos plantas, 
Propio indus t r i a , t ienda. 
K Í ! í i É i Í L l l ^ i c a d o : 
J? A R R I E N D A sa lón de 
£ 7 «bar» del teatro Fon-
•*'ba. Condiciones en con-
wdiiría. 
^ DUROS bonito exterior, 
[«rancisco Navacerrada, U , 
^l_Pffos «Metro» Bece r ra . 
P j ^ 0 más sano de Ma-
'd 35 duros precioso ex-
'"•or, todo «confort». Ave-
jiga Reina V ic to r i a , 43. 
^80 amueblado se desea 
«n f"00 0 P ^ u e ñ a pensión 
ítn« , P360- Informes per-
a l í ñ e n t e . Montera, 41, en-
^ g g l o j z q m e r d a . 
í ^ f * * ' 92- Casa nueva. 
Idnr!*1 an cuart08 50 y 65 
A U T O M O V I L E S 
S i U 1 0 ^ 8 «Minerva», óm-
Tal C0Dstrucción sin r i -
I>irí,en calidad y robustez. 
nr"3", M o s t r a c i o n e s . Re-
lón * , Clón- Automóvi l Sa-
- J Í^A[ca lá , 81. 
¡ ^ G N E Í S i : d ínamos , mo-
do8\ 'arre&108 garantiza-
r e n ?,,e2as rePae3to. Car-
^ i J ^ J a U e r . 
^ ^ J f A l f T B S : Descuen-
«aximo8. Presupuestos, 
-J°njo8 gratis. Star. Mon-
^ Ü - , ^ T e l é f o n o 12.520. 
p i ^ ^ Z A T M ^ n c h e s t e r l i m -
•"ton •1astrar;í'I> vue&tro 
Bor;^;/ • eon esplendor. 
1 n incomparable. 
•RTAs recanchutadas, 
tisim^3 1-025 x m bara-
taci0„ • especialidad repa-
íernn. ^Recaucllut«<lo Mo-
IW?*' Claudio CoeUo. 79. 
^ ° " o 54.638. 
^ ^ Í T " ^ : 
• t a . Tw. - cuatro asien-
[ V « i n t0 estado, se ven-
I * . nri C0rredore6. Arenal , 
j ^ J ^ m e r o . 
^ ^ ^ ^ ^ " S C A P T I ^ Í 
'•'d D Í l en 8 y io n p . Pe-
lé>e onli03 y Pruebas y se-
^ ^ i S ? ^ " 6 6 ' tíencral 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado grat is . Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
ABONO, medio abono «Li-
mousine» . Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»P Mar tore l l 
se lo h a r á r á p i d a m e n t e . 
Ventas en seis días. P . 
Margal l . 11. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e d u r a c i ó n . Ex ig id la 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS c repé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
COStPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuebcarral, 107. esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
ell ísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.Í02. 
COUPRO dentaduras artifi-
ciales, alhaja*. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, S, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro. plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
C039CPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotografíeos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. ISagasta, 4. Compra 
venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León. 38. 
Teléfono 14.25g. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velil la. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Fomentó. Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 2S. 
POMENTÓT P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velil la. Magdaleca, 1. 
S O L F E O piano profesor di-
plomado. Precios módicos. 
Alonso Cano. 35. tercero. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




O P O S I C I O N E S Fomento: se-
ñoritas . 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
r ia , párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
1 Ua, 3, Colegio. 
BACHILLERATO. Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. P i Margall, 
18, primero. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
FRANQAIS, dame dipldmée, 
diez pesetas mensuelles. R i -
vatón. San Bernardo, 73. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Mirelles. 
REMINGTOÑ {Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
METODO comodísimo apren-
da(r Taquigrafía por correo. 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
LAS PERSONAS que pade-
cen de vértigos, mareos y 
pesadez, o tienen arterioes-
clerosis, deben usar la 10-
DASA Bellot, que fluidifica 
la sangre, la purifica y evi-
ta las congestiones. Venta 
en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáK 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS España antiguos. 
Correspondencia Isabel I I . 
Pagaremos espléndidamente. 
Peleter ía Francesa. Car-
men, 4. 
SELLOS, valiosa colección 
véndese. Cabeza, 7, princi-
pal. Señora Concepción Tu-
tor. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRO solar directamen-
te porpietario, con facilida-
des de pago. Escribid: L . 
Ramos. Carretas, 3, conti-
nental. 
MONTE compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alva-
rez Castro, 25. Señor Bar-
bero. 
V E N D O lujoso hotel barrio 
Salamanca, espléndida situa-
ción, 90.000 pesetas. Aparta-
do 701. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
S O L A R 21 por 14 Mediodía. 
Glorieta inmediata Retiro. 
Velázquez, 4, primero de-
recha. 
CASA 13 cuartos, portería, 
agua Lozoya, grandes pa-
tios, hipoteca Banco, vén-
dese barat ís ima barrio lise-
ra. Preciados, 4. tercero. 
CASA barrio Salamanca. 
Renta 45.600 pesetas, pue-
de adquirirse por 250.000. 
Razón: Pacífico, 23. terce-
ro, B . No se admiten co-
rredores. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡NENES: Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roña. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franpais. Cruz, 3. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lea interesará. 
E N FAMILIA distinguida 
se alquila alcoba exterior, 
único. Razón: Carretas, 3, 
continentab 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
C A B A L L E R O distinguido de-
sea gabinete, baño, en fa-
mil ia honorable. Escribir 
condiciones: Señor Zamora. 
San Bernardo, 36. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
llina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir cRe-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
lí o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
atAfcUlNAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
M O D I S T A S 
M A R I S A , ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Ce-
lúas de las mejores firmas 
de París , Admito géneros. 
San Agust ín. 6. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
SOCIO con 20.000 pesetas 
estar al frente casa comi-
das, «bar», venta segura 250 
pesetas diarias. Informes: 
Aduana, 9, segundo. Ruano. 
P A R A importantís imo asun-
to industrial carácter reli-
gioso precisa pequeño ca-
pital. Chacón. Olózaga, 12; 
cuatro a siete. 
R A D I O T E L E F O N I A 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
¡ E l caudal del radioescu-
cha ! Casa espacial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N . E.» 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
ORGANISTA-cantor se1 ne-
cesita para la parroquia de 
Fuencarral. 
AMA llaves estable desea 
coronel retirada, dos hijas 
jovenzuelas. Mariblanca, 14 
(Málaga). 
D e m a n d a s 
ADMINISTRADOR fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escr i -
bid: «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
SEÑOR fianza metál ica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
SE O F R E C E sirvienta para 
sacerdote o señor solo. Bra-
vo^ Murillo, 75, segundo. 
D E S E A colocación señor 
ción, secretario, oficina, et-
formal, educado, administra-
cétera, práctico cuentas, co-
rrespondencia, cobros. I n -
formará. Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martín de los Heros, 
85. Madrid. 
O F R E C E S E primera, segun-
da doncella, cocinera, cuer-
po casa, informadas. Hor-
taleza, 41. 
SEÑORA dignís ima, cin-
cuenta años, regentaría ca-
sa señor, sacerdote, señora 
posición. Hortaleza, 106. se-
gundo. 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
S E O F R E C E cocinera sin 
pretensiones. Razón: Barco, 
85. portería. 
VIUDA dos hijos cuidaría 
oficina por habitación. Ge-
neral Ricardos, 58. bajo iz-
quierda. 
JOVEN licenciado Africa, 
buena letra, desea coloca-
ción oficina, acomodador, 
camarero, cosa análoga. Pa-
blo Espinosa. Ferrocarril , 53. 
SIRVIENTA para todo, sa-
biendo cocina, informes. 
Barbieri, 18; nueve duros. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
EMPLEADO traslado pro-
vincias cede «bar»-taberna 
inmejorable. Apartado 4.025. 
TRASPASASE pensión siem-
pre llena barat ís ima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
TRASPASASE pensión bue-
nas condiciones no poderla 
atender, «confort». Hortale-
za, 41. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
MANICURA: Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R A S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710.' 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefa 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
POLICIA particular: I n v í s -
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROBCMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tóHca. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fran-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nnl-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GRANOS, forúnculos, loe 
cura siempre Stanofilol A l -
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias. 
TAPICES coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo. 12, principal. 
MAZAPAN Royal. Bonma-
tí, Cartagena. Tortas Ga-
Uango, Sevilla. Turrón Al i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Oiruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
[No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
SOMBREROS Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni -
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca^ 
rral . 26, principales. 
CHOCOLATE 6¡n harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúca r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Or t iz . Pre-
ciados, 4. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis. E s -
colano. Apartado 1, Novelda. 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; oapitas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero y prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. P i Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 
110.000 PESETAS desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-





sulta económica. Princesa, 
75. bajo. 
SOMBREROS todas clases 
reformamos, copiando últ i -
mos modelos. Montera, 21, 
entresuelo. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 60. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
itíb CUPONES Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá». Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
TRESILLO, sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
l'ritscü. afinador, reparador. 
Vinos t intos 
de los H e r e d e r o s d e l A y 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en E l ciego (por C e n í -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo D o -
mingo, 5, Madrid. 
C A S A R O D R I G U E Z 
A R E N A L . 1 8 . 
Proveerse do los artículos de esta casa es quedar satis-
fechos en calidades y precios. Teléfono l l . i l> . 
I M P O R T A N T E C A S A 
del ramo de maquinaria precisa a sueldo y comisión, 
en las principales ciudades de España, buenos vende-
dores especializado* en la venta de hormigoneras y otras 
máquinas auxiliares para la construcción. Escribir in-
dicando condiciones y referencias a «Maquinarla». Apar-
tado 40. Madrid. 
P A T E N T E E S P A Ñ O L A N U M 0 . 8 6 . 4 Í 9 
Don George Bennie, propietario de la patente española 
número 86.499. expedida en 11 de enero dé 1924. por «SIS-
T E M A D E T R A N S P O R T E AEREO» D E S E A V E N D E R O 
C O N C E D E R L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N D E BBTA. 
Para toda clase de detaUes. dirigirse a R O E S * COM-
PAÑIA, Oficina Internacional de Patentes, oall* *e 
Moreto, 8.—MADRID. 
L o s o r u j o s d e a c e i t u n a 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extraotor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y M A R G A L L , 9. 
PISO A. 22. MADRID. 
Marms.Gruber 
I Apartado iSSBilbaol 





A C E I T E S 
P E S A D O S 
H I S P A N O - I N G L E S A . 
S. A. 
Sucesores en Madrid de 
M O R G A N & E L L I O T 
Mejia Lequerica, 6 
M A D R I D 
v e a BI&N 
U L L O A 
O P T t C O 
M A D R I D 
Muebles lujo 
Tapicería, úl t imos modelos. 
Ooya, 21; talleres, Hyala, 4S 
M A N U E L C E R E Z O 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80 .—TELEFONO 13.279 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPANA-CUBA-MEX1CO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en diciembre, de Santander el 18 para 
Gijón y de Coruña el 20. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
J¡J1 vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el d ía 7 de diciembre 
para Málaga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 27 de diciembre y de Cádie el 
31 para New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «León XIII» saldrá de Barcelona el día 23 de diciembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 28. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E R I C O 
E l vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 4 de diciembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 10. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de diciembre para Valencia y 
Alicante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel, T . S H . , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
.Para informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá. 48. 
CASA GOMEZ. P a r a Roperos y Benef icencia 
L a m á s e c o n ó m i c a . 
Serrano, 38, T . 51.915. 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0.50; pellizas forradas, 
15; trajes pana, 30; ídem paño, 25; lanilla, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS.—Camisas, 
2,50; camisetas. 2; refajos franela, 3; ídem punto, 3; blusas franela, 2,50; faldas ídem, 
3; ídem paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias, 0.60; sábanas, 
3,75; mantas, 3,50; colchones con lana 12; almohadas ídem, 3; jergones hechos, 6. 
NIÑOS.—Envolturas, 5; camisitas, 0,50; juboncitos, 0,75; abriguitos, 2; mantillas, 1.50; 
pañales, 1¡ gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1.25; camisas franela, 2; trajecitos 
ídem 2; regajos, 2,50; peleles. 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 3.50. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Ana de Bertodano y de la Cerda 
M A R Q U E S A D E B A R B O L E S 
G R A X D E D E E S P A Ñ A , V I U D A D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N F E R N A N D O C O L O N \ D E L A C E R D A 
E n t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r e l d í a 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n P e d r o E s t e b a n Diez, y desconsolados 
h i jos , d o n Ped ro y d o ñ a E m i l i a ( r e l i g io sa de M a r í a R e p a r a d o r a ) 
R U E G A N a sus amis tades l a c a r i d a d de o r a r po r e l l a . 
H o y d í a 16, a las D I E Z Y M E D I A , se c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a de 
San t i ago so lemne m i s a e x e q u i a l e n s u f r a g i o suyo , y a c o n t i n u a c i ó n 
t e n d r á l u g a r e l e n t i e r r o del c a d á v e r . 
P o r v o l u n t a d de l a f i n a d a n o se hace exp re sa i n v i t a c i ó n p a r a este 
ú l t i m o acto, n i se a d m i t e n coronas . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San t idad y los e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , A v i l a , V i t o r i a , V i c h , Ba rce lona , 
Sev i l l a , M á l a g a , Granada , P a m p l o n a , V a l e n c i a , Za ragoza , L é r i d a , M a -
l l o r c a , B u r g o s , C iudad R e a l y C á d i z h a n concedido indu lgenc ia s en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . ( H ) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4. T E L E F O N O 11.190 
CASA Jiménez. Mantones 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográfícoB, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. L a 
más surtida 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
V E N D E S E espejo metro an-
cho por metro medio lar-
go, marco caoba. Lucha-
na. 20. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
A L C O B A y gabinete en es-
malte blanco, 17 piezas, qui-
nientas pesetas. (Joya, 21. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
85 % economía. 
L O S I T A L I A N O S ; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 1^ 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
PIANO y armónium oca-
s ión. Urge venta. Topete, 
18. Cuatro Caminos. 
B A R A T I S I M O órgano nor-
teamericano seminuevo. ca-
pilla, salón música . Serra-
no. 78; tres a seis. 
I N C U B A D O R A Buckeye. Ma-
dre artificial gallinas raza. 
Velázquez, 4. primero de-
recha. 
A P L A Z O S : ;; Partidarios 
Alemania!! Ayudaréis in-
dustria alemana comprando 
la máquina escribir «Stoe-
wer». Carmona Compañía. 
Centenario, 4. San Sebas-
tián. 
t 
E L I L U S T R I S T M O SEÑOR 
F A L L E C I O 
e l 17 d e d i c i e m b r e d e 1917 
R . L P . 
Las misas que se digan el 17 en las Religiosas 
de Gongora hasta las diez, y todas en Santa Bár-
bara; el 18 en el Santo Cristo de la Salud y el 
1 de enero en la parroquia de Santa Bárbara, a 
las once y media y doce, se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
L a familia. 
R U E G A a sus amigos le encomien-
den a Dios. 
(3) 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barqui l lo , 
n ú m e r o 39. T e l é f o n o 33.019 






E S T R E f i l M Í E t f T O 
H M S Í en m a s LÑS rm/rxa/is \ 
L A SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n M a r t í n e z V i c e n t e 
d e G a r c í a O r t e g a 
F a l l e c i ó e l d í a 10 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Muti-
loa (redentorista); su esposo, don L u i s García 
Ortega; nietos, Luis y Francisco Iturzaeta; hijo 
polít ico, don Francisco Iturzaeta; hermanos po-
lít icos, don Alberto Santías , doña- Amalia Gar-
cía Ortega y doña Josefa Nestosa; primos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará 
el sábado 17 del corriente, a las y media de la 
mañana, en la iglesia parroquia de Santa Bár-
bara. 
Las misas gregorianas darán principio el lu-
nes 19 del actual, a las once y media, en el 
altar del Carmen de dicha parroquia, a excep-
ción de los domingos y d ías festivos, que se 
dirán, a la misma hora, en el altar mayor. 
Han concedido indulgencia varios señores Pre-
lados en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, 1.» 
T e l é f o n o 10.905 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
DOÑA ELADIA ALONSO Y MORALES DE SETIEN 
Y S U ESPOSO 
DON LUIS DIEZ DE ULZURRUM Y LOPEZ DE CERAIN 
M A R Q U E S E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 18 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 y e l 4 d e j u l i o d e 1901 
H a b i e n d o r ec ib ido los San ios S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus h i jos , h i jos p o l í t i c o s , n ie tos , b i sn i e to s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s les t engan presentes en sus o rac iones . 
Todas las mi sas que se ce lebren los d í a s 17, 19 y 20 del co r r i en t e en San G i n é s ; 
19, en San L u i s , Ob i spo ; 19 y 21 , e n l a i g l e s i a de l C a r m e n ; 21 , en e l Sagrado C o r a z ó n 
y San F r a n c i s c o de B o r j a (cal le de l a F l o r ) ; 22, Pon t i f i c i a de San M i g u e l ; 25, J e s ú s y 
Descalzas Reales, y eJ 26, en l a p a r r o q u i a de S a n t a Cruz , s e r á n ap l icadas ipor e l eter-
n o descanso de las a l m a s de los f inados. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 4 7 A T E 
PACIFISTAS TURBULENTOS 
E B 
E l pacifismo es una de las causas m á s nobles. Pero siempre que se trate 
de un pacifismo auténtico. No de un pacifismo que es sólo un pretexto para 
poder molestar a todo el mundo, dándose el tono de una mansedumbre que 
en el fondo es la irascibilidad más nerviosa. Si, por ejemplo, las logias ma-
sónicas que ejercen un misterioso influjo sobre la Liga de las Naciones, 
influjo del cual habrá mucho' que decir en lo años venideros, aprovechan 
sus relaciones íntimas con algunos elementos poderosos de las organizacio-
nes ginebrinas para difundir recelos y atacar cautelosamente a personali-
dades de mucho mérito, no se nos tachará, por cierto, de exagerados si du-
damos del valor pacifista de actos tales. 
E n estos últimos días una hoja ginebrina, de la cual el mismo caudillo 
nacionalista alemán, el profesor Spahn, confiesa que está relacionada con 
las logias, ha lanzado ataques virulentos contra los editores de la «Koel-
nische Volkszeitung», acusándola de no tener carácter de católico. E l famo-
so profesor Foerster, un pacifista alemán, residente en Zurich, se apresuró 
a hacer públicas esas acusaciones apasionadas en su semanario «Die Mons-
chlieit». Hasta el día de hoy ni aun los periódicos comunistas de Alemania 
han tenido el descaro de utilizar métodos de polémica que no se usan entre 
gente culta. Por esta razón debemos calificar duramente los ataques de 
Ginebra y de Zurich. Por lo visto, se quiere operar en el terreno internacio-
nal contra la ((Koelnische Volkszeitung», por ser uno de los periódicos ca-
tólicos más importantes de Europa y por haber colaborado en primera fila 
en la próxima gran Exposición internacional de Prensa. 
Y esto nos da ocasión para hacer unas observaciones muy interesan-
tes respecto a los dos matxes de pacifismo, representados, de un lado, por 
el periódico de Colonia, y de otro lado, por los masones ginebrinos y el pro-
fesor de Zurich. L a «Ivoolnische Volkszeitung» ha sido desde el fin de la 
guerra un periódico defensor incansable en la causa de la aproximación de 
Alemania y de Francia. Testigos son los lectores de E L DERATE, a quienes 
he informado de ello. Especialmente, el señor Stocky tiene la profunda con-
vicción de la necesidad de una reconciliación franca con la república Vecina, 
y se afana por lograr parte de sus nobles propósitos, y en ese sentido da 
instrucciones al representante que el periódico tiene en París. Estos hechos 
son tan públicos, que nadie puede dudar de ellos. Todo el mundo sabe que 
la ((Koelnisch Volkszeitung» corrobora y sostiene la política del partido cen-
trista, representada por el canciller Marx y de la que Stresemann es el expo-
nente. ¿Cuál será en estas circunstancias el deber de los pacifistas since-
ros? ¿No deberán mostrarse afectos al periódico de Colonia y al señor Stoc-
ky? Si en realidad los masones de Ginebra y el pacifista de Zurich no pro-
ceden sensatamente, su pacifismo es verdaderamente peregrino. 
No trato de hacer observaciones maliciosas, pero sin mi acostumbrada 
indulgencia, diría que hay ciertos pacifistas que en tiempos de paz no se 
sienten satisfechos. Necesitan el estruendo de las armas para manifestar sus 
cualidades íntimas. Pero no hay por qué incurrir en tales suspicacias. Lo 
sorprendente es la ingenuidad de los que creen en la autenticidad de ciertos 
pacifismos elaborados secretamente en los conventículos de individuos aso-
ciados para fines más secretos aún. 
E l señor Stocky ha fundado la revista «Das Abendland» para defender 
las ideas de Occidente, y hace muchos sacrificios para sustentarla. Es un 
órgano de la paz europea. Los que trabajan con tal intención tienen, a lo 
menos, el derecho de que no los molesten quienes, no queriendo'la paz, os-
tentan eJ título de pacifistas. 
Doctor F R O B E R G E R 
Bonn, diciembre, 1927. 
V i e r n e s 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1927 
L E C T U R A S , por K H i T o LA FOTOTELEGRAFIA Se non e vero.. 
índbergh^ ciudadano Japón no modifica su 
honorario de Méjico programa naval 
P r ó x i m a s l íneas aéreas en A m é -
rica del Sur 
Costes y L e Brix han salido 
para Bolivia 
MEJICO, 15.—Ayer, se^ún comunica-
mos, aterrizó a las dos y treiíita y nue-
ve minutos de la tarde, bora local, el 
avión del coironel Lindbergh en el ae-
ródromo de Valbuena, con retraso sobre 
el tiempo previsto, a causa de una pe-
queña desviación en la ruta. Lindbergh 
fué llevado en automóvil a la Embaja-
da de los Estados Unidos, entre las acla-
maciones de una muebedumbre inmen-
sa, que llenaba las calles del tránsito, 
iprofundamente engalanadas. E l preei-
dente Calles presentó al famoso aviador 
a la multitud, congregada en las inme-
diaciones , de la Embajada, entre deli-
rantes aplausos. Lindbergh ha sido nom-
brado por decreto presidencial ciudada-
no honorario de Méjico. 
T E L E G R A M A D E COOLIDGE 
WASHINGTON, 15.—El presidente Cóo 
lidge ha telegrafiado al coronel Lind-
bergh felicitándole por el éxito de su 
vuelo y expresando su convencimiento 
de que esta nueva hazaña contribuirá 
eficazmente a consolidar los lazos do 
amistad existentes entre las dos repú 
blicas. 
LINAS A E R E A S 
ASUNCION, 15.—Las comunicaciones 
regulares aéreas entre Asunción y Bue-
nos Aires, Montevideo y ciudades del 
Sur del Brasil, se inaugurarán proba-
blemente en el plazo de dos meses. 
COSTES Y L E BRIX 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Continúan 
las fiestas en honor de los aviadores 
franceses Costes y Le Brix, organizadas 
par la colonia francesa. 
Costes y Le Brix se lian dirigido a la 
residencia del presidente de la repúbli-
ca, siendo recibidos por éste, que les 
No creen en la real ización del 
nuevo proyecto yanqui 
—o— 
TOKIO, 15.—Un representante del Al-
mirantazgo nipón ha declarado, refirién 
dose a las noticias que vienen circu 
lado sobre la actitud que adoptará e 
presidente Coolidge respecto a la pro 
posición presentada en la Cámara de Re 
presentantes, relativa al programa na 
val norteamericano, que duda que ésite 
llegue a realizarse. 
Ha añadido que, en su consecuencia, 
no hay ningún motivo para que deba 
pensarse en introducir modificaciones en 
el programa naval japonés. 
k m í i m k pridistas 
católicos en París 
Se trata de constituir una Oficina 
Internacional de Prensa 
PARIS, 15—Los delegados de las aso-
ciaciones nacionalistas de la Prensa ca-
tólica vienen celebrando reuniones des-
de hace días, hallándose representados 
bastantes periódicos católicos, entre ellos 
algunos españoles. 
Esta reuniones tienen por objeto pro-
ceder a la constitución de una Oficina 
Internacional de Prensa católica, que es-
taría encargada de estudiar todo lo re-
lativo a la situación de los periodistas 
afiliados, para tratar de mejorarla en 
todo lo posible. 
Los delegados han celebrado hoy otra 
sesión, prosiguiendo en ella los traba-
jos comenzados en ese sentido. 
t — " L a llegada a M é j i c o ha constituido un acontecimiento. U n a banda de mús ica t o c ó el pasodoble 
"Lindbergh", que fué ejecutado maravillosamente." 
— A ver, repite, repite. 
C L I C H E S R E V E L A D O S 
-GEh 
felicitó efusivamente por el buen éxito 
de sus vuelos. 
Ultimamente, los aviadores han reanu-
dado el vuelo para la capital de Boli-
via. . 
Dimitri Parrlovitch, «el Bodolfo Va-
lentino ruso», como le llaman sus ad-
miradoras, más o menos románticas, es 
un interesante personaje de novela, jla 
novela de la vidal 
Allá por el año 1915, el gran duque 
Dimitri Parrlovitch era uno de esos 
hombres a quienes la suerte se compla-
ce en favorecer y el éxito en acariciar... 
Juventud, riqueza, gallarda apostura, 
honores y rango poseía Dimitri, y ade-
más de todo eso, una popularidad ha-
lagadora, puesto que llegó a ser el ído-
lo de los rusos en aquel tiempo. 
oCuando pasaba por las calles de San 
Petersburgo el automóvil pintado de 
verde del joven oficial, ha escrito Mau-
ricio Lorrain, las gentes saludaban y 
se detenían unos instantes para contem-
plar con embeleso al guapo mozo que 
lo conducía. Y a la hora del te en el 
Asteria, en el Ballet, en todas partes, 
el gran duque Dimitri Parrlovitch era 
el niño mimado, de quien se decía: 
«He ahí el futuro Zar de Busia.^El Za-
revitch, débil y enfermo,/ no llegará a 
ocupar el trono. [Dimitri será el Zar, 
un gran Zar!» Y ciertamente que la im-
perial corona y el suntuoso manto le 
hubieran ido a maravilla a aquel mu-
chachote esbelto, distinguido, de ojos 
azules, nariz aguileña, cabellos rizados 
y elegancia impecable. Sencillo, cordial, 
sin «pose» alguna, su carácter honda 
doso se aliaba a la energía, a la fuer-
za de voluntad y a la decisión... De esto 
último dió una prueba definitiva dos 
años más tarde, ejeCíjian-fñ al sinies-
tro Basputín, con la ayuda del prín-
cipe Yusupof, hazaña «pro patria», que 
hizo gritar con entusiasmo al pueblo: 
«¡Viva Dimitri Parrlovitch! ¡Ese es un 
hombre; el ángel justiciero!» 
Sin embargo, los dos ejecutores del 
famoso seudo monje fueron desterra-
dos al Cáucaso; la revolución estalló: 
vino el desastre; los bolcheviques usur-
paron el Poder y la familia imperial 
rusa fué exterminada... ¿Qué se hizo 
del gran duque, ídolo un día de la Ru-
sia zarista? Se creyó que también ha-
bría sido asesinado, y de su nombre 
apenas quedó el recuerdo... 
Una tarde de noviembre de 1918, y 
en una isla del Nilo, en el Cairo, to-
maba el te en la terraza dgl Gerizech 
Sporting Club, un oficial de Caballería 
del Ejército inglés, que ostentaba en 
el pecho varias condecoraciones, todas 
rusas. Tenía los ojos azulrs, la nariz 
aguileña, la figura gentil, pero en su 
rostro pálido había huellas inequívocas 
de sufrimiento, así eomo en la mira-
da, una dulce expresión de mplnnco-
lía y desencanto... Era el gran duque 
Dimitri Parrlovitch, que habiendo lo-
grado escapar de Rusia, servía ahora 
en el Ejército británico. ¡ r~s años an-
tes tan poderoso como un rey, y en la 
actualidad, pobre, casi desconocido y a 
solas con las ruinas de su pasada gran-
deza!... 
Un año más tarde Mauricio Lorrain 
halló a Dimitri Parlovitch en el Ho-
tel vRitz de Londres. Charlaba en el 
hall con varias muchachas inglesas 
que materialmente lo tenían cercado... 
Una de ellas, quizá la más bonita, le 
decía, mostrando al sonreír el prodigio 
de unos dientes menudos y perlados, en 
el estuche, no menos ideal, de una boca 
linda. 
—¡Oh, alteza, cómo os parecéis al cé-
lebre Rodolfo Valentino! 
A lo que el gran duque contestó ga-
lante : 
— | Y vos a las más hormo^ps mujeres 
del mundo, inmortalizadas por su pro-
pia belleza! Aunque observo que no 
sólo os parecéis a ellas, sino que... las 
superáis. 
En aquel momento, un caballero de 
porte distinguido y que lucía en la so-
lapa la roseta de una condecoración, 
hubo de acercarse a saludar al gran 
duque, que le tendió las dos manos. Se 
trataba de un compatriota, también en 
otro tiempo gran personaje en Rusia 
Y como este último mostrase su ale 
gría y a la par su sorpresa de verle 
vivo, el gran duque explicó: 
—¡Paradojas! La vida se la debo a... 
Rasputín, a quien maté. Por aquel acto. 
Justiciero me desterraron, y al estallar 
la revolución pude librarme de la de-
gollina de la familia imperial, atrave-
sando la frontera e incorporándome más 
tarde al Ejército inglés. Y aquí estoy... 
Luego de una pausa, Dimitri inquirió: 
—¿Ha estado usted en Rusia última-
mente? } 
—Sí, alteza. 
—¿Qué se hizo de mi «auto» verde? 
—Fué vendido en pública subasta. 
—¡Qué lástima de «auto»: todo de 
aluminio! 
El ex personaje moscovita no dicen 
las crónicas lo que pensó de esas pue-
rilidades del gran duque caído y en 
plena tragedia sentimental, pero proba-
blemente pensaría: «Estos hombres son 
«grandes» hasta cuando dejan de ser-
lo todo»... 
Y así, tratando de olvidar, de borrar 
recuerdos, de paliar dolores, recorre el 
mundo Dimitri' Parrlovitch, «el Rodolfo 
Valentino ruso», con unas canas pre-
maturas y ese rictus de dulce melan-
colía que a «ellas» se Ies antoja tari 
interesante, ¡interesantísimo! 
¡Y es que es muy de cinc, realmen-
te, ese gran duque! 
Curro VARGAS 
E P I D E M I A S E N B E R L I N 
BERLÍN, 15.—En los hospitales de esta 
capital se hallan actualmente en trata-
miento 393 personas atacadas de escar-
latina y 289 de difteria. 
en la Cámara inglesa 
L o defiende el ministro de Marina 
y lo combate el ministro del Interior 
—o— 
RUGBY, 15—En la Cámara de los Co-
munes el primer lord del Alriúrantazgo, 
Bridgeman, ha presentado y defendido 
la proposición de ley pidiendo que el 
nuevo Libro de Oraciones sea sometido 
a la aprobación definitiva del Rey. 
Empezó diciendo que no hablaba como 
teólogo ni como una autoridad en la 
doctrina o la liturgia. «Creo-dijo—que 
il he sido elegido para esta tarea es 
porque no pertenezco a la Asamblea de 
ninguna de las iglesias protestantes de 
Inglaterra ni he sido nunca miembro de 
una Cámara laica; soy sencillamente un 
creyente ordinario que siente honda afec-
ción a sil iglesia. 
L a aprobación del nuevo libro es" una 
medida de cordura. Aprobáis el resul-
tado de una labor de muchos años de 
trabajo cuidadoso. Las condiciones de 
los tiempos han cambiado, y lo que fué 
una cosa perfecta hace tres siglos es 
ahora algo muy incompleto. 
En la revisión se han hecho todas las 
concesiones posibles a los distintos sec-
tores de la Iglesia para reunir el mayor 
número de aprobaciones; pero nada se 
ha incluido que no sirva para el me-
joramiento de todos. La nueva genera-
ción pide en la Iglesia más vida y me-
nos formalismos. 
Otro ministro fué el encargado de pe-
dir que se rechazase la medida, el del 
Interior, sir Williams Jovnson Hicks. Es-
tamos conformes con el 95 por J . ^ de 
las modificaciones que se han introdu-
cido ; pero, dado lo que se ha estable-
cido en lo referente a la Sagrada, Co-
munión y a la presencia real, el nuevo 
Libro de Oraciones es un retroceso á 
la Edad Media. 
* * * 
N. de la R.—El nuevo Libro de Ora-
ciones (Prayer Boolí) que ahora llega 
a la aprobación definitiva—anteayer lo 
aprobó la Cámara de los Lores—es la 
labor de más de veinte años, puesto 
que el primer informe sobre este ritual 
fué presentado al Parlamento por la 
Real Comisión de disciplina eclesiástica 
en 1906. E l informe, después de decir, 
como el ministro, que el aumento de 
vida espiritual hacía decaer muchas 
muchas formas de la liturgia, proponía 
una revisión cuidadosa. 
Aceptada la recomendación, se envia-
ron numerosos cuestionarios a todas las 
personalidades de algún relieve. Las en-
miendas propuestas, que forman un to-
mo (ía 60 páginas, se publicar a en 1920. 
Dos años después entraba la cuestión 
en el terreno que puede llamarse polí-
tico al ser introducida en'la Cámara de 
los Obispos. 
En 1925 la medida fué aprobada con 
La Prensa europea se ha ocupado 
estos días lacónicamente de un aconte-
cimiento de inmensa importancia cien-
tífica y práctica. Refiéreme al servicio 
inaugurado recientemente en esta ca-
pital para la transmisión telegráfica de 
fotografías y documentos de Viena a 
Berlín y viceversa. Lo que hasta ahora 
era para muchos una «irrealizable» teo-
ría, es ya una realidad de importan-
tísimo alcance. E l servicio fototelegrá-
fleo de Viena a Berlín es una prueba 
más de que no han sido en vano los 
esfuerzos que Berlín y los demás cam-
peones de la fototelegrafía han hecho, 
encaminados a aumentar el número de 
las invenciones existentes en el terre-
no de la técnica. 
Por de pronto, la fototelegrafía ser-
virá mayormente para fines policíacos 
y contribuirá considerablemente a iden-
tificar a fugitivos sospechosos. Ha ocu-
rrido muchas veces que un asesino o 
estafador ha huido al extranjero, don-
de no ha podido ser. habido por la Po-
licía por no poseer ésta el retrato del 
delincuente, lo que ya no sucederá en 
lo futuro, pues, suponiendo que la Po-
licía de Viena sospecha que tal o cual 
ladrón o asesino está en camino de Ale-
mania, se apresurará a enviar por vía 
telegráfica la fotografía del fugitivo a 
Berlín (y quien dice Berlín dice tam-
bién cualquier otra ciudad que tenga 
servicio fototelegráfico) y ésta llegará 
allí mucho antes que la persona misma. 
• En menos de media hora se puede 
transmitir una fotografía de la capital 
de Austria a la de Alemania. Los rev 
tratos transmitidos por vía fototelegrá-
flea son muy claros y exactos. Los del 
canciller Marx y el canciller Seipel, que 
fueron los primeros que pasaron por la 
máquina transmisora, han sido repro-
ducidos, respectivamente, por los dia-
rios de Viena y Berlín, y hay que confe-
sar que no se diferencian de lais demás 
ilustraciones reproducidas directamente 
del original. E l precio de la transmisión 
de una fotografía es de unos 15 «schi-
llings», que vienen a ser unas 17 pe-
setas, precio sumamente bajo, si se tie-
ne en cuenta que en ciertas circuns-
tancias uno pagaría sumas elevadísi-
mas por poseer en el acto la fotogra-
fía de una persona determinada o la 
copia de cualquier documento. 
La fototelegrafía es también muy im-
portante, desde el punto de vista pe-
riodístico, y en este terreno está lla-
mada a producir una verdadera revo-
lución. Yo no veo lejano el día en que 
en Buenos Aires, por e jerc ió , se po-
drá leer todo EL DEBATE una hora des-
pués de haber salido de la imprenta 
de Madrid. Ya se ha hecho, aunque en 
menor escala, algo parecido. L a mitad 
de la primera plana del diario vienés 
Wiener Allgemcine Zcitung, que sale en 
Viena entre las «seis y las siete de la 
tarde, reprodújola la misma tarde el 
diario berlinés 8'Vhr Blatt, que apa-
rece allí a las ocho, es decir una hora 
después. 
No menos importancia tendrá en lo 
futuro la fototelegrafía para los diarios 
ilustrados, los cuales podrán reproducir 
gráficamente los acontecimientos ocu-
rridos en otros países una o dos horas 
antes. Ahora las revistas americanas 
reproducen los acontecimientos europeos 
dos, tres y cuatro semanas después de 
ocurridos en Europa; en el porvenir, 
cuando todos los países tengan mon-
tado el servicio fototelegráfico, podrán4 
hacerlo dentro de una o dos horas. 
Para que eso sea un hecho, será nece-
sario construir máquinas capaces de 
transmitir fotografias de mayor tamaño, 
pues las de ahora son «para fotografías 
de un tamaño relativamente pequeño. 
Este es, empero, un detalle que nin-
guna importancia quita a esa nueva 
invención, cuyo alcance no se puede 
prever en estos momentos. 
Viena, diciembre DANUBIO 
UN NUEVO UGQ 
de 
Del Diario de Pernambuco-
«En la región montañosa de v , 
(Alemania) puede actualmente obsoí?1 
se un espectáculo extraordinario, 
nacimiento de un nuevo lago ^ 
En las inmediaciones de Laáchpr. 
entre Obermendig y Ettringen e* ' 
un amplio valle de terreno arc i l í^ 
muy rico en pastos. Desde hace va 1 
gún tiempo, y a causa, según par* 
de diversos manantiales subter"á:i< 
este valle es objeto de una . r i c ia l 
inundación. E l caudal de agua cri? 
constantemente, hasta el punto de tr 
el nuevo lago puede ser ya cruz ido S 
pequeñas embarcaciones. v 
Los geólogos opinan que no se trat» 
5 un fenómeno pasajero, sino de ' 
formación definitiva de un nuevo la»0^ 
PARA JUZGARA 
UN NEGRO 
ü c The Times : 
«Un negro llamado Lawrence Newso-
me ha comparecido ante el juez d 
üoldsboro (Carolina del Norte), acusadn 
de haber asesinado a una muchacha 
blanca de quince años. El proceso ha-
bía despertado tanta indignación en la 
multitud, que fué preciso movilizar una 
batería de Artillería para defender al 
Tribunal durante el juicio. a 
Al comenzar la vista, la sala estaba 
completamente llena por una multitud 
encuadrada perfectaniente por numeré 
sos Policías. E l juez tenía sobre su 
mesa una pistola automática. 
Al presentarse a declarar el padre y 
el hermano de la muchacha asesinada 
que también figuraban en el proceso' 
se precipitaron sobre el negro y preten-
dieron arrojarlo sobre la murh 1, 
con el fin de que ésta cumpliese su 
bárbara justicia. No lo consiguieron, 
gracias a la oportuna intervención de 
la Policía y del mismo juez, que orde-
nó el traslado del negro a tina habita-
ción inmediata. 
Pasado el incidente, se reanudó la 
sesión, mas, al declararla abierta, el 
juez empuñó la pistola que tenía so-
bre la mesa, y sin previo aviso, dispa-
ró repetidamente sobre el techo, como 
indicando que estaba dispuesto a hacer 
lo propio sobre la mültitud si persistía 
«m su conducta. 
Después de esto, y sin más inciden-
tes, fué juzgado el negro y luego tras-
ladado a la prisión del Estado para su-
frir la electrocución.! 
ESTADISTICAS «HUMEDAS* 
Del Baily Teiegraph: 
«Comparando las estadísticas recientes 
con las del año anterior a la introduc-
ción de la «ley seca», se observa un 
aumento de un 136 por 100 en los casos 
de embriaguez. Las detenciones por 
atentado público a la citada ley han 
constituido un nuevo «record», ya que 
dichas detenciones alcanzan la cifra de 
711.000. 
Pussyfoot» Johnson, iniciador de la 
idea de las prohibiciones, dice que, a 
pesar de todo, dentro de unos pocos 
años, en 1952, todo el mundo será «seco» 
Sin embargo, no hace muchos días 
fué descubierta en la propia granja de 
Johnson una destilería de «\viski», lo 
que prueba que el ingenio de los «Hú-
medos» contrarresta muy bien todos los 
esfuerzos y predicaciones de los con-
trarios.» 
E L PERIODICO MAS ANTIGUO 
pocas enmiendas por la Cámara de los 
Laicos—los seglares que intervienen en 
la administración de la Iglesia anglica-
na—, y con 120 páginas de enmiendas 
por la Cámara del Clero. E l Episcopado 
estudió la cuestión en seis sesiones ce-
lebradas en octubre de 1925, enero, junio 
y octubre de 1926 y enero y marzo de 
1927. En junio de ese mismo año la 
Asamblea general de la Iglesia—Obispos, 
Clero y laicos reunidos—aprobaba la re-
visión por 157 votos contra 133. 
Como no se trata de una cuestión de 
gobierno, sino puramente eclesiástica, el 
ministerio puede estar dividido sin pe-
Hgro de crisis. Es curioso que defienda 
la proposición el ministro de Marina, 
mientras el ministro del Interior le com-
bate. Parece que en el Gobierno se opo-
nen a las fórmulas nuevas, además de 
Joynson Hicks, el ministro de Justicia, 
sir Douglas Hogg, y el sucesor de Cecil, 
lord Cushendun. 
D E L MUNDO 
De Le Petit Journal 1 
«La revolución cantonesa acaba de su-
primir el «Tching-Paw»: era el periódi-
co más antiguo del mundo. Contaba 
seiscientos años de existencia. Su últi-
mo número llevaba la cifra 219.000, lo 
que es una bonita edad para un perió-
dico.» 
COMENTARIO SUBMARINO 
Del Corriere d'Italia: 
«Desde hace algún tiempo, los barcos 
que se dedicaban a la pesca en un lu-
gar situado e unos dos RiJómetros (le' 
puerto de Windau, en Libonia, solían 
sacar a la superficie en sus redes algu-
nos huesos humanos. 
Informadas las autoridades de Marina 
del hecho, fueron encargados la dota-
ción de un submarino y algunos buztf 
de hacer indagaciones. Realizadas es-
tas, se han encontrado, a una profundi-
dad de cerca de 40 metros, dos subma-
rinos alemanes, que fueron probable-
mente echados a pique durante la gue' 
rra. A poca distancia de ellos se encon-
tró el casco de un monitor ruso, el «K̂  
sanee», que acaso fué hundido por un 
de los dos sumergibles.» 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
generosamente a quien, diciendo la verdad, impida 
que se cometa una injusticia, tan abominable como 
la de que sufra pena de galeras un inocente... Yo 
no salgo perdiendo nada con confesar quién fué la 
persona que forzó y robó la caja de caudales de la 
casa Rameau... 
Después decir estas palabras Andoche dió unos pa-
sos hacia la puerta, como si se dispusiera a salir de la 
habitación de su señorito. 
—Escucha, Andoche—le dijo Honorato—. Te daré 
todo el dinero que me pidas, sin rebajar un sólo 
céntimo en la cantidad que señales, pero me nie-
go rotundamnte a poner en tus manos un documento 
que puede comprometerme en todo tiempo y que 
será una continua amenaza contra mí. 
— E s que sólo un documento así me garantiza la 
entrega del dinero. 
—¿Y quieres conservarlo como arma esgrimida 
perpetuamente sobre mi cabeza? 
—No es esa, ni mucho menos, mi intención, puede 
usted creerlo. En fin, voy a tranquilizarle a usted 
con dos palabras no más. Con las dos mil libras que 
tendrá usted la bondad de entregarme cuando se las 
pida, me propongo establecer un pequeño comercio 
en mi pueblo natal; si mis asuntos mercantiles van 
bien, no volveré más a Cette; pero si la mala fortuna 
me persigue tendré que venir, y para tal caso ne-
cesito la garantía de que usted me escuchará, no 
como al menesteroso pedigüeño a quien se socorre 
con una limosna, sino como al hombre que tiene de-
recho a ser oído. . . 
E l reloj dió en aquel momento tres campanadas 
gravemente sonoras. 
Honorato se estremeció de pies a cabeza, con un 
escalofrío nervioso que erizó sus cabellos; la senten-
cia contra Remy Ciotat debía estar dictada ya a 
aquellas horas... 
— E s demasiado tarde—murmuró con voz débil, 
casi imperceptible. 
— ¡Demasiado tarde, demasiado larde!—comentó 
Andoche—. Al contrario... Es demasiado tarde para 
salvar a Remy, si yo sigo guardando silencio sobre 
el secreto que poseo..., pero que se me ocurra ha-
blar, y dentro de unos minutos estará usted consi-
derado por todos, no ya como un hombre débil, 
sin voluntad, juguete de todos los vicios, víctima de 
sus pasiones y capaz de todo con tal de satisfacer 
sus apetitos, sino como un miserable bastante mal-
vado, para robarle cobardemente el honor a una fami-
lia honrada, para arrojar a presidio a un inocente, 
para privar a una pobre viuda del único apoyo que 
tiene en el mundo, para cometer, en fin, uno de los 
crímenes más abominables, tan abominable que ni la 
ley ha podido preverlo. • 
L a aplastante lógica de la terrible acusación lan-
zada por el criado pareció anonadar a Honorato, que 
tenía inclinada sobre el pecho la cabeza y clavados 
en el suelo los ojos. 
—Con que yo abriera los labios—continuó Ando-
che—sería suficiente para que las cosas cambiaran 
de un modo radical. Remy recobraría su buen nom-
bre y su puesto de confianza en la casa Rameau, y 
por muy osado que sea usted, yo le desafiaría a que 
se atreviera a continuar en Cette... Terminemos de 
una vez, señorito Honorato—añadió con tono amena-
zador—. Si no cede usted a mis demandas, me pre-
sentaré hoy mismo, dentro de un rato, en la Au1 
diencia y les diró a los jueces toda la verdad de este 
tenebroso asunto. E l resultado no podrá hacerse es-
perar: Remy será puesto en libertad y el señor Ra-
meau lo maldecirá a usted por haber amargado !os 
últimos años de su vida, de una vida honrada, de 
trabajos, de laboriosidad incansable, que todos, rae-
nos su hijo, supieron respetar... 
— ¡Basta, basta—le interrumpió Honorato, en cuya 
voz había un acento de súplica—. Tendrás las dos 
mil libras que me has pedido. 
—Perfectamente; eso es ser razonable. Ahora fir-
me usted la declaración que antes le indiqué y en 
la forma que dije. 
E l hijo del señor Rameau se sentó ante la mesa 
de trabajo, tomó una pluma, colocó la mano sobre 
la hoja de papel que había encima de la carpeta y 
esperó a que el criado le dictara; después, espan-
tado repentinamente de lo que tan imprudentemen-
te iba a haceí-, rechazó el papel con un brusco gesto, 
arrojó la pluma sobre la raesa, se levantó de la 
silla y comenzó a pasear por la habitación, presa 
de una excitación nerviosa muy fuerte. 
Andoche se le puso delante para interceptarle el 
paso, le lomó de un brazo y, sin descomponer la 
expresión imperturbable de su rostro, le condujo 
de nuevo hasta la mesa y le obligó a que se sen-
tara, mionlras le decín. dojar de mirarle: 
—Terminemoss de una vez, si le parece, este eno-
joso asunto. En su mismo interés está verse libre 
de mí cuanto antes, poner tierra por medio entre 
usted y yo. 
Honorato Rameau, obediente y anonadado, volvió a 
empuñar la pluma, trazó con tembloroso pulso unos 
cuantos renglones, los firmó nerviosamente y le en-
tregó el papel a Andoche. 
E l criado lo leyó por tres veces con absoluta cal-
ma, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo, ex-
clamando al mismo tiempo: 
—Con esto me basta, señorito Honorato, y no exi-
jo más. Voy a anunciarle a su padre de usted que 
me despido de la casa y que abandonaré mi puesto 
en el plazo de ocho días; deseo darle tiempo para 
que pueda buscar a quien haya de reemplazarme. 
Antes de que abandone el servicio tendrá usted la 
bondad de entregarme las dos mil libras estipuladas. 
Una semana será más que suficiente para que en-
cuentre usted el medio de proporcionarse esta can-
tidad. 
Honorato hizo con la cabeza un movimiento afir-
mativo para significar que estaba conforme, y el cria-
do hizo una irónica reverencia a modo de saludo y 
salió de la habitación, cerrando la puerta cuando es-
tuvo fuera. 
Al atravesar una de las galerías del piso bajo se 
encontró frente a frente con su amo, con Juan Ra-
meau, que volvía en aquel momento de la Audiencia, 
donde acababa de fallarse la vista de la causa seguida 
contra Remy Ciotat. La fisonomía del negociante era 
poco tranquilizadora, y Andoche, siempre prudente, 
aplazó por veinticuatro horas el momento de comu-
nicarle su decisión. Al día siguiente, en efecto, en-
tró en el despacho de su amo y le dijo lisa y Uaná* 
mente qno quon'a dejar el servicio para reintegrarse 
al pueblo en que había nacido y montar un pequeño 
negocio. Juan Rameau había llegado a acostumbrar-
se a la manera de ser de su criado. E l hondo pesar 
que le causaba el alejamiento de Remy, más hondo 
aún por las trisles circunstancias a que obedecía, 6 
llevaba a conceder más valor del que en realidad ca-
bía atribuirles a los servicios de los criados que íor' 
maban parte de la servidumbre desde hacía muchos 
años, de los que habían encanecido, podría decirse, 
en la casa. La resolución, pues, de su criado, cons 
liluyó para él un nuevo pesar, pero puesto que na 
podía hacer para disuadir a Andoche, que tuvo bue 
cuidado de decirle que se trataba de un proyecto 
irrevocable, le autorizó a marcharse y aun premio 
trabajo de tantos años concediéndole una géneros 
gratificación. 
Honorato Rameau, entretanto, sufría horribleme j 
le: la condena de Remy determinó una recrudes 
cencia de sus remordimientos, que le martirixa 
de una manera cruel. Para que su crimen P11"1^ 
continuar en el secreto necesitaba disimular sus s 
timientos vergonzosamente, se veía obligado a ^ 
empeñar un papel por lodos conceptos indigno ^ 
un hombre honrado. Para obtener la confianza d e ^ 
padre y lograr las dos mil libras que le e ^ 
gido como precio de su complicidad Andoche n 
participar en la desilusión y en el dolor que a^1*iaera 
señor Rameau, y aunque estaba cierto de ^ . r 
muy difícil, si no imposible, reemplazar en su ^ 
al joven cajero, se ofreció a su padre para su ^ 
luirlo en los trabajos de caja. Juan Rameau 
con alegría el ofrecimiento del joven. Vió en 
acercamiento, que providencialmente, sin duda, ^ 
terminaban las circunstancias, por tristes que fuer 1 
íCnnlini' iará.) 
